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NUMERO 10 
A C T U A L I D A D E S 
La nota que la "Entente" ha di-
rigido a Washington es un esfuer-
ipremo, tan fatigoso como inú-
al mundo y zo su¡ 
til para convencer 
especialmente a sus respectivos 
pueblos, de que la culpa < 
guerra 
la tienen las naciones cen-
tles. y de que la horrible con 
tienda no puede terminar mien-
tras éstas no se hallen completa-
mente vencidas. 
Entre tanto, las condiciones de 
paz que en la misma nota se indi-
can son tan exageradas que rayan 
en lo ridículo. Dada la situación 
¿e los aliados de la "Entente" en 
todos los frentes de batalla, ante 
esas condiciones de paz, por fuer-
za tiene uno que recordar al por-
tugués heroico que con fiereza gri-
taba: "Castesao, si me sacas del 
pozo te perdono la vida." 
Pedir la restauración de Bélgica, 
Servia y Montenegro, "con las in-
demnizaciones a que tienen dere-
cho," la evacuación de los territo-
rios invadidos en Francia, Rusia 
y Rumania, "junto con la debida 
reparación," la reorganización de 
Europa, como ellos la desean, la 
restitución de provincias o terri-
torios arrancados en el pasado a 
los aliados por la fuerza o contra 
la voluntad de sus pobladores, la 
emancipación de los italianos, es-
lavos y rumanos de todo dominio 
extranjero y la expulsión de los 
turcos del territorio europeo, a raíz 
de los esfuerzos inmensos realiza-
dos inútilmente para romper el 
frente alemán del Oeste, y de la 
completa pérdida de Rumania, lle-
vada con engaño a la desolación 
más espantosa y a la más com-
pleta e irreparable ruina, es la 
más informal y la más sangrien-
ta de las burlas. 
Si en la última campaña para 
reconquistar el territorio perdido, 
no lograron adelantar más que 
unas cuantas yardas a costa de 
torrentes de sangre y de miles de 
millones ¿cuánta sangre y cuán-
to dinero y cuánto tiempo no 
les costaría el recuperar eso que 
con tanta soberbia piden desde 
el fondo del pozo, donde, por sus 
torpezas, se hallan metidos desde 
hace ya dos años y medio? 
La respuesta de las naciones 
centrales no puede ser más razo-
nable ni más elocuente: 
La sinceridad de que nuestros ad-
versarios quieren despojar a las pro-
posiciones de las cuatro potencias 
aliadas, no será por cierto concedida 
Por el mundo a estas demandas, con 
tal de que no pierda de vista la suer-
te del pueblo irlandés, la destrucción 
de la libertad y la independencia de 
la república Boer, la subyugación del 
Arnca Septentrional por Inglaterra, 
Francia e Italia y la violación de Gre-
cia, que no tiene precedentes en la 
Historia. 
"Contra las pretendidas violaciones 
del derecho internacional por los cua-
tro aliados teutónicos, no tienen estas 
potencias derecho ninguno a protes-
tar, puesto que ellas mismas desde el 
principio de la guerra han pisotea-
do la justicia y hecho trizas de los 
tratados en que descansan. Inglate-
rra durante las primeras semanas de 
la guerra repudió la Declaración de j 
Londres, cuyo contenido había sido 
reconocido por sus propios delegados 
como válida ley de las naciones, y en 
el curso ulterior de la guerra violó 
también de la más violenta manera 
la Declaración de París. 
" L a guerra por hambre declarada 
a Alemania y la presión ejercida en 
obsequio de Inglaterra contra los neu-
trales son otras tantas escandalosas 
contradicciones de las leyes de las na-
j ciones, así como de los dictados de 
la Humanidad. 
"Del mismo modo contraviniendo 
las leyes de las naciones y los usos 
de la Civilización, han empleado tro-
pas de la raza de color en Europa y 
la extensión de la guerra al Africa, 
acto que se realizó violando los tra-
tados existentes y que mina el presti-
gio de la raza blanca en ese continen-
te. E l bárbaro trato que han recibido 
los prisioneros, especialmente en Afri-
ca y en Rusia y la deportación de la 
población civil de la Prusia Oriental, 
o s p e l i g r o s o s c a 
m a r e r o s d e t e n i d o 
FUERON DETENIDOS POR L A 
JUDICIAE. •  i . 
Hc2Ía5 ^ c t ^ o varios robos en la 
" j a dond© trabajaban y se les ocu. 
foen su p()der var.as .0,yas cuya 
Procedencia iiq pudieron jus t i -
•p ficar. 
cial la Jefati:ira de la Policía Judl 
l'ao t - Presentó ayer el señor Aqu i -
la Pa p!,z LÓPez, dueño y veemo de 
calle h xt6 C é s p e d e s situada en la 
coaStolf+ ptuno 57' denunciando que 
Sutemente se venían efectuando 
<ie l o s T * robos en Ias habitaciones 
euand UeSpedes. Y que los autores 
Viole^ 15€allZabia'n sus fechorías, no 
v utrar en la casa. entanas, pa-
^ ^ P i e n S ' ^ Alfo"nso L- Fors y Ma-
ra inve Jio^V e.ron comisionados na-
¿5 esn ^ bienes eran los autores 
vestJaH^ 0S' resultando de sus m-
ros d e T i acusados los oamare-
Julio Oi Lo ^ caSa' nombrados 
" C a ^ f f ^ ' (a) "La Minerva," o 
' ^P i ta SevUlS»rlf^. ^sanova, (a) 
^ n t ^ X ^ 1 ^ de péSÍ-
pajesaC¿ca^ un registro en los equi-
n o s rW^li1115?1?3. l6s fueron ocu-
- P r o c e d í i5 0bjetos y Pandas cu-
fsI como dn n^ Pudieron justificar, 
!?* ^ ^ . . r r ^ o u e s de gran va-
ed seño: 
solver d: 
&rrez. Ua ua' seüora Carmen Gu 
^Piedad h } 3' 7. Un ^ ó W e r de tl&rr0, ^ a ú* ^ señora O a r m ^ Hn. 
Ademán i 
^ K c a d ^ encontraron varios 
lor. ' «adenas y otras joyas de va-
Lo 
U J u e f ? s W o n presentados an 
CiÓ11 s e ^ n ^ 6 'nstrucción de la sec-
^ d e S a a ' los remitió al V i -
g0B forSSLíL6 lnstruir^s de los car-muiadog por ;a p0iicíia> 
Alsacia-Lorena, Galitzia y Bucovina, 
son nuevas pruebas del respeto de 
nuestros adversarios a la justicia y 
la civilización." 
Como ven nuestros lectores las 
naciones centrales lo mismo resul-
tan victoriosas en las encrucijadas 
de la diplomacia qúe en los cam-
pos de batalla. 
Sus notas son tan destructoras 
como las bombas de sus zeppelines 
y los torpedos de sus submarinos. 
Los gobiernos de las desgra-
ciadas naciones de la "Entente 
• ~~ c^nrrv» x, m á c r u r - 1 1 ^ la Provincial de Oriente, quieren mas sangre y mas destruc- ^ a la una p m continuará 6l 
ción y más espanto. 
Pues lo tendrán, les contestan 
las naciones centrales; pero la res-
ponsabilidad será exclusivamente 
suya. 
L a v i s t a d e l a s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s a n t e 
e l T r i b u n a l S u p r e m o 
E L I N F O R M E D E L D R . A L F R E D O Z A Y A S 
Conforme habíamos anunciado en 
nuestra edició'ii de la mañana de hoy 
insertamos el texto íntegro de la 
versión taquigráfica del informe 
comenzado ayer por el doctor 
Zayas ante la Sala de lo Ci-
v i l y de lo Contetacioso Adminis-
trativo por el cual sostiene y ampilía 
^u escrito d& oposición a la apelación 
establecida por el Partido Conserva-
dor, respecto a las" decisiones de la 
Junta Central Electoral en los falle? 
C A N A Q U E M A D A 
En la finca "Mesa", en Bolondrón, 
se quemaron 5,000 arrobas de caña 
y 60,000 en la colonia "Dolores" de. 
t é rmino de Sabanilla. 
En la colonia "Caridad", de Cala-
bazar de Sajjua, fueron quemadas 
intencionalmente mi l arrobas de igual 
fruto. 
Igualmente y de modo casual se 
quemaron 100,000 arrobas en la finca 
"Luisa", del t é rmino de Navajas. 
s c 
COMUNICACION O F I C I A L A L E -
M A N A . 
Eero 12 
Una publicación d©l Almirantazgo 
Bri tánico, tal com© eg divulgada por 
la estación inalámbrica de Foldhu, 
dice; 
"Alemania hace esfuerzos para p»-
ner en duda el carácter estrictamento 
defensivo de] armamento que llevan 
los barcos mercantes bri tánicos. Pe-
ro la política br i tánica os bien clara. 
Ella no puede admitir diferencia al-
guna entre barcos mercantes sín ar-
mar y vbattOB mercantég armados pu-
ramente para fiues defensivos. Todo 
barco mercante tiene el derecho de 
defenderse par todos los medios en su 
poder contra el ataque,, visita o regis-
tro por parte del enemig-o, pero no 
debe salir en busca del enemigo para 
atacarlo, pues esto Incumbo a los bar-
cos de guerra". 
Tan transparente dialéctica no re-
siste un ju ido basado en hechos, a no 
ser que Intencionalmente no se quie-
ra descorrer el velo a la bombást ica 
verbosidad. En la dura lucha en que 
estamos empeñados, no creemos en 
argumentaciones, pero sí en los he-
chos, y los barcos mercantes enemi-
gos llevan armamento con el f in de 
atacar, ya que la marina inglesa obra 
de acuerdo con el principio de que el 
ataque es la mejor defensa. Esto ha 
quedado probado por las órdenes emi-
tidas y llevadas a cabo por el enemi-
go, y esto ha d© deddir el curso de 
nuestra ac tuadóp . 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
A g r e s i ó n a t i r o s 
E l blanco Gerardo Fundora, veci-
no de Bolondrón, agredió a tiros h i -
riéndolo de gravedad, al de la propia 
raza José García. 
E l P o d e r d e l O r o 
( D E L " E V E N I N G M A I L r 
YORK) 
DE NEW 
(Traducido por Julio Toledo) 
¡Oro!, ¡oro!, ¡oro! 
E l mundo todo afianza su poder en 
el oro. Las naciones han surgido a la 
vida merced a «u poderoso influjo y 
debido a él han perecido también. Ha 
inflamado el espíri tu del hombre en 
todos los tiempos. Acorta las distan, 
cias, allana los abismos m á s profun-
dos. Millares de seres han experúnen . 
tado penalidades sin cuento corrien-
do en pos del ero, otos tantos ^ han 
sucumbido a t ra ídos por su mágico 
conjuro. 
¡Oro!, ¡oro!, ¡oro! 
Su posesión nos causa ansiedad, nos 
fascina y esclaviza y luego lo ateso-
ramos avaramente. Desde las épocas 
m á s remotas su influencia ha ^ sido 
siempre la misma y así pe rdu ra r á por 
los siglos de los siglos. Fosee la au-
dacia del aventurero y los arrestos 
del conquistador. 
Envió a Colón a surcar el Océano 
Occidental en busca de la ruta que lo 
condujera a las Indias (las fabulosas 
tierras del oro). Condujo a Fizarro 
al Ferú , a Cortés a Méjico. Fobló el 
vasto territorio de la California casi 
en el breve espacio de una noche. Hi -
zo de Australia un magnetismo, trans. 
formó al Africa del sur de un desier-
to inculto en una t ierra de Fromisión. 
At ra jo inmensas multitudes a ilas in-
hospitjalarias playas de Alasca. E l 
ardiente sol de los Trópicos, los ári-
dos y rublos arenales del desierto, las 
gélidas regiones deil Art ico, con las 
consiguientes asechanzas que suele 
tender al visitante, (afecciones pesti-
lenciales, el hambre y la muerrie) nc 
logra infundir temor al hombre, cuan, 
do és te es atraído por el br i l lo fas-
cinante del oro. 
En todas las edades, en todos jos 
climas ha reinado de continuo su in-
contrastable poder de atracción. 
¡Oro!, ¡oro!, ¡oro! . 
Salomón adornó su bíblico templo 
con oro. Jasón lo buscó frenético en 
el Vellocino de Oro. Mida tuvo la 
visión profét ica de ese bello metal. 
Nerón edificó su palacio de oro a la 
vista de Roma, para simbolizar su 
majestad y la del citado metal. L<)s 
aztecas lo atesoraban sin tener nocio-
nes de su valor. Y flo mismo hicieron 
los incas en el Ferú . 
Raleigh, Drake y Clive surcaron to, 
dos los mares buscando tierras donde 
abundara el oro para engrandecer a 
Inglaterra. Los alemanes atesoraron 
100 millones de pesos en oro en Span-
dan y Magdeburg en épocas en que 
el Imperio atravesaba una gran p e 
nuria. Rusia, durante incontables cen. 
turias poseía reservas secretas de 
oro, ocultas en las criptas de los tem-
plos. 
La Gran Bretaña, Francia y mu-
chas otras naciones han acumulado 
garandes reservas de oro porque cons-
t i tuye la fuerza, la energía y el ilpoder 
combinados, 
¿Qué magia, qué influencia posee 
ei oro que su poder j amás declina, y 
por el contrario cada día se agigan-
ta? Las piedras preciosas no pueden 
compararse al oro. Resultan a su la-
do bagatelas. E l oro es oro, y hasta su 
nombre inspira entusiasmo y despier-
ta místicos deseos. 
E l avaro oculta su oro, !o contem-
pla embelesado, lo acaricia y lo m i -
ma, y a serle posible lo l levaría con' 
ságo al abandonar esta vida. Reyes, 
emperadores y príncipes han arries-
gado sus tronos y sus vidas por la po-
sesión del v i ] metal. 
La Gran Bre taña borró la repúbli-
ca boer para que las ricas minas de 
doctor Zayas informando. 
Señor Presidente. Señores Magistrados: 
Voy a usar do la palabra como oposi-
tor de la apelación que acaba de ser 
sostenida brillantemente por mi estima-
do catedrático y amigo, el doctor José 
Antolín del Cueto. Uepreseuto a los, se-
ñores general González Clavel y coronel 
Manduley; presento el escrito coutestan-
da la apelación y oponiéndome a la mis-
ma, que exige el artículo 205 de la Ley 
Electoral y rogaría a la Sala me permi-
tiera conservarlo durante la vista por ha-
ber omitido una copia del mismo y tener 
quizás necesidad de él. 
Presidente: Puede conservarlo. 
Doctor Zayas: Juro tener la represen-
tación de los mencionados señorea y a 
mayor abundamiento están presentes en 
la Sala los representantes y vengo a 
sostener ante esta dignísima Sala la opo-
sición a la apelación antecedente hecha 
a nombre del elector señor Juan Pena-
vente y mantenida por su apoderado y 
representante doctor Cueto, para que esta 
Sala, en mérito de las razones que se 
expresan en el escrito de oposición y que 
ampliaré procurando no fastidiar la aten-
ción de la Sala, declarar en definitiva 
sin lugar la apelación en todas sus par-
tes, confirmando por consiguiente la re-
solución o los extremos de la resolución 
dictados por la Junta Central Electoral 
de la República de fecha 23 de Noviembre 
nróximo pasado y cuyos extremos son 
materia de la referida apelación. 
Tomó nota esta representación de una 
declaración doctrinal con la que está en 
perfecto acuerdo, formulada hace breves 
momentos por los elocuentes labios de 
la representación contraria, a saber: las 
apelaciones electorales se resuelven den-
tro de las facultades de la entidad lla-
mada a resolver en el término en que 
ellas se presentan» No es esta declaración 
por primera vez formulada y oída. Ya 
este Supremo Tribunal de J'usticia, en la 
digna representación del mismo que osten-
ta la Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo ha repetido ésa misma decía 
ración. Declaración ajustada al espíritu 
y a los preceptos de la ley a virtud de 
la cual tiene el artículo 205 completán-
dola o viendo una justa consecuencia de 
la misma a decir que por los' documentos 
que se presentan durante la vista no se 
puede en manera alguna alterar los prin-
cipios, los extremos en que se ha basado 
el recurso; el cual permanece incólume 
e intacto para que sea resuelto^ no el 
aspecto nuevo, sino única y exclusivamen-
L l e g ó e l v a p o r to-
l e s " V i c t o r i a " 
FROCBDE DE LONDRES Y L A CO-
RUÑA CON CARGA Y 421 FASA-
JEROS. 
OTRAS ENTRADAS D E HOY 
Procedentp de Londres, d® donde 
salió el día l'S de diciembre cOn es-
calas en Coruña y San Juan de Puer-
to Rico, llegó esta mañana a la Ha-
bana el vapor inglés "Victoria," qua 
desplaza 5,966 toneladas brutas y 
3,692 netas y es la primera vez que 
visita este puerto. 
Dicho vapor ha t ra ído alguna carga 
general y 421 pasajeros todos de ter-
cera clase, m á s cuatro polizones. 
Según nos inform'arfon a bordo, el 
"Victor ia ," no tuvo novedad, habien-
do arribado a Fuerto Rico para pro-
veerse de carbón. 
E l 28 de noviembre fué desratizado 
este buque en el puerto de Liverpool 
de donde salió para Londres] 
L A " C H A R L E R O I X " 
Esta conocida' goleta inglesa llegó 
esta mañana de Fensacola en 9 días 
de viaje, condnuciendo un cargamen-
to de madera. 
^RES LANCHONES CON MADERA 
De Key West regrsó hoy el remol-
cador "Berwind" trayendo a remolque 
los lanchones de carga " D . 66," "D-
¡ 9o" y "86', todos de 70 toneladas de 
oro del Alf r ica del sur pudieran ser desplazamiento y los tres cargados de 
'controladas" por el]a. E l poderío del madera. 
E s p a ñ a se sustentó sobre el oro. Co- i REGRESO E L "MORRO CASTLE" 
menzó a declinar cuando sus tesoros De Matanzas regresó esta mañana 
empezaron a agotarse. E l Imperio bri- I el vapor americano "Morro Castie," 
tánico se levanta sobre un pedesta.! conduciendo un cai-gamento de 'azúcar 
de oro. 
¡Oro!, ¡oro!, ¡oro! 
No hay metal que tenga tanta se-
ducción. Ninguno es tan Inmune a 
los elementos, n i posee tanto encanto 
al tacto y a la vista, ninguno se ex 
tiende tanto por la superficie de la 
tierra, n i se encuentra en tantas la t i -
tudes; y, sin embargo, lejos de per-
der acrecienta cada, día más su valor, 
su magia y su misterio. 
Ha sido la roca financiera de Jas 
edades. Mult i tud de razas se han le-
vantado, se han engrandecido o se 
en t ráns i to para New York, hacia don 
de segniirá hoy viaje. 
E L "JOSEPH" PARROTT" 
E l ferry boat "Farrot t" llegó hoy 
de Key West conduciendo 27 wago-
nes de carga general y maquinaria. 
U N AHOGADO E N T A L L A P I E D R A 
Junto al muelle dp Ta'Uapiedra y 
en estado de descomposición, apareció 
esta mañana el cadáver de un indivi-
duo que pereció ahogado, no habiendo 
sido identificado aún. 
Es de la raza blanca y representa 
hanTonsumido, "desapareciendo de la i de 40 a 45 años, presentando algunas 
faz de la t ierra merced a su influjo 
poderoso. Muchas dinas t ías han flo-
recido durante una o varias centurias, 
bor rándose después hasta de la me-
moria, pero el oro sigue y segu i rá 
siempre Inalterable. 
En vano ha tratado el hombre de 
quebrantar el hechizo, el podeaío y la 
majestad del oro. La plata, el cobre. 
rozaduras en la cara-
En las ropas n0 se le encontró di-
nero y sí una papeleta de un tren de 
lavado. 
Fué remitido al Necrocomio. 
E L F A L L O CONTRA LOS PATRO-
NES DE LOS VIVEROS 
En los expedientes que ins t ruyó la 
capitaníai del puerto contra los patro-
el bronce han resultado valiosos hoy.1 nes de viveros que arribaron a ísi 
Mujeres, el Capitán del Puerto Coro-
nel J a n é ha fallado imponiendo una 
multa de 30 pesos a cada uno de los 
patrones qup arribaron a aquel lugar 
poi primera vez y 3 meses de suspen-
sión de sus t í tulos para navegar a los 
reincidentes. 
De estos úl t imos son más de 20 pa 
trenes. ^ 
Como ya dijimos, los expedientes y 
el fallo indicado han sido elevados a 
la Secretaría de Hacienda para su 
sanción o desaprobación, 
eicoria mañana . E l papeJ se ha en 
eumbrado a las mayores alturas, des 
cendiendo a los profundos abismos 
del menosprecio. E l honor, eíl presti-
gio y ol poder del hombre ha variado 
con los ciólos, pero el oro siempre 
f i rmé, f i jo como el sol,^ como la» 
constelaciones, como la bóveda celes-
te. 
J a m á s la potencia maravillosa del 
oro ha sido tan grande como en los 
días que corremos. Hal lándose el 
crédi to basado en el oro, su poder se 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
te dentro de los aspectos presentados 
en los respectivos escritos y sólo por 
los motivos aquellos que fueron alega-
dos eu la oportunidad que la ley señaló^ 
para ello. 
Aquí tenemos un caso de disparidad. 
Entre el espíritu de apelación y el Informe 
por el cual se sostiene la referida apela-
ción. 
Pero afín en ese punto de Importancia, 
de apelación o de rectificación de los par-
ticulares sustentados en el escrito del re-
curso tenemos que ocuparnos, con la bre-
vedad posible, ganosos de no fatigar, qui-
zás de no fatigarme, pero con la suficien-
te claridad y precisión para llevar al 
ánimo de la Sala ol convencimiento de la 
certeza y de la justicia que yo sustento. 
Pero antes de volver sobre ésto voy a 
tratar ligeramente y en primer lugar del 
primer punto que el escrito de apelación 
contiene y que me parece que ha sido si 
no el último, el pemíltimo de los tratados 
por mi compañero distinguido el doctor 
Cueto. 
E n un orden lógico de alegaciones adu 
Jé un defecto de forma contra la apela-
ción establecida en la ciudad de Santiago 
de Cuba para ante la Junta Central por 
mi poderdante y partes y señalando de 
modo especial lo relativo a los colegios 
electorales número 2 de Balre y uno y 
dos de Mafo, ambos del término municipa'l 
de Jiguaní, alegó la existencia de esos 
defectos que se le antojan esenciales co-
mo una barrera infranqueable ante la que 
debía detenerse el Tribunal y que debió 
también la .Tunta detenerse porque ese de-
fecto formal era el que cerraba la -uerta 
en el referido fondo o materia fundamen-
tal del recurso mismo. Padece mi compa-
ñero dos errores: error de hecho; error 
de dererho. De hecho porque la protesta 
o reclamación que del hecho se ha dado-
porque, el reparo existe aunque, él no lo 
ha tenido en cuenta. Está ahí. en la do-
cumentación que la Sala examinará, por-
que contra la aceptación escrutadora pro-
vincial de Oriente hubo dos individuos que 
se levantaron y por escrito o séase de 
manera permanente consta la protesta y 
la reclamación formulada y mantenida y 
denegada. 
Pero el error se ha producido porque 
las múltiples atenciones de mi estimado 
contrincante quizás le impidieron dedicar 
tiempo suficiente para pasar bajo su vista 
Inteligente todas las hojas enojosas en 
verdad por la repetición que en ellas exis-
te de la actuación de la Junta Provincial 
de Oriente, vería si el 20 de noviembre la 
Junta Provincial procedió a reconocer y 
abrir paquetes contentivos de la documen-
tación electoral del barrio de Baire, del 
Colegio número dos y que el día veinte y 
uno de noviembre conteniendo su apela-
ción de los distintos colegios del término 
municinal de Jiguaní hacia Idénticas ape-
laciones por la documentación del Colegio 
número dos de Baire, número uno y dos 
de Mafo y en efecto en la diligencia ex-
tendida en esas dos sesiones se silencia 
toda manifestación de protesta; pero si 
se hojea algo más adentro, si se llega a 
las sesiones del día veinte y siete de No-
viembre se encontrará que el delegado del 
Comité Liberal Electoral ante la Junta 
Provincial para los efectos del escruti-
no. señor Ibrahim Arias, presenta un es-
crito que se copia al pie de la letra en la 
certificación que leerá la Sala; en ese es-
crito se dice que se le acompaña certifi-
cación obtenida en la Junta Central de-
mostrativa ael fraude cometido en varios 
colegios de los cuales se enumeran los pri-
meros, el número dos de Baire, el uno y 
dos de Mayo y más adelante el uno de 
Santa Rita, el cual se hace mención de 
paso, de soslayo, y se ha repetido la men-
ción en este informe del doctor Cueto. 
De manera que una representación del 
Partido Liberal formuló reparo escrito y 
verá la Sala que la Junta determinó dene-
gar la apelación y que no había lugar a 
otra reetlficación y a no acordar la nuli-
dad con respecto a esos colegios y man-
dó al mismo tiempo devolver los docu-
mentos acompañados al señor Ibrahín 
Arias. De modo que el error de hecho 
tiueda demostrado con la repetida 
protesta o reparo o reclamación que fué 
(RASA A L A SIETE) 
r 
Las potencias de la Entente han 
contestado a la nota dol presidente 
Wilson y el espír i tu y la letra de d i -
chí, contestación se ajustan al sentir 
equivocado de los que dirigen la cam-
paña y a las hipocresías empleadas 
como arma de gobierno por quienes 
tienen el descaro de acusar al adver-
sario de faltas por ellos mismos co-
metidas. 
Lucharemos hasta alcanazr una 
paz que garantice nuestra existencia 
y nuestro honor, as í como el libre 
desenvolvimiento del país , dicen los 
teutones. 
Los aUados, lejos de hacer declara-
ciones semejantes basadas en la lógi-
ca y en la sencillez del concepto, re-
dactan una nota aparatosa y efectis-
ta, completando tan ardua labor Mr . 
Lloyd George declarando que hay que 
acabar para siempre con el mi l i tar is . 
mo prusiano. 
Yo quisiera que dijese Lloyd Geor-
ge qué es lo que entiende por mi l i ta -
rismo prusiano, porque hasta el pre-
sente no hemos visto cuáles sean los 
perjuicios que ta l militarismo ocasio-
nó. 
En un período de cerca de medio si-
glo, Alemania no tuvo una sola gue-
rra, no atropello a nadie, n i amenazó 
con el tremendo poder que poseíai. 
¿ Quién puede decir que le fué arre. 
ba,tada alguna colonia, a lgún puerto, 
a lgún derecho, por la fuerza de ese 
militarismo ? 
Nadie y menos las naciones débiles 
para las que tuvo siempre Berl ín to-
do linaje de consideraciones-
Lo que hizo Alemania fué oponerse 
a que Francia e Inglaterra se repar-
tiesen el mundo y las advertencias 
amenazadoras del Kaiser eran avisos 
de que no estaba dispuesto a que ta-
les atropellos se cometiesen. Y de 
igual modo que en Berl ín hab ía siem-
a g u e r r a 
pre una explicación delicada y correc-
ta para la nación débil, ñabía una ad. 
vertencia prudente y enérgica para 
contener las insaciables avaricias de 
los poderosos, 
Inglaterra, en cambio, ag radó al 
fuerte y explotó al débil; ha tenido 
varias guerras en los últ imos cincuen-
ta años y tedias ellas han sido atrope-
llos y despojos de que hab l a r á l a his. 
toria con la dureza que tales actos 
merecen. Y esta nación, verdadero 
Traga Estados, que destruye naciona-
lidades y que inventa calumniáis pa-
rara justificar su censurable conduc-
ta, se atreve a decir dél militarismo 
prusiano sin más motivos que r í a en-
vidia que por él siente, ya que 1© re-
conoce superior a su decantado pode-
río, más ficticio quft real. 
Y no tuvo más guerras porqde to-
do el mundo sucumbía a las exigen-
cias inglesas. ¿Quién se a t revía a 
desafiar a la Gran B r e t a ñ a ? Y los 
despojos m á s inicuos, las exigencias 
m á s injustas y ios más incalificables 
atropellos, eran cometidos por los in-
gleses amparados en su navaiismo, 
cosa que j a m á s ocurrió con el mil i ta-
rismo que tanto miedo hace en Lon-
dres-
Nadie sabía de ta l militarismo has-
ta que estalló la guerra. Todo el mun-
do conocía la soberbia del n a v a ü s m o 
inglés que pesaba sobrA el mundo co-
mo losa de plomo. 
La nota aliada pide res tauración y 
reparación satisfactoria. 
Esto que rá decir que los japoneses 
da rán explicaciones de su conducta, 
actuando cual Du Gucsclin colectivo. 
Esto q u e r r á decir que Fortugal de-
c l a r a r á los motivos que tuvo para 
•atacar a mansalva a quienes nada le 
hicieron y que d i rá el por qué se in -
cautó de los buques alemanes que 
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12 DE ENERO DE 1867 
Editorial .—El teílégrafo eftéctríoo. 
Tabaco en rama.—En la ú l t ima so 
mana se han exportado 70,715 libras 
y 900 libras en picadura. 
De Méjico.—Se «abe que la Empe^ 
ratriz Carlota sigue muy enferma ea 
Europa y que el Emperador Maximi-
liano ha resuelto embarcairse abando-
'nando a Méjico. 
L'Etoile Eelge, dice que han fraca-
sado los esfuerzos de Francia para 
formar una alianza con Ingiaterra, 
Frusia y Austr ia . Añade que Inglate-
rra aceptar ía una alianza con Frusia, 
siempre que se comprometa a respe-
tar la neutralidad de Bélgica. 
Orden de arresto.—El día 2 de eto©-
ro fué arrestado en Madrid el genoral 
Serrano recientemente Gobernador de 
Cuba, acusado de conspiración. 
La orden fué firmada por la Reinas 
De Estados Unidos.,—Mr. Ashley 
p re sen t a r á un proyecto de ley que 
viene por objeto encausar aJl Fresiden-
te Johnson. 
Vacuna.—Hoy se vacunará a las 
dos de la tarde en la Sala Capitular. 
Oro en. plomo.—Un comerciaaite do 
Koenisgraetz ha vendido 500 quinta-
les de plomo recogidos en el campo de 
batalla de Sadowa. 
Enlace.—Anoche s© celliebró el en-
lace del señor don José Valí® y Pulg 
Samper con la señora doña Rosa Fe-
irand. Fueron padrinos los señorea 
Marqueses de San Carlos de Pedro-
so. La ceremonia se verificó en el pa-
lacio de los señores Marqueses, ca-
Gle del Obispo. 
Bellas Artes.—Se ha publicado e.1 
Reglamento de la Escuela Profesional 
de Pintura y Escultura de la Hahana 
aprobado por Su Majestad. 
(Nota.—Es una curiosa coinciden-
cia que el mismo día en que se cum-
ple medio siglo de haber publicado &l 
D I A R I O DE L A M A R I N A la ante-
r ior noticia, se inaugure la Exposi-
ción de Pintura, en el edifido del 
Ateneo de la Habana. 
R e y e r t a y d i s p a r e s d e 
a r m a de f u e g o 
Por cuestión de mujeres se susdttS ano-
che una reyerta frente a la casa número 
10 <Je la calle de Corrales, entre dos bu-
Jetos nombrados Francisco Iglesias He-
rrera, de 27 años de edad y vecino de 
Ensenada, 3, en Jesús del Monte y F u l -
gencio Martínez, de Corrales 18. E l segun-
do hizo al primero un disparo con un re-
vólver que portaba, alcanzándole el pro-
yectil la hebilla tel clnturón y lesionán-
dole levemente eu el vientre. 
Martínez fué detenido por el vigilante 
de policía 1306 y conducido a la Cuarta 
Estación. 
Iglesias fué llevado al Centro de Soto-
rros del Primer Distrito, siendo reconoci-
do por el médico de guardia, asistiéndolo 
de una ligera escoriación en el abdómen. 
Según manifestó el herido, encontrán-
dose en la casa Corrales 19, en unión de 
su amante, Sara Menocal, llegó Fulgencio 
y lo desafió a causa de que cree que él 
trata de ponerlo a mal con una mujer 
nombrada Berta Sictous, que reside en 
Aguacate y Amargura. 
E l acusado dice que Iglesias trató de 
agredirlo con un puñal y que en defensa 
propia hizo uso del revólver. 
Después de ser instruido de targos, fué 
remitido al Vivac por todo el término que 
marca la ley. 
R o m p i ó l a m o l i e n d a 
En la tarde anterior rompió la 
molienda el central "Trinidad". 
L a h u e l g a d e c a -
r r e t o n e r o s 
Anoche se reunieron los carretone-
ros en su local social bajo la pre-
fidencia del señor Francisco Fe rnán -
de/, actuando de Secretario Raimun-
do Cuétara, acordando constituilrse en 
sesión permanente, mientras dure 
la huelga iniciada ayer contra cinco 
talleres con sierras, o r é no han con-
cedido la jornada do iac ocho horas. 
Los carretoneros pertenecientes a 
esos talleres, mani íes ta ron que ayer 
nc entró n i salló al servicio ningún 
carro en lo» mismos, por lo cual con-
fiaban en que los ratronos f i rmar ían 
pronto. 
Los carpinteros vv..e trabajan las 
ocho horas y demás asociados al Sin-
dicato contr ibuirán con su tanto por 
ciento el sábado, para el sosteni-
miento de los aparateros huelguistas, 
según acuerdo tomado por el Sindi-
cato. 
D a caso sospechase de 
P a r á l i s i s in fant i l 
Ha sido trasladado al hospital las 
"Animas," donde será diagnosticado 
su caso por la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas, un menor resi-
dente en la casa Delicias 6-A, de Je-
sús deI Mont©, que presenta los sín-
t̂cmaQ de la pará l i s i s infant i l . 
N o t o s E x t r a n j e r a s 
E L ESTADO DE L A I N D I A I N G L E -
SA. —ASFIRACIONES AUTONO-
MICAS. — E L E L E M E N T O SE-
DICIOSO. 
D E S I M L A 
Muchas noticias se han publicado di-
ferentes veces asegurando que la I n -
dia inglesa se halla al borde de una 
revolución polít ica contra la domina-
ción bri tánica. Y aunque la anun-
ciada revolución no ha tenido efectos 
raatriales, el tema ue la actitud de la 
población india es objeto aún de pre-
cauciones y conjeturas en el seno de 
la vasta colonia br i tánica y fuera de 
ella. 
Todos los que viajan por la India 
e¿tan contestes en que ésta se halla 
en estado tan pacífico como los Es-
tados Unidos; pero que la corriente 
sediciosa se desarrolla en el fondo; 
y para averi-^uar lo que tienen dé 
cierto o de falso laboraiutismo esas 
versiones un corresponsal de la Fren-
sa Asociada ha celebrado varias en-
trevistas con altas personalidades 
americanas residentes en la India, 
con funcionarios y comerciantes in-
gleses, con sníbditos indios de eleva-
do rango social y con políticos indí-
genas1^ mahometanos e indostanes. 
Según los datos recogidos por el c i -
tado corresponsal la mayor ía de los 
trescientos quince millones do habi-
tantes de la 'ndia es amante de la 
paz y se opone a toda Idea revolucio-
naria y derramamiento de sangre. 
La clase analfabeta, que forma eI 
mayor contingente de ia población, 
mira con poco o n ingún interés los 
asuntos políticos internos. La clase 
educada, ya perteneciente a los úl-
tra-radicales autonómicos o a la ma-
sa neutra, desea continuar formando 
^(PAfíA A L A PAGINA CUATKO) 
A c c i o n e s p e t r o l e r a s 
f a l s i f i c a d a s 
V A R I A S PERSONAS D E ESTA CA-
P I T A L H A N SIDO PERJUDICA-
DAS CON L A ADQUISICION D E 
ESOS VALORES. — L A POLICIA 
SECRETA DETUVO A U N NEGO. 
C I A N T E , QUE INGRESO DESPUES 
E N E L V I V A C 
Con noticias los detectives de la 
Policía Secreta Luis Fema y Juan Ce-
ballos, de que el señor Faustino Ba-
rros, propietario, del "Bazar Par í s" , 
cito en la Manzana de Gómez, poseía 
algunas acciones petroleras falsifica-
das, se personaron em dicho lugar, 
donde el señor Barros lies manifestó 
que, efectivamente, tenía en su poder 
trescientas acciones de la compañía 
"Hispano Mejicana", que había ad-
quirido del señor Luis Alonso, al que 
dió_en pago, con fecha 5 de Didembre 
último, un check por valor de cien pe-
sos contra el Banco Español . 
Agregó el señor Barrios que, según 
sus noticias, los que corr ían con esas 
acciones eran los señores Luis Zapa, 
ta, José Postigo y Rosendo Márquez. 
Después los detectives referidos se 
personaron en la casa RioTia 18%, don-
de reside el señor Juan Peláez, quien 
también poseía algnnas acciones de 
dicha compañía, también falsaa. 
E l señor Pe láez dijo ser cierto que 
había comprado al 8añor Luísí Zapa-
ta, con fecha 13 de Diciembre, m i l ac-
ciones, que pagó con un check ascen-
dente a la suma de $300, extendido 
contra el Banco Nacional, m á s dos- 1 
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E D I T O R I A L 
E L R E S P E T O A L A T O G A 
E l pleito electoral, próximo a fa-
llarse definitivamente, está dando vi-
da a un curioso fenómeno de presti-
digitación. Los espíritus tenidos por 
ecuánimes se encienden en ira. Y los 
caracteres de usual violentos actúan 
con serenidad y prudencia. 
E l fenómeno, que es curioso, no 
resulta, claro está, inexplicable. L a po-
lítica apasiona y el arrebato ciega. 
Pero este proceder, no es el más re-
comendable. Si Cuba debe continuar 
viviendo una existencia libre, son sus 
tribunales de justicia la expresión más 
alta de esta independencia y sobera-
nía. Los jueces, que deben decidir to-
das las cuestiones, así las graves como 
las sencillas, actúan en nombre de la 
patria. Son la encarnación ideal de 
ésta. Afrentarles, denostarlos, inju-
riarlos es contrario a una buena prác-
tica de • democracia. . . 
E l Partido Conservador opina de 
este modo. E l miembro político de es-
ta poderosa entidad hizo en la Jun-
ta Central, y públicamente, declaracio-
nes de tan elevada orientación, que 
fueron sobrada disculpa y suficiente 
desenojo de los bruscos ataques que, 
contra ese organismo, que insertaron 
algunos periódicos que se dicen adictos 
al Gobierno, que seguramente quieren 
servir la causa del Gobierno, pero que 
pocas veces aciertan a recoger el sentir 
exacto de éste y a defenderle y ser-
virle con eficacia. 
E l buen deseo de que los ánimos 
no se exciten, de que la ira no in-
flame los corazones, para que al fin 
y al cabo pueda solucionarse de mo-
do tranquilo este larguísimo proceso. 
iniciado con orden y templanza el pri-
mero del último Noviembre. 
No fué nunca buen consejo el de 
herir con los juicios y las palabras 
la reputación y el prestigio de aque-
llas instituciones que son, en todo país, 
expresión elevada de la soberanía 
patr ia . . . S i nosotros, que somos 
amantes de la República, no rodea-
mos de toda clase de respetos a los 
tribunales de justicia ¿cómo podremos 
exigir ese respeto de los extranjeros? 
¿Cómo será posible infiltrar en el pue-
blo el acatamiento y la adhesión ha-
cia las instituciones nacionales? 
Los liberales dijeron que no titu-
beaban en someter al fallo de los 
tribunales sus pretendidos derechos. 
Los conservadores declararon lo pro-
pio. Pues, unos y otros, a demostrar 
que no son varias sus palabras, que 
ponen en consonancia los actos con 
las declaraciones. 
Desearíamos un poco más de cor-
dura, y algo menos de nervosismo... 
E l largo pleito toca a su f i n . . . E l 
pueblo de Cuba ha venido dando 
muestras de una admirable educación 
política, prueba evidente de la ade-
cuada preparación de Cuba para el 
Gobierno propio; mantengánse, pues, 
los partidos y los periódicos en este 
elevadísimo plano. 
E l tiempo, después de todo, pasa 
demasiado aprisa. Las nuevas eleccio-
nes presidenciales no están tan lejanas 
que sea un loco esperar el aguardar-
las con tranquilidad. 
Cuba ha de subsistir perdurablemen-
te y ha c|e ser cada día más próspera. Y 
si todos,̂  o los más, son patriotas, 
cada día será también más libre. 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Las Pailmas, noviem'bre 28. 
Como si no fuosen suficientes los 
males y daños que la guerra europea 
nos ha causaido, ahora nos vemos ba-
jo la amenaza de la presencia de sub-
marinos alemanes en estas aguas. 
Ignoramos si Be trata tan sólo de 
una amenaza, o de una realidad. Un 
submarino, por do menos, asegúrase , 
eurgió hace poco cerca de la costa de 
Lanzarote, entre dicha isla y la Gra-
ciosa, persiguiendo y aún cañonean-
do a un vapor por tugués que logró 
ealvarse misteriosamente, sin que 
hasta ahora se conozca su paradero. 
Todo es misterio en este hecho ex-
t r a ñ o e inexpílicaMe. E l buque en 
cuestión, llamado Machico, estuvo 
eeis horas lanzando radiogramas que 
se recibían en la estación central de 
Santa Cruz; decíase en ellos halllarse 
el barco en peligro inminente de nau-
fragio, pero no se comunicaban da-
tos respecto a su situación exacta, ni 
tampoco se detallaba la díase de pe-
l ig ro que corría. Interrogado con in-
sistencia el toiegramista sobre t a l 
punto, manifestó que un submarino 
Í;erseguía a l a nave. Luego cesaron as comunicaciones y se creyó que es-
taba perdida. 
E l comandante de Marina de Tene-
r i fe ordenó que saliera inmediata-
mente el cañonero Laya para el sitio 
indicado, con objeto de prestar auxi-
lios; el de Gran Canana, a su vea, 
dispuso la inmediata salida a la mar 
del crucero Princesa de Asturias, do 
estación en la Luz, con ei mismo f in . 
Luego, conocido el viaje del Laya, 
dióse contraorden al Princesa, por 
considerar que bas t a r í a la ayuda del 
primero, y el t rasa t lánt ico Isabel de 
Borbón, que acababa de il'legar a nues-
t ro puerto, zarpó también con rumbo 
a Lanzarote. Ambos regresaron a las 
pocas horas, habiendo resultado inúti-
les sus expiloracion.es en los parajes 
donde se suponía ocurrido el hundl-
mlerito. No encontraron al l í la menor 
huélla de naufragio. 
Mientras, cor r ían las versiones m á s 
caprichosas y fantás t icas . La Imagi-
nación de las gentes se echó a volar 
e hizo de las suyas. No faltó quien 
jurara haber visto por sus propios 
ojos al sumergible a lemán maniobran-
do cerca de la Punta de Anaga, o 
junto a la Isleta. Otros dafcan por-
menores novelescos de la cacería ma-
r í t ima, como si la hubiesen presen-
ciado: algunos anunciaban la proxi-
midad de submarinos germánicos . Y 
el terror cundía por todas partes, 
fundado en las primeras vagafl noti-
cias qiíe ,sln embargo, hacían temer 
la ruina del comercio exterior del Ar-
chipiélago, y, con esa ruina, una ca-
tás t rofe para todo el país . Pero pasa-
ba el tiempo y nada se veía claro. 
A los pocos días corrieron rumo-
res de que el vapor Machico habla 
A g e n t e s y D e l e g a d o s 
R E S I D E N T E S 
" L A M U T U A " , COMPAÑIA N A C I O N A L D E SEGUROS 
SOBRE L A V I D A Y ACCIDENTES, SOLICITA BUENOS Y 
ACTIVOS AGENTES PARA E L SEGURO SOBRE A C C I -
DENTES D E L TRABAJO, A S I COMO DELEGADOS RESI-
DENTES E N TODOS LOS PUEBLOS D E L INTERIOR. SE 
DESEA S E A N PERSONAS B I E N PRESENTADAS Y QUE 
T E N G A N G A R A N T I A S PERSONALES. 
E g ' i d o , 1 . a l t o s ; d e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 y m e d i a 
llegado a Cádiz sano y salvo, burilada 
la persecución del subai'ino; después,1 
pe aseguró que un crucero inglés ha-
bíale convoyado y llevado felizmente 
a Gibraitar. Todo, en resumen, fan-
t a s í a s ; esta es la hora en que posi-
tivamente nada se sabe respecto a la 
suerte que haya cabido a ese buqu¿ 
enigmático. La versión m á s admitida j 
es que debió socorrerle y salvarla | 
a lgún barco de guerra br i tánico. La ¡ 
de que naufragara y desapareciera sin 
cíe ja r rastro ninguno, se juzga inve-
rosímil . 
En cuanto a los antecedentes del 
¿"uceso, consta que el Machico es uno 
de los vapoes alemaneis de que se in-
cautó Portugal ai intervenir en la 
guerra, poniéndole un nombre lusi-
tano. Buque moderno, de buenas con-
diciones, tonelaje considerable y rá-' 
pida marcha. Se atribuye a esía últi-
ma condición el que pudiera escapair, 
iba de Mozambique para Lisboa con 
gran número de pasajeros, entre ellos 
muchas mujeres y niños. 
¿ N o es verdad que todo esto pare-
ce un sueño estrafalario o una desa-
forada hipérbole portuguesa ? 
* * * 
Pues todavía no han concluido las 
portuguesadas, aparentes o reales. 
Recientísimo el caso del vapor Machi-
co, que inspiró dudas a muchos, la 
barca portuguesa Emi l ia es torpedea-
da y echada a pique por un submarl' 
no a lemán ¡a diez millas de la Is-
leta! 
Este úl t imo accidente no ha sido ex-
plicado en forma que satisfaga la? 
exigencias del sentido común. E l v i -
gía que en la Isleta existe no vió na-
da, no se enteró de nada; nadie vió, 
tampoco, al maravU'loso submarino. 
AeuiAR, ne 
R E G A L O S C H I C S 
Es i n d i s c u t i b l e , pa ra rega la r con o p o r t u n i d a d , 
cosas que se aprec ien , del m e j o r g u s t o , se 
debe c o m p r a r s i empre en V E N E C I A . 
¿ S u a m i g a v a a d a r a l u z ? 
T ^ Obsequie a l B e b é c o n u n es tuche de aseo, 
l i m i t a c i ó n de m a r f i l , que m u c h o g u s t a r á . ' 
j T i e n e cep i l lo , pe ine , j abone ra y m a r u g a . 1 ^ 
¿ S u c o m p a ñ e r a d e colegio se c a s a ? 
r \ L I é v e l e u n Juego de tocado r de plata* a s i 
^s iempre e s t a r á V d . en su " c o q u e t a ' V 
"¿Es el santo de su novio? 
H á g a l e u n presente escogido en l a v a r i e d a d 
g rande que en a r t í c u l o s p a r a caba l le ros 
t i e n e VENECIA, casa especial pa ra rega los . 
Objetos de carey; de p l a t a ; c r i s t a l y p l a t a ; 
d a m a s q u i n a d o s en oro ; es tuches de c e p i l l e r í a , 
44Vanity cases"; " p o l i s o i r s " ; relojes de pu l se r a ; 
a r t í c u l o s de m e t a l , t odo del m e j o r g u s t o , 
, modelos m u y nuevos , m u y va r i ados y 
E N P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
. Obispo 96. Telf. A-3201. 
c. 391 l t -12 
Bombillos Eléctricos de filamento metál ico y 
Nitra, los de mayor duración que vienen a Cuba. 
Bombas y Motores eléctricos, para llevar agua a 
todos los pisos. Efectos Eléctricos en general. 
Se remiten a todos los puntos de la Isla. 
G . S A S T R E E H I J O 
AGUIAR, 74. T E L E F O N O A-2567. 
Una fa lúa a vapor que, por casua-
lidad, salió del puerto, recogió a los 
náuf ragos . Y, posteriormente, han 
entrado y pálido gran número de va-
pores de distintas nacionalidades, so-
tore todo ingleses, sin encomitrar al 
monstruo. Sólo ahora dicen algunos 
capitanes de buques que lo han visto. 
JLa barca portuguesa hundida t ra ía 
para Las Palinjas, de Lisboa, una car-
ga de madera, material de empaque 
do frutos. Su capi tán ha, creído nece-
sario explicar cómo ocurrió el percan-
ce, em Vista de que mucha gente se 
mostraba incrédula; y aún después de 
las explicaciones publicadas en la 
prensa por aquel marino, i a increduli-
dad subsiste. Los hechos revisten apa-
riencias muy singulares. La mayor 
parte inclínase a eíeer que ios lusi-
tanos vieron visiones o se pasaron 
de listos, que se trata de un barco 
fantasma. 
Dióse además la coincidencia de 
que al mismo tiempo que era atacada 
y destruida la barca EmlUa, un va-
por italiano naufragase cerca de la 
costa de Fuerteventura en circuns-
tancias harto raras. E l capi tán no 
comprendo como pudo zozobrar su 
barco; dice que oyóse de pronto un 
fuerte y ext raño golpe en el depar 
tamento de máquinas abriéndose una 
vía de agua extensís ima y producién-
dose en pocos minutos la catástrofe. 
La tr ipulación y pasajeros lograron 
salvarse a duráis penas,. 
Repito que todo ello tiene trazas 
novelescas, aspectos fantasmagóricos . 
* * * 
Pero, sea lo que fuere, haya o no 
submarinos germánicos en aguas d*? 
lais islas, el daño se ha poducido; un 
daño enorme, de coinsecuoncias i n -
calculables. 
Si el golpe se ha querido dir igir 
s.. otra parte, eq contragolpe nos hiere 
a nosotros en nuestros m á s vitales 
intereses. Dáse ya por averiguado 
que la navegación en estos mares es 
peligrosa para los buques de 'las na-
ciones del Cuádruple Acuerdo, e In-
glaterra se apresura a ordemar qno 
sus vapores mercantes no hagan es-
calas en los puertos canarios. No po-
cas compañías navieras Inglesas han 
tomado esta resolución. 
Lo cual quiere decir que quiedarp-
mos sometidos a una especie de blo-
queo indiireoto. N i podremos exportar 
nuestra fruta, n i introducir los víveres 
y provisioraes que nos hacen fallta. Di-
cha exportación e importación la ha-
cíamos casi exclusivamente en buques 
br i tánicos ; perdido ©1 mercado inglés, 
no jo reemplazaremos con ningún 
otro. Inút i l pensar en los auxilios 
de la madre patria, porque los gdbiei^ 
nos españoles demasiado tienen que 
hacer con la profunda crisis econó-
mica de la nación; porque hoy nos 
cuesta más poner un producto de Ca-
marias en la Penínsu la que llevarlo 
a l Norte de Europa, a causa de ]a 
inverosímil carest ía de transportes y 
fletes. 
Se crea, pues, para nuestro Archi-
pié lago un estado de cosas sumamen-
te grave; y en los momentos mismos 
en que el encarecimiento general de 
las subsistencias, la falta de trabajo, 
la sequía, la penuria, hacen la vida 
tan difícil e impulsan l a emigración 
de nuestros obreros en loca y deses-
perada fuga hacia América, hacia Cu-
ba principalmente. 
Si la alarma producida carece de 
fundamento, tarde Se desvanecerá y 
tarde volverán a regularizarse nues-
tras comunicaciones exteriores. E l 
d a ñ o es tá hecho. 
Entre tanto, todo® los artícuüos de 
primera necesidad se hallan por las 
nubes, y ya empiezan a escasear el 
¡trigo y la harina, las patatas se ven-
den a precios exhorbitantes, la carne 
resulta art ículo de lujo, hasta ©1 "go-
fio" , que era la salvación de los tra-
bajadores, se ha puesto caro. 
* * * 
E l Cabildo de Gran Canaria, cuyos 
recursos económicos han disminuido 
considerablemente a causa de la gue-
rra, que le impide sacar todo el be-
neficio posible del impuesto sobre la 
' exportación e importación (uno por 
ciento), ha sido autorizado para co 
brar un arbitrio sobre los alcoholes. 
Esto normal izará y nivelará su ha-
cienda permit iéndole atomerter las 
grandes obras y mejoras que tiene en 
proyecto, entre ellas ]a reorganiza-
ción de da Beneficencia y la conistruc-
ción de una casa para ©] Instituto. 
La Delegación del Gobierno, que 
pe halla hoy indecorosamente insta-
lada en un caserón poco menos que 
ruinoso, se t r a s l ada rá en breve a un 
luaen edificio de la calle do Triana. 
—Los Exploradores del Puerto de 
|a Cruz (Tenerife), se proponen ce-
lebrar el mes próximo la Fiesta del 
Arbol en aquella localidad. 
—En la isla de la Palma se orga-
niza un acto de homenaje al distin-
guido médico y hombre de ciencia 
don Elias Santos Abreu. 
—Toca a su té rmino la bri l lants 
temporada de la compañía de ópera 
en el teatro "Pérez Galdós". 
Todos los artistas han tenido una 
acogida entusiasta, principalmente la 
popramo señori ta Fideia Campiña, que 
es la f igura más notable de la com-
pañía. 
En la noche de su beneficio el pú-
blico la ovacionó estruendosamente; 
no contentos con aplaudirla a rabiar, 
gran número de espectadores la 
acompañaron hasta el hotel donde se. 
aloja ac lamándola e iluminándoile el 
camino con antorchas y bengalas. 
Una verdadera apoteósis. 
Se ha abierto un nuevo abono por 
siete funciones más,. EH teatro ha es-
tado siempre muy comcurride, no obs-
tante lo adverso de ías circunstancias 
actuales. 
—La compañía pidió permiso al Ca-
bildo para cantar una salve en la Ba-
bílica, como demostración de sus sen-
timientos religiosos, y el sábado úl-
timo acudieron a oiría m á s de dos 
mil personas a la. Catedral. 
La Imagen de la Virgen de ía Ant i -
gua, hermosa escultura de Luján Pé-
rez, fué colocada en el altar mayor, y 
el acto resul tó solemnísimo. 
—También dieron esos simpáticos 
artistas en los salones del Hotel Me-
tropole un gran concierto a beneficio 
de la Cruz Poja inglesa. 
Dejarán en Las Pailmas grato re-
cuerdo. 
•—A centenares e s t án embarcando 
para Cuba los pobres campesinos da 
Fuerteventura y Lanzarote. 
La miseria en ambas islas es gran-
dísima; la perspectiva del porvenir, 
aterradora. No sólo falta agua para 
los cultivos, sino hasta para las ne-
residades más perentorias, hasta para 
beber.. . Las cosechas se han perdido 
completamente, y allí, donde siempre 
fué dura la vida, hoy no se pued3 
vivir. 
Los que emigran, esperan que Cu-
ba les salve. Cuba es su ú l t ima pero 
firme Esperanza. Canarias se despue-
blla. 
Francisco González Díaz. 
Gonferencia Ooctn mal 
C o n c l u y ó el año, el 
mo de crist iana c a i i d a f v . ^ í ? 
(¡(-mingo o i del anter inVer , í ica(¿ ; 
de Jesús María, S 
quiados trescientos niños ^ 
La vida publica del Cono • 
presento año dará comien7ff^ ei el 
actual con la i n a u g u r a c i ¿ 0 | U 5 ^ 
é 
ríe de o o n f ^ n ^ S í Ul* * 
suma importancia para el h i ^ 8 de 
tuai y temporal del individ!?^ 
ha y la sociedad. • W fa,^ la . ""'« ia f n^ 
La primera será pronimp» j 
I justr ís imo y Rvdmo. señor (fe1*1, el 
Pinar del Río, Monseñor MaW*?? ̂  
elocuentísimo orador, ¿1 1 ^ 
cultuia; escritor no-caibilísim^^imá 
fecundísimo; lo mismo camtaLp0eta 
grandezas de la Religión, ^ 
ilezas de esta su querida 
Es una gloria de la I f f i P ^ ' 
Cuba. 1 glesia y de 
La crítica le ha consagrada ^ 
escritor cast ís imo, tanto en nr ^ 
mo en verso. prosa ^ 
Sahornos que hay gran espectawx,, 
por escuchar al ilustre PríncrnpT 
Iglesia, el próximo lunes en i ! a la 
demia de Ciencias, . Aca-
Los Caballeros de Colón han 
vitado a lo más distinguido "dp i ^ 
ciedad habanera. 0 ae ¡a 80, 
Se nos hace el ruego de qUe los . 
vitados procuren hallarse 
a flas ocho y media p. m. en el anft 
teatro de la Academia de Ciencias 
f i n de que pueda dar comienzo el ' * 
to a la citada hora. 
Ya que hablamos de los Caballero, 
de Colon, seanos permitido felicitar 
les por el ingreso de distinguidos tT 
balleros, cuyo acto se verificó en 1 
fiesta ín t ima celebrada en el día í* 
ayer en el domicilio social. 
Blanca 
Este Club celebró el día 10 junta 
General ordinaria, según ordena el 
Regiamente, en los salones del Cen-
tro Asturiano. Después dé aprobar ©1 
acta de la sesión anterior, se dió cuen-
ta de los gastos de la ú l t ima j i r a que, 
fueron también aprobados sin discu-
sión, A continuación se sometió a la 
consideración de la general, los pro-
yectos que estima la Directiva conve-
nientes para la mejor marcha de la 
«ociedad y son: depositar el fondo 
de reserva del club en la Caja de 
Ahorros de los socios del Centro As-
turiano, celebrar una ma t inée baila-
ble en "La Camelia" el día 4 de fe-
brero; pedir lo^ Jardines de Palatino 
para celebrar otra en el mes de abr i l ; 
celebrar una junta generail extraordi-
ivaria el día 24 del presente mes, pa-
ra discutir el reglamento pendiente 
de discusión y para dicho efecto se 
nombró la siguiente comisión: don 
Joaquín Ablanedo, Ramón Fernández , 
Juan Mnnéndez y Ar turo Prado, lo 
cual fué sancionado por la general, 
así como también dió su aprobación a 
la inscripción hecha del club, como 
protector a la sociedad Junta de Da-
mas Españolas . Todos esos acuer-
dos son una serie de triunfos para es. 
to Club que muy pronto asombrará 
i a sus colegas con una estupenda j i r a 
que t end rá todos los caracteres . do 
una prran romer ía asturiana. 
H a b r á sorpresas, yo lo sello, di-
cho . . . 
Dios vos salive neños ! 
¿Cuál es el periódico de ra», 
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
" C h a n t a d a , Carballedo y 
s u s C e m a r c a s " 
La Junta General ordinaria se o* 
lebrará el día 14 del actual en la caí 
sa calle de Pernal números 5 y 7, j 
las 2 pv m. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior; Informe de la Comisión ¿b 
Glosa, y Asuntos generales» 
DINERO EN HIPOTECA 
en todn;! cantidades, al tipo mfts baj« M 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M í o ! K l . F , MABQüüZ, Cuba ni-
, mei o 32: de 3 a & 
29189 «1 d. 
573 . 81 e 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa* 
je/' Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Qbrapía. 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR D E SUS SRULARSS 
Sos preciosas cualidades soa cmŝ  
cidas de todo el Mondo. 
U n i c a C a s a d e C a m b i o 
para cambiar moneda de todas las na-
clones. Compra y vende pesitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas, 
192 2mz, 
t í 
P o l u a s * 
DE J ^ K O N I Q U E V C—. P A R I S 
Son los polvos que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I < 2 U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
potM ÍA otAi/reí Si/ Visfae- Los Tendeo 
Boticas 
y Sederías. 
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§ R E P O R T E R 
0 E L S 1 G 1 0 X V I I 
,1 fin D. Jerónimo Barrio-
"fenlas galería, del patio de Pa-
DU I o primero que hizo fue cruzar-
,aC10" busca de algún amigo que su-
"dades; y como no lo topó, 
n un corro de ribaldos que 
I T los sucesos de la corte, en 
g05 enderete de refrescos cuyo due-
f ' pasaba de hablador, y en un 
f tillo de libros, donde compro un 
bar lir de las Novelas de D. Miguel 






j Cervantes. Y cuando ya se mar-
L l , . vio salir de una obscura co-
S u é l a al alguacil Peñalosa y se 
í alegró el espíritu, porque este tal 
luacil lo fisgoneaba todo, y era un 
Jorreveidile. de valer, que siempre le 
contaba maravillas. _ 
D Jerónimo Barnonuevo vivía en 
i calle Real de Lavapiés. Y hasta su 
misma casa fué a su lado el alguacil 
Peñalosa, ensartando narraciones y 
desgranando aventuras. D. Jerónimo 
era un hombre presumido y bravu-
cón, duro y rijoso'. Tenía una vida 
brava y pintoresca, en la que se anu-
daban reciamente la voluntad podero-
sa el ingenio malicioso, el espíritu su-
til'y el corazón indomable. Su estilo 
es seco, certero, avellanado y huesu-
do; su vida es rebosante y sustanciosa. 
Si hubiera adivinado don Jerónimo que 
en edad tan pobrecica como la nues-
tra, iban a aprovecharse sus artículos 
para denigrar la suya, en vez de es-
cribir "Avisos", hubiera escrito "Me-
morias", y solo con notar las de su 
vida, hubiera presentado ante los ojos 
de los pobrecicos de hoy un ejemplo 
de acción y de valor, de altivez y de 
eficacia, de los que eran entonces tan 
frecuentes y son hoy contadísimas ex-
cepciones. 
Este señor don Jerónimo encontróse 
una vez en Salamanca con doce ma-
tachines que se arrojaron sobre él. 
Empuñó fieramente la tizona, hizo 
llover los tajos y estocadas, dejó a va-
rios tendidos en el suelo y obligó a los 
demás a retirarse. Este señor don Je-
rónimo llegó una vez a su casa, topó 
en ella tres ladrones, e hízolcs escapar 
a toda prisa. Este señor don Jerónimo 
vio una vez que una muchedumbre de 
.aldeanos iba a matar a un campesino 
por haberse aprovechado de lo ajeno: 
ênteróse de la culpa, hallóla pequepa 
para castigo tan duro, plantóse ante 
«1 campesino y frente a la muchedum-




¿ C i g a r r o s d e P l a t a ? 
P o b r e i d i o t a , n o c o n o c e l o s C i g a r r o s H e r n a n i , c i g a r r o s 
e x q u i s i t o s . S e e n v u e l v e n e n p a p e l d e p l a t a p a r a q u e c o n s e r v e n 
s i e m p r e s u f i n o a r o m a . S e h a c e n c o n t a b a c o s e l e c c i o n a d o d e 
V u e l t a A b a j o . S o n m u y r i c o s . 
P í d a l o s e n t o d a s l a s v i d r i e r a s » 





MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Xesrcciados de Marcas y 
Patentes 
Baramio, 7, altos. Teléfono A-64S9. 
. Apartado número 796 
W nace cargo de los siguleiU'.-s trabajos: 
«emorias y planos de Inventos. Solicitud 
\L Pate§tes de invención. Registro de 
P^ujos y Clichés de marcas, 
"opieíad Intelectual, Recursos de alza-
TK 1r)r?es Periciales. C-onsultas, GRA-
Io.\„,eelstro de niarcas y patentes en 
taonaSlertranjer03 y (l0 lüarCaS ^ 
don Jerónimo^ topó una vez a un ru-
fián que pretendía atropellar a una 
labradora, y cogióle por el cuello, y 
condújole a la cárcel. . . 
Fué soldado, aventurero, poeta, ga-
lán, "repórter", don Quijote, y San-
cho Panza. 
Y este día de noviembre de 1657, 
después que Peñalosa le dejó, metió-
se don Jerónimo en su casa a conti-
nuar sus "Avisos". En aquel tiempo 
eran muchos los "Avisos" que entre-
tenían los ocios de la Corte, iban des-
pués a provincias y aún se editaban 
a veces, para enviarlos a las tierras 
de Africa y a los lugares de América. 
cío 
h a b a n a NEW YORK 
Los que coleccionaba don Jerónimo 
los mandaba a sus amigos, que se los 
pagaban con regalos. Este día de No-
1 viembre, D. Jerónimo examina antes 
de comenzar sus relaciones, las que 
i escribió otro repórter cuyo nombre 
se perdió, y que hogaño se titulan 
"Noticias de Madrid desde el año 1636 
hasta el de 1638." Con algunas de 
las cuales, D. Jerónimo se pasma, a 
la vez que con otras se santigua. Por-
que unas y otras dicen lo que sigue: 
Los hombres que ven 
' la muerte. 
En Noviembre del año 1837, murió 
en Madrid D. Carlos Coloma, miem-
bro del Consejo de S. M. Antes de 
que esto ocurriera, se le apareció un 
soldado, antiguo camarada suyo fa-
llecido tiempo atrás, que le llamó de 
este ^modo: 
— ¡Ah, señor D. Carlos ,ya es ho-
O R G A N O D E 
Ü Ü j f o A m e r i c a n F i n a n c i a l D i r e c t w y " 
Í S *' (lSrTaí0Sj<<Repórters fii:iancíeros," que sean personas solventes, 
lk 10,1 de i Dde nuevo y gran negocio, en todos los núcleos de 
TT ^ificin n . ^ P j ^ 1 ^ de Cuba. Sueldos: $75, $100 y $150. Aguiar 
H-sU APartado 1333. Teléfono A-7444. Cable y Telégrafo ' "«tana. 
D. Jerónimo recordó entonces uno 
de los sucesos de sus "Avisos." Un 
domingo de Febrero de 1656 fué un 
criado del Duque de Alba con deseos 
de oir misa a la Iglesia del Buen Su-
ceso, y púsose a la vera de una dama 
de singular hermosura, que le arras-
tró los ojos varias veces. Cuando la 
misa acabó, acercóse más a ella, y vió 
que era la Muerte, y no una dama. 
El criado desmayóse, y a las veinti-
cuatro horas se murió. 
Epigramas 
Y tornó D. Jerónimo a hojear el 
libro de las "Noticias," y halló ésta: 
en los carnavales de Febrero de 1637 
celebró el Rev una gran fiesta en los 
jardines del Buen Retiro. Y entre las 
máscaras presentóse un borrachón, 
que trasvasaba agua de un cuerno a 
otro, y llevaba este letrero: 
"Nadie diga de esta agua no be-
beré . . . " 
Y entonces acordóse D. Jerónimo 
del hallazgo del tesoro de Barchin. Un 
soldado de Lérida, Juan de Beleña, 
soñó varias veces que en Barchin del 
Campo existía enterrado un gran te-
soro. No hizo caso de los sueños, pe-
ro una vez despertó porque sintió que 
le cogían de un brazo, y que que-
rían llevárselo al lugar. Ocurrieron es-
tas cosas en Julio de 1636. 
Juan de Beleña decidióse al fin a 
avisar a las autoridades. Fuéronse a 
Barchin, cavaron en el lugar que en 
sueños se señalaba, y encontraron un 
castillo. De él, sacaron varios huesos 
tan disformes, que D. Jerónimo dice 
que las canillas de piernas que figu-
raban entre ellos, medían de cuatro 
a seis varas, y eran las calaveras que 
saltaron como tinajas pequeñas. En el 
castillo hallaron grandes patios, admi-
rables columnas, maravillosas fuen-
tes. . . Y después, un callejón. Un mo-
zo que entró por él topó tres ninfas, 
que le señalaron varios arcones lle-
nos de monedas, y magníficos monto-
nes de barras de oro. Fué a coger-
las, y se le apareció una sierpe como 
una rueda de carro, con garras y 
uñas. . . Y de pronto, hallóse el mozo 
en el mismo sitio por donde había 
entrado. . . 
Constantino C A S A L 
El nombre de Solís es muy co-
nocido, entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
SOLÍS, O'REILLY Y S. IGNACIO 
Teléfono A-8848 
wiiiwiiii i un mili m i mi m n » nig 
i C TVTTTC A Anuncios en perlfl-
JJ . l?XJLC5Í-\ dlcoB y revistas. Dl-
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Y entonces acordóse D. Jerónimo 
de un dicho que él anotó. El rey ha-
bía matado un lobo en cuya ceba 
había gastado 18.000 reales. Mandó I 
exponerlo al público, viólo el Patriar- j 
ca y dijo: 
—Aquí falta poner: costó esta muer-i 
te 18.000 reales. | 
Y acordóse de un pasquín del Car- , 
naval de 1637, en el que se pintaba | 
al rey pescando y se ponía esta ins- \ 
cripción: —"Pescador de caña—co-
me más que gana." 
Las noticias curiosas 
Y volvió D. Jerónimo a la busca, 
y descubrió esta noticia: en Diciem-
bre de 1637 avisó D. Francisco 
Riaño, gobernador de la Habana, 
descubrimiento de una mina de cris-
tal, de veta tan crecida, que sacó un 
cristal de tres varas de largO; dos de 
ho v media de alto 
bnjos y srrabndos 
modernus. ECONO-
MIA posltlra a los 
anunciantes. 
otiba, 6a. 
t j e l é í o n o A-4937. 
Adhesiones al Presidente de 
la República 
Por el Honorable señor Presidente 
do la República, ge han recibido los 
telegramas siguientes: 
Jaruco, Enero 10.—General Me-
Cocal.—Habana. 
Couservadores Jaruco ratifican co-
municación 15 Diciembre,., puede con-
tar iucondicionaimente con nuestro 
modesto apoyo en cualquier forma 
beneficiosa para la patria. — José 
Ituiz, Presidente. 
Isabela de Sagua, Enero 10 de 1917. 
—Presidente de la República,—Ha-
bana. 
Comité Isabela primero en procla-
mar y apoyar la reelección en tér -
mino gagua felicita a usted por 
triunfo reelección adhiriéndonos una 
vez más a usted y su Gobierno in -
condicionalmenae "en todos los órde-
nes.—Ramón Sosa, Presidente. 
Camajuaní , Enero 10 de 1917. — 
Señor Presidente de la República.— 
Habana^ 
iConservadcreg Camajuaní protes-
tan enérgicamente parcialidad Junta 
•Central Electoral por pretender arre-
batar legí t imos derechos nuestro par-
tido. Estamos incondicionaimente a 
su lado.—' Nicolás Apolonio, Presi-
dente. 
Camagiiey, Enero 10 de 1917. — 
Presidente República. —Habana. 
Después vibrantes dicursos distin-
tos oradores' comité séptimo barrio 
gran número conservadores mismos 
tomaron acuerdos en sentido r a t i f i -
cación telegramas ayer primero se-
gundo barrios manifestando decidida 
disposición servir partido y con él 
República por todos procedimientos 
que esa alta dirección estime pert i-
nentes.—Enriqu.e Porro, Presidente. 
Camagüey, Enero 10 de 1917. — 
General Menocal. —Habana. 
Conservadores quinto barrio reu-
nidos en asamblea magna enorme 
concurrencia acordaron con gran en-
tusiasmo adherirse acuerdos barrios 
primero y segundo respecto proble-
ma alcaldía ofrecer Gobierno incon-
dicional apoyo por cuanto fuere pre-
ciso.—Pedro Batista, Presidente. 
Camagüey , Enero 10 de 1917. — 
Presidente Menocal. —Habana. 
Reunido comité este barrio acordó 
dirigirle a usted ratificando telegra-
ma primero y segundo barrios solu-
ción a l c a l d í a ' e s t e t é rmino y ofre-
ciendo incondicional apoyo ese Go-
bierno.—lAdalbero Adán, Presidente 
tercer barr io. 
Camagüey , Enero 10 de 1917. — 
Presidente República. —Habana. 
Obedeciendo órdenes conservadores 
barrios Caóbillas y Sibanicú reunié-
ronse círculo conservador Camagüey 
delegados de los mismos acordaron 
unán imemente adherirse actitud 
asambleas primarias ciudad.—Enri-
que Espinosa, Presidente, Alfredo 
Sebrián, Delegado. 
Matanzas, Enero 10 de, 1917 .— 
Señor Presidente de la República. 
—Habana. 
M i absoluta desición ofrecerme 
oportunidad de felicitarlo ante sere-
nidad ilustre cubano manife-stauión 
anoche. Respetuosamente, José I . P i -
mentel. \ 
, Placetas, 10 de Enero.—General 
Menocal.— Palacio Pdesidencial- — 
Habana. 
Después de efectuar entrevista con 
elementos conservadores de este 
té rmino salgo para esa y tendremos 
honor dar cuenta resultado antici-
pándole mués t ranse adictos a usted. 
,Dr. Chiner, Candidato a represen-
,'tante, delegado Asamblea Provincial 
y Nacional, 
Camagüey, Enero 10 de 1917. — 
Presidente de la República. -Habana. 
Citados por comité sexto barrio to-
dos elementos conservadores mismo 
celebraron gran reunión acordando 
por aclamación entre entusiastas ví-
tores partido presidente República, 
alcalde electo sumarse acuerdos p r i -
mero y segundo barrios, hacer suyo 
telegrama ayer enviaron estos.—'Car-
los Puig, Presidente. 
Camagüey, Enero 10 de 1917. — 
Presidente de la República. -Habana. 
Comité que tengo honor de presi-
dir reunido esta noche con entusias-
mo desbordante acordó hacer suyas 
manifestaciones expusieron telegra-
mas ayer primero segundo barrios y 
ofrecerse incondi'cionalmente para 
cuanto requiérase en servicio triunfo 
partido que entiende triunfo justicia 
y bien de la patria.—Juan Arteaga, 
Presidente. —iB. Oscar Padrón, De-
legado. 
Telegramas recibidos por el hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica: 
Jaruco, Enero 11 de 1917. 
Honcrable señor Presidente de ]a 
Reoública. — Palacio Presidencia.! . 
Habana. 
Enterado de los nobles y patrióti-
cos fines a que se propone la reunión 
dada en el Círculo Conservador de 
esa ciudad y conociendo la muy ajta 
dignidad de los que la integran, en 
nombre de la juventud conservadora 
de este término y como presidente de 
la misma se pone a su diaposición en 
cuanto estime para el mantenimiento 
y conservación de nuestra indepen-
dencia con tan digno gobierno. De us-
ted atentamente.—Dr. Feilipe Pérez 
Espinell. 
San Antonio de Río Blanco, Enero 11. 
Presidente República. — Habana. 
Los conservador es de é s t a ofrece-
mos concurso decidido para el mante-
nimiento del Gobierno reelecto el lo . 
de Noviembre. No estamos dispuestos 
a dejarnos arrebatar u'n t r iunfo legal-
mente Obtenido en les comicios.—VI-
IJalobos, Angel Rodríguez, D. Olive-
ra, Lucas Espinosa. 
San Antonio de los Baños, Enero 
11 de 1917. 
Presidente República. — Habana. 
Ante la perniciosa actitud de ios l i -
berales y la intimidación de conserva-
dores pusi lánimes ofrézcome a su& 
órdenes incondicionalmente. — Juan 
Robaina. 
E l honorable sieñor Presidente de 
la República ha recibido un extenso 
escrito firmado por el señor Carlos 
M. Sorondo, en el que, como comisio-
nado de los conservadores de Guama-
caro, Torriente y Matanzas, ofrece al 
Gobierno su decidida e incondicional 
adhesión y protesta enérgicamente 
contra los que, dice, sin razones t ra-
tan de desvirtuar el verdadero resul-
tado d© las elecciones celebradas el 
día l o . de Noviembre úl t imo. 
D O C T O R J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del F'echo. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3. Consulado, 128. 
C ü e l í o ^ T n á n g f e \ 
s o n é x t r a f u e r t e ^ 
y g a r a S t i z a d o i ^ 
Pidan los cuellos 
T R I A N G U L O " 
E N TODAS L A S C A M I S E R I A S . 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E JERE3 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
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T R A J E S p a r a C A B A L L E R O S ^ S O , 
1 4 , 1 5 , 1 6 y 2 0 P e s o s . 
A B R I G O S d e s d e 1 0 - 6 0 h a s t r S I P f e s o s 
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ancho y 
R o m a n a s A l e m a n a s 
P A R A P E S A R A Z U C A R E S C R U D O S 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a T R E S , 
c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o r 
h o r a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
m o l o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
S e e l e r P i C a , ( S . A . ) 
O B R A R I A . 1 6 . 
T a m b i é n i n t e r e s a n n u e s t r o s p r e c i o s 
i n c o m p a r a b l e s , a l o s j ó v e n e s y o i & o s : 
T r a j e s d e v e r d a d e r o g u s t o y a l a l c a n -
c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
M A C K F E R L A N D S d e s d e $ 2 - 5 0 , s e -
g ú n t a m a ñ o y c l a s e . á 
/ i 
E l s u r t i d o e s t a n a m p l i o , t a n t o e n l a 
c a l i d a d d e l a s t e l a s , c o m o e n s u s p r e -
c i o s , q u e s e r í a e n o r m e t a r e a d e t a l l a r l o s 
¡ACUDA A C O N V E N C E R S E ! . é 
A g u i a r , 9 4 - 9 6 . • - S a n R a f a e l , 1 6 - 1 8 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e 
C a t n i s a s t C u e l l o s , C o r -
b a t a s , P u ñ o s , T i r a n t e s 
y L i g a s , s o l i c i t e e s t a 
m a r c a : D e n o t a e l e g a n -
c i a y b u e n a c a l i d a d . 
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A n o c h e e n l a O p e r a 
Gran público. 
Y grandes aplausos, a su vez, se-
ñalando L a Condenación de Fausto 
como magno acontecimiento de la tem-
porada. 
De fastuosa presentación y ex-
quisita música es la ópera de Ber-
lioz. 
Nueva en la Habana. 
Un título más a la gratitud y la 
simpatía de nuestra sociedad ha con-
traído desde anoche el señor Braca-
le dando a conocer L a Condenación 
de Fausto con todo el lujo y toda 
la propiedad que exige su interesan-
te argumento. 
En la sala de nuestro primer tea-
tro resplandecía todo lo que en her-
mosura, en elegancia y en distinción 
«s patrimonio de las funciones de 
abono. 
Solo algunos palcos desiertos. 
E l trágico suceso de la tarde re-
percutía en ausencias que no pueden 
nunca pasar inadvertidas. 
Las señoritas de Truffin, airosas,] 
elegantísimas, estaban en su grillé | 
con las de Gutiérrez, sus inseparables i 
tan graciosas Zenaida, Berta y Sarita, i 
Destacábase en un palco principal, 
siempre interesante, Margarita Rome-
ro de Lamas. 
En el palco del Ministro de Espa-
ña, su distinguida esposa. Angela 
Fabra de Mariátegui, y la del Cón-
S u a v i z a e l C u t i s 
La rica jabonadura del jabón de a l . 
mendras amargas de ta perfumería 
**La Rosario", de Santander, España, 
suaviza el cutís, lo blanquea y conser-
va, tiene todas las propiedades de las 
almendras amargas tan favorables al 
tratamiento del cutis de las damas. Se 
vende en todas las sederías y boticas. 
Representante G. Ayala Pereda, Apar-
tado 1765, Habana. 
C310 alt. 4^,-9 
sul de la misma nación, Aurora Blas-
co de Márquez, con otra igualmente 
distinguida, Isabel de Vega de Aen-
lle, y la señorita María del Carmen 
Cerra. 
Mercedes Montalvo de Martínez, con 
una toilette preciosa, en el palco de 
la joven y bella esposa del Jefe del 
Ejército, Teté Bances de Martí. 
Damas jóvenes en gran número. 
Entre otras, y como representación 
del conjunto, Esperancita Núñez de 
Martínez, de negro, muy elegante, Ro-
salina del Cueto de González, de blan-
co, descollando entre las lunetas, y 
Serafina Diago de Gómez, con alha-
jas riquísimas. 
Algunas más, de las más bellas, de 
las más distinguidas, corno María Ur-
sula Ducassi de Blanco Herrera, Pi-
larcita Ponce de Valiente, Amelia Cru-
sellas de Benítez, Josefita Hernández 
Guzmán de Iraizós, Biby Duplessis de 
Gómez, Sarah Godoy de Stincer, Teté 
Robelín de Torruella, Carmen Aróste-
gui de Longa, Mercedes Crusellas de 
Santeiro, Consuelo Rodríguez Sigler 
de Román, Adolfina Solís de Gelats, 
Berta Casas de Ducassi, Carmita R. 
de Maribona, Cheche Quesada de Cru-
sellas y Herminia Gómez Colón de 
Zayas. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, Lo-
íita Quintana de Angones y Grazie-
Ha Varona de Espinosa. 
L a Marquesa de Villalta. 
Tres señoritas, escogidas al azar 
entre el selecto, brillantísimo concur-
so, que eran Nena Rivero, Ana Rosa 
Fernández Valle y Carmelina Ber-
nal. 
Y radiante de elegancia, con una 
toilette primorosa, Hortensia Scull de 
Morales. 
Anúnciase para mañana Bohemia 
como undécima función de abono. 
(SIGUE EN L i A PAGINA CINCO) 
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E X H I B I C I O N 
E N L A R E P U B L I C A 
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J O Y A S 
C O L L A R E S 
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L a G a s a Q u i n t a n a 
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¿ D u l c e s ? . . . ¿ H e l a d o s ? 
I N V I T A M O S A V I S I 
T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R 
M A N E N T E 
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|Donde quiera puede usted hallarlos! 
¿SELECTOS y RIQUISIMOS?... Solamente en 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
P R U E B E L O S i 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(Viene ¿e la primera) . 
creyeron estar seguros bajo el pabe-
llón neutral <Je unía potencia amiga. 
Esto que r r á decir que Rumania di-
r á cuáles insuItos recibió para atacar 
por la espaldiai y por sorpresa, en mo-
mentos harto difíciles para las poten-
cias contraies- Y esto que r r á decir, f i . 
naimente, que Inglaterra y Francia 
ffii(T—-1 ~ r — saa .¡^¡c 
da rán reparación cumplida a Grecia 
por las atrocidades con ella cometi-
das, tanto m á s dignas, odiosas e i n -
nobles, cuanto que solo pueden com-
pararse con el gigante que 86 entre-
tenía cruelmente en martirizar a un 
niño, r iéndose de las heridas que 1© 
causara y mofándose de sus lágr imas . 
Si es esto lo que han querido de-
cir I03 aJiados con la palabra repa-
ración, ser ía preciso reconocerles un 
poco de justicia; per© como ellos lo 
entienden de modo muy contrario, su 
actitud falaz y sus frases colmadas de 
hipocresías los presentan tales y como 
son en toda su horrorosa desnudez, 
probándolo as í el hecho de que cada 
día que pasa son m á s numerosas las 
deserciones del campo aliadófiio, con-
vencidos al f i n del mal empleo qu© 
daban a sus s impat ías . 
Otro pá r r a fo curioso tiene la nota 
de los chicos de la Entente; el que 
dice as í : 
Resti tución de los territorios quita-
dos en el pastado a los aliados por la 
fuerza o contra la voluntad de sus ha-
bitantes. 
Esto se refiere a la Alsacia-Lorena, a 
la parte donada por Francia del Congo 
francés, a las provincias Bosnia y Her 
zegovina, incorparadas por Austr ia 
y sabe Dios a cuantas cosas más . Pe. 
ro de ningún modo quiere decir que 
Inglaterra devolverá el Egipto al Ke-
dive dependiente del Su l tán de Tur-
quía, n i que se r e t i r a r á de la Persia 
meridional, n i r econs t ru i r á las Repú-
blicas del Transval y del Orange, n i 
que nos devolverá Gibraltar, e tcétera, 
etcétera y e tcétera hasta el inf ini to 
más uno. 
De modo que no Se hagan ilusio-
nes porquA el reconocimiento de un 
derecho y la reparción de una injus t i . 
cia, no son dones que podemos espe-
ra de los que se han Cruzado para 
sacar del cautiverio a l J e ru sa l én de 
la Libertad y del Derecho. 
G- del R. 
E l p o d e r d e l o r o 
(Viene de la pr imera) . 
centuplica como por ensalmo. Hoy en 
Europa reyes, emperadores y presi-
dentes lo mendigan. Entregar su di-
nero al gdbierno es dar doble ener-
gía, doble fuerza a Ja nación, y dicho 
acto se conceptúa tan patr iót ico como 
derramar su sangre. Ocultarlo es de 
li to de lesa patria. 
Y mientras Europa delira por su po. 
sesión lluvias de oro caen sobre Nor-
te América. 
La guerra ha t ra ído tanto oro a es-
to país qus parece un sueño, y to-
davía su afluencia es cada día mayor. 
Y as í como los Estados Unidos apre» 
clan, en un sentido nacional, su In-
ocntrastable poder, e l viejo mundo 
siente, con su ausencia, como su po-
derío decae, languidece y se abate. 
Pero he aquí que súbi tamente se 
nos dice que el poder del oro se des-
vanece, despojándosele de su snibyu^ 
gante hechizo. En la cúspide de núes» 
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t ra prosperidad se nos advierte qua 
debemos precavernos contra las ten» 
laciones del oro. 
Y eso, ¿po r qué? ¿Qué ha ocurri-
do para que por arte de magia 33 
transforme, se deprima y ©e quite 
valor al oro con virt iéndolo en esco-
ria ? ¿ Y quüénes son los que nos 
aconsejan que pongamos dique al to-
rrente de oro que se desborda sobre 
nuestro país ? Pueo los que tanto sus-
piran por él. los que es t án empeña-
dos e$ una cruenta guerra a muerte 
•£ impetran de continuo nueistra ayu-
da, pero en forma de oro. 
¿Qué f i n les anima, qué significa 
semejante actitud ? Nos piden mil la-
res de millones en oro a cambio de lo 
cual sólo empeñajn su palabra de ho» 
nor, y ahora nos ins inúan qxue detoe-
mos despreciar e l oro. 
¿ Ha cambiade, por ven tea , la esen-
cia del oro. la naturaleza del hom-
bre ? ¿ Qué motivos impulsan a aquo. 
]los que pretenden discutir su va'lbr a 
destruir las tradiciones de los tiem-
pos? • 
¿Quién posee un poder superior al 
del oro, con e l cual es tá entretejida 
cada p á g i n a de la vida humana, y 
que siempre ha mantenido incólume 
su encanto sobre el hombre, desde su 
A c c i o n e s p e t r o l e r a s 
(Viene do la primera) . 
cientas que por l a cantidad de $80 
había comprado a Edruairdo Domín-
guez. 
En vista de lo antes expuesto, los 
referidos detectives procedieron en la 
tarde de ayer a l arresto do los seño-
res Luis Zapata, Eduardo Domínguez, 
Alfonso P. Barreiro y Gustavo Esca-
lante. 
Presentados ante el Juez de instruc 
ción de la sección primera, manifes tó 
Zapata que era cierto que había ven-
dido dos m i l acciones de la referida 
compañía, que había adquirido de Mi -
guel Bustamante, vecino de Obispo y 
.Angular, repar t iéndolas entre los se-
ñores Escalante, Barreiro y Pe láez ; 
que como se enterara que dichas ac-
ciones eran falsas fué a ver a Busta-
mante, diciéndole que ten ían que de-
volver el dinero, a lo que se opuso 
aquél, como asíí t ambién a recibir dos 
mi l m á s que le había dado para su 
venta 
E l señor Eduardo Domínguez ref i -
rió que 900 acciones que le vendió al 
señor Barreiro las hab ía recibido de 
manos de Rosendo Márquez, así co-
mo 500 m á s que vendió a Escalante y 
200 a Peláez. Agregó Domínguez que 
tenía noticias de que la persona que 
había introducido en plaza esasi accio-
nes lo era Bustamante, el mismo que 
se las había vendido a Zapata. 
E l señor Barreiro dijo que las ac-
ciones que había vendido a l señor 
Cario Beck, vecino de Obrapí ía 23, 
se las había comprado a Zapata, a Do-
mínguez, a Escalante y a Bustamante. 
E l señor Escalante a su vez infor , 
mó que había vendido m á s de 1,300 
acciones a distintas personas, entre 
las que se encontraba Alfredo Barrei-
ro, tenrendo noticias de que habían si-
do introducidas por Bustamante. 
Y, por úl t imo, el señor Márquez di -
jo que había vendido por su cuenta 
m á s de 2,000 acciones y otrais 2,000 
por cuenta de Bustamante. 
Detenido éste fué presentadb ante 
el Juez de instrucción, donde negó 
ser él quien había introducido en esta 
capital esas acciones, sino que fueron 
t ra ídas por el señor A n d r é s Casaez, 
desde Méjico, para donde embarcó 
nuevamente eíl d ía 19, dejando en de-
pósito, como g a r a n t í a de ©sas accio-
nes, en la casa de Llerandl y VUla-
verde, la suma de $8,000. 
Bustama/nte fué instruido descar-
gos y remitido a l vivac. 
hombres que han 
educación europea, ¿51° . 
plracion burocr^iS ^ S N 
te, para ellos uo hav . ^ S i * 
tos civiles; y c o C / ^ c i o n t ^ V 
ees de desempeñar car6 ^ í -
y rehusan volver a P ^ se<lent>-
padres, no hallan ¿ 1 ab̂ 8 ,!> 
de - P a r a . z a c i ó n ^ ^ ^ 
De la totalidad de « 
layor parte • p e r m a n e ^ K | 
primit ivo y su tenten(S. ^ 
na lo mi..mo que e l T ^ 
dos en vanos ^glos. tJJ8 * < L 0 ' 
esa población están ^ li**hT5' 
los asuntos de e ^ ^ ^ c r i ^ ^ 
sufioxentes alimentos ^ Si ^ 
so hambrienta y un ^ 
mar el sai. ya está ^ £ 
que le preocupo quién ^ S ^ ' X 
son pocos los indio* r,,^ • ̂ a, íg 
oido hablar de Inglate?^ ? á 5 ¿ 
gun lugar lejano de ^ J de ^ 
fera en que viven; y « e r f ' ^ W a 
tequizarloa para que se leta^flcl1 * 
armas contra los actualeT^611" 
En un país tan vasto c o m í ^ 
dia hay siempre ia p r o b S > î-
que pueda h ^ e r una n S ? ^ <i* 
política; poro actuaimen+TT^J 
indicios de fujtura a n o r n ¿ i ¿ 
m á s que toda predicción i f i ^ 
e&e sentado puede d e s m ^ ^ ^ 
disturbio local en cualquier m 11:1 
to. como aconteció, desde ei cZ"1^-
de la guerra europea, en Rur i.Iet120 
belión provocada por 1(>s í?-
res emigrados a las 0 0 ^ 2 6 ? ^ 
fico, sobre todo los que residen 
hforma y Oregón. En la RL ^ 
lo Punjab tomaron parte unol , 11 
o seis m i l revolucionarios, eme Co 
graron seducir n i a las tron^ íí. 
elemento civil indios, porqíe Tf-
no simpatizaban con ei m o ^ S 
rebelde, sino por el contrario, avJ 
ron voluntariamente al Gobie^oV^' 
pr imlr y a detener a muchos l r¿¿ 
Hasta f?.quí el corresponsal ^ , 
Prensa Asociado, nada enenii»ft f 
los ingleses. Nosotros, que lo L J' 
un poco, diremos que de ©Sa 
información, poco o nada imparebí 
resulta que no se puede negar ^ 
en la India latet auguls sub h&ite 
Y que la seguridad relativa de m 
goza allí e] poder de Inglaterra a 
debe, casi exclusivamente, a la W 
rancia completa en qu© Vfven 10/-̂  
bres indios, cosa que no honra % 
cho que digamos a la Gran Bretj. 
ñ a 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre está al taotc de las últi-
mas modas de su giro. En "La Zar-
zuela" de seguro que se encuentra 
todo lo que es tá de última moda. En-
cajéis de todas clases, cintas, telas 
finas, perfumes y ¡sombreros. 
Neptuno y Campanario 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del cor-
te de SASTRERIA Y CAMI-
SERIA. Curso económico. Di-
rector: R. Alonso. Villegas, 
número 56, altos, Habana. 
901 mammm 12t. l i e . 
\ L O E L O E C H E S 
N o t a s e x t r a n j e r a s 
(Viene de la primera) . 
parte del Imperio Bri tánico y cree 
que la protección de la Gran Bre taña 
@a esencial para ei bienestar de la I n -
dia. La mayor parte de todo ese 
elemento aspira a que con el tiempo 
la India llegue a ser un Estado co-
mo Canadá y Australia, habiendo en 
él algunas personalidades que afir-
man que ha llegado ya el momento 
del cambio de rég imen ; pero todos, 
sin embargo, son partidarios de que so 
debe eslperar a que ei cambio de régi -
men se efectúe por medios pacíficos, 
siendo contrarios, de todos modos, a 
la separación total de Inglaterra. 
Hay cierta cantidad de sediciosos 
en variáis regiones; pero a la parte 
del pueblo que le da acceso a las ideas 
revolucionarlas se le mira con indi-
ferencia, tanto por s^,escaso número 
cuanto por estar divididas en porcio-
íjbs desacordes, obrando cada una 
de modo m á s o menos independiente, 
y las cuales es tán compuestasi de 
PIGNORE SUS JOTAS E N 
• L A R E G E N T E ' 
La casa de m á s garantía y U que 
menos in terés cobra en los préstamos, 
NEPTUNO Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Not. 
¿Queréis tomar bcen chocolate j 
adquirir objetos do gran valer? Peáü 
A clase "A" de M E S T R E Y MARTI 
NICA. Se vende en todas partes. 
A S M A T I C O S 
H O G O - S A N 
C U R A E L -
Asma, por su poderosa acción ̂  
las vías respiratorias debido a iagw 
dientes recieoitemente descubierta 
H O G O - S A N 
Debe usted exislrlo en las fariM 
cias si desea cursare. Tómelo «o e* 
guida y no espere a que su euíerw 
dad se vuelva ebelde. 
De venta en droguerías y laru» 
cias. „v 
143 1¿1L 
De necesidad a todo Comerciante 
3a. EDICION PARA 1917 
Ouia de la Gíndafl de iaHaftapa 
Aumentada y corregida. 
sultandp una verdadera Enci-
clopedia. Con todas las vías de 
comunicación de la República. 
Pueblos, Ingenios, Plano de w 
Habana y Mapa de Cuba. W 
venta en Librerías, Buffets oe 
todos los trenes y en el puesw 
de libros de la Estación. ^» 
pedidos al Editor: J. * m' 
GÜERA.—Apar tado 1343 
821 
L E A N L O S P A N A D i r R O S -
l _ A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N V 
J X A L U Z 
\ T 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( g ) 
Indlscntnile supertorídad so-
bra todos los porgantes, por 
ser absolutamente natursL 
/ Botellasi Casas Sorra, Jobo. 
/ son, Taqaecbel, etc. 7 formo-
i cías y drogoerfas acreditadas. 
S O N L A S Q U E C O n T l E g 
M A S G L U i m - L A S ^ 
R I N D E N M A S P A H -
L A S M E J O R E S Q U ^ 
E I M P O R T A M 
UNICOS receptorC^X 
G O N Z A L E Z 
5. en Cv 
? 1.. 
C J 
H a b a n e r a s 
(VrENB D E L A PAGINA CüATBO) 
E q e l T e n p i s h o y 
r d Tennis hoy, 
1 as comidas de los viernes. 
Yan ya, como puede observarse, en 
^ S ^ n u m ^ s a s Tas mesas pedidas 
esta noche, una de ellas donde 
f i n i r á la señorita Mignon Montalvo. 
L bella hija del Subsecretario de Go-
bernación, a jóvenes y muchachas del 
aran mundo. 
Quince parejitas que ocuparan sus 




^nita Sánchez Agrámente 
y Julio Batista, 
Obdulia Toscano . . . . . . 
e Ignacio del Valle. 
Cuquíta Alfonso ^ 
y Alberto Arcllano. 
Tulita Bosque 
y Mayito Menocal. 
María Mendoza T „ _ , 
y Leshe Pantín. 
Nena Arístegui 
y John Hernández. 
Bertha Pantín 
y Charles Aguilera, 
Lolita Montalvo 
y Jorge Barraqué. 
Micaela Martínez 
y Ricardo Garmendía. 
Quetica Recio 
y Esteban Juncadella. 
Ofelia Zuaznávar 
y Pepe Mestre. 
María Montero 
y Eugenio S, Agrámenle. 
Henriette Le Mat 
y Eduardo Delgado. 
Mignon Montalvo 
y Tomás Recio. 
Al jardín de los Armand ha sido 
encargada la corbeillc que lucirá en 
su centro la mesa. 
Será toda de la rosa denominada 
Presidente Menocal. 
De la misma flor estará combina-
da la corbeille para la mesa donde 
han de reunir los distinguidos espo-
sos Ernesto Pérez de la Riva y Ne-
na Pons a un grupo de invitados. 
Otra grand diner, que dolorosa, sen-
tidísima razón deja en suspenso, era 
de la señora María Luisa Gómez Me-
na de Cagiga. 
E l baile en el gran salón, con la 
orquesta de Bustanoby, seguirá a la 
comida. 
Es lo convenido. 
La boda de anoche. 
Boda de un compañero del perio-
dismo, el joven Ricardo O. Sánchez, 
y la bella y graciosa señorita Obdulia 
García Casado. 
En la iglesia de San Nicolás, don-
de tuvo celebración, se congregaban 
familiares e íntimos de los simpáticos 
novios en grupo numeroso. 
El riguroso luto que guarda la se-
ñorita García Casado por reciente des-
gracia imponía a la ceremonia la ma-
yor reserva. 
No se hicieron invitaciones. 
Apadrinada la boda por los distin-
guidos esposos Angel Menéndez y Pi-
lar García en ella actuaron como tes-
tigos por parte de la desposada el po-
pular coronel José d'Strampes y los 
señores Manuel Castro Targarona y 
Braulio Rodríguez. 
Y los doctores José María Collantes, 
Ensebio A. Hernández y Manuel Pé-
rez Ochoa como testigos del novio. 
Lleguen hasta Obdulia y Ricardo 
los votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
9p QP. 
Despedida. 
E l señor Henry Brandt y su espo-
| sa, la joven y bella dama Graziella 
Ruz de Brandt, salen de viaje ma-
nana. 
Tienen tomado pasaje en el vapor 
Abangarez para dirigirse a Nueva Or-
leans, donde pasarán una semana, en-
caminándose después a Nueva York 
para atender el amable amigo Henry 
Brand asuntos particulares. 
Por expreso encargo de los distin-
M e A c u e s t o 




L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES, MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA NlSOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C E N T R O G A L L E G O 
A g r u p a c i ó n R e g i o n a l D e m o c r á t i c a 
Cito 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 1 
MANUEL CORTINAS, 
Presidente. 
CS96 ld.-12 lt.-12 
Si nosotros con las grandes compras qne hacemos a los manufac-
tureros, tenemos que cobrar ciertos precios por artículos de fina ca-
lidad, no puede tener favorable explicación que esos artículos sean 
vendidos a más bajo precio en otros lugares. 
L O S B R A S S I E R E S Y A J U S T A D O R E S 
son artículos que por su calidad y confección tienen que ser ven-
didos a precios razonables. 
N u e s t r o s B r a s s i e r e s y A j u s t a d o r e s 
DESDE 50 CTS. HASTA $12.00 
confeccionados en Crepé de China, Charmeuse, Burato, Encaje y 
Punto y Batista. 
Halagan el gusto más exigente. 
G a r c í a y S i s t a A g u i l a y S . R a f a e l 
4 £ i 
S i » 
T E A T R O S 
P A Y B E T 
Hoy debuta Sylvestcr Shaeffcr 
Artista orlgiual, 
grama. 
él Bolo llena el prô  
NACIONAX.. 
Gran compañía d« «pera. 
guídos esposos me complazco en des-
pedirlos de los amigos de quienes no 
hayan podido hacerlo personalmente. 
Y a , para fines de Febrero, estarán 
de nuevo en la Habana. 
quesas de Bondad Real, Riscal y 
Agyila Real, condesa viuda de los Lla-
nos y señoritas de Falcón y Escandón, 
Guillamas, Coello y Bertán de Lík. 
E l jefe Superior de Palacio, marqués 
de Torrecilla., los duques de la Con 
quista, Montellano y Unián de Cuba; 
marquesas de Riscal, Villa'vieja, Ho-
yos, Bondad Real, Pons y Zarco; con-
des de Aybar, Aguilar y del Grove; 
general Aznar y señores Salamanca, 
Herrera, Loriga, Losada, maestro Se-
rrano, doctor González AWarez, 
Cienfuegos, Coello, Ponte, Pulido y 
Elorriaga. 
Todos salieron complacidísimos y 
muy agradecidos a las atenciones de 
la Infanta doña Isabel. 
Comentando, elogiando un rasgo de 
verdadera grandeza, decía un perió-
dico que nada, hay tan íntimo, tan 
personal como los libros de un hom-
bre insigne; parece que en ellos per-
dura algo de su espíritu creador; son 
testimonios de sus gustos, de sus 
aficiones; recuerda sus tareas y aun 
conservan entre sus páginas notas y 
acotaciones que les prestan valor in-
calculable. Estos libros no deben ser 
esparcidos, ni menos abandonados al 
mercado público; pero como todas las 
colecciones, las bibliográficas corren 
riesgo de ser diseminadas, por exqui-
sito que sea el esmero con que las 
conserven los qu^ son herederos del 
genio en sangre, virtud y merecimien-
to-
L a ilustre y nobilísima dama que 
fué digna compañera de don José 
Echegaray, la señora doña Ana E s -
trada y su hijo, don Manuel Echega-
ray, han querido rendir un tributo de 
cariño y respeto a quien les legó nom-
bre y fortuna, e interpretando la vo-
luntad del sabio mejor quñ todos los ^ entusiasmados ciegos no pudie-
testamentos y codicilos, hacen dona- ron ver al ci aut(>r de Marianeia; 
txvo de j a biblioteca de Echegaray, pre per<) entre suS almag deb}ó eStab]ecer. 
se una corriente mutua de simpatía y 
Qe cariño. Tal vez sean estos los 
aplausos que hás hayan halagado al 
glorioso don Benito. 
¡Hermosa tarde la de anteayer pa-
ra autor, espectadores y artistas! . , . 
¡Bien haya el procer ilustre que tal 
obra llevó a cabo! Su generoso rasgo 
merece plácemes sincerísimos, que to-
do Madrid se complace en tributarle. 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI 
Hoy hay un estreno en el coliseo de laa 
cien puertas: Los ojos de mi morena. Va 
en segunda tanda. E n primera, 191». isn 
tercera, E l Príncipe Carnayal. 
COMEDIA 
Mariposa Balnca, obra original de lo» 
hermanos Quintero, será estrenada esta 
noche en la Comedia. 
PRADO 
Hoy, día de moda. E n primera tanda, 
E l aparecido. E n la segunda, E l rescate 
de Sangully. 
FORXOS 
Día de moda. Se exhibe E l dinero del Ju-
dío. E n la segunda, L a bella Evelín. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARl-OS.—El cine predllect© de 
las famtllan. Todow los día» «atreno». 
emocionadísimos- E r a un espectáculo 
único, inolvidable. 
Al final de todos los actos, el pú-
blico reclamó insistentemente la pre-
sencia del insigne Gaildós, al que tri-
butó calurosas ovaciones-
ciosa colección compuesta dA más de 
seis mil volúmenes, algunos de ex-
traordinario mérito, a la Real Aca-
demia de Ciencias, Corporación que 
seguramente dará a tan espléndido 
donativo lai importancia que tiene por 




L a inauguración, a las cuatro de la 
tarde, del nuevo y espléndido local 
de la Havana Auto Co. en Marina, 
12. 
De allí a Miramar, al te dance, 
donde Mme Kurylo bailará danzas ja-
ponesas en carácter. 
Luego, por la noche, la apertura del 
Salón de 1917. 
Y el debut de Schaeffer en Payrt. 
¿Cnál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA. 
He ahí el programa que para hoy 
nos tenemos trazados los cronistas. 
Enrique FONTANILLS 
B O L S A S D E O R ^ P A m T e ñ O R A S 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos-
Muebles finos y Lámparas. 
" L A CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
Otro hermoso rasgo. 
E l ilustre Conde de Cerraigería, de 
quien he hablado a ustedes en otra 
ocasión, y en los elogiosos términos 
que él merece, aunque es acreedor a 
que lo encomie pluma mejor cortada 
que la mía, es un verdadero filántro-
po, cuyos actos de generoso despren-
dimiento son justamente encomiados 
y de todos conocidos, ha tenido un 
nuevo rasg0 que le acredita como 
hombre de gran corazón, que sabe 
gastar su dinero en a^g0 más que 
acercar un mendrugo dp pan a la bo Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A ! Ca <lel hambriento; en llevar un poco j dos franco y merecido. 
De nuevo ha mostrado su chispean-
te ingenio ante el público, esta vez 
en la escena de Lara, el aplaudido 
autor Pedro Muñoz Seca, y otra vez 
nos hizo reir con sus graciosos chis-
tes, nos deleitó y nos arrancó aplau-
sos, que le obligaron a* salir a escena 
muchas veces al terminar los dos ac-
tos. "Doña Miaría Coronel" se titula 
la comedia que hace tres días estrenó 
con éxito, mucho mayor en el primer 
acto que en el segundo; pero en los 
MARINA 
D e S a n i d a d 
N i ñ a h e r i d a 
E n momentos en que el pardo Pe-
dro Méndez, examinaba una pistola 
en el inodoro d©. su casa, en Camajua-
ní, s6 le escapó un tiro, hiriendo en 
i.a frente a la niña blanca Concepción 
Lorenzo, de 10 años de edad. 
DECOMISO D E L E C H E 
Es ta madrugada a las tres y media,, 
los doctores Simpson Camacho Nú- I en su totalidad a las distintas 
ñcz Villamil, VilUer y GordiHo per. ' 
tenecientes al Negociado de Vigilan-
cia y Abasto de Leche, organizairqn 
un reconocimiento en el barrio d'el 
Vedado, estableciendo el Laboratorio 
ambulante en la calle Paseo. 
Conducidos allí los carros del re-
parto, que transitaban en dirección 
de la ciudad', y analizada la leche, fué 
declarada adulterada la dp cinco pro. 
veedores, arrojándose el líquido que 
transportaban a la alcantarilla. 
También fueron decomisadas más 
de 50 botijas por TI0 estar en las con-
diciones que establee^ el reglamento 
vigente en dicha míaterla. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para ei DIAUIO D E LA. MARINA) 
De vuelta ya en los Madriles, mi 
primer afán es escribir esta Carta re-
firiéndoos, queridas amigas, todo io 
que vais a leer, que ojalá os parezca 
••uteresante y ameno-
E l día dos, día de Difuntos, fue 
un día excepcional ,tibio, soleado, lu-
minoso; un día que no casaba con la 
fecha, ni por la temperatura, ni por 
la tristeza que le correspondía. E l día 
dos de Noviembre, casi siempre ha 
sido un día frío y nublado, cuando 
no lluvioso; día de abrigarse mucho. 
Pues, como decía, fué un día de ca-
lor. Esto contribuyó a que las calles 
de Alcalá, Toledo y Segovia, las tres 
grandes vías que conducen a los ce-
méntenos , se vieran concurridísimas. 
Desde muy temprano comenzó la visi-
ta, y no hubo coche de punto ni tran-
vía que no se tomara trabajosamen-
te. 
de Folies*Ber. 
E n los suntuosos hoteles PalaCf, y 
Kitz la saison se halla en su apogeo. 
Un cronista tan inteligente como ob-
servador, nos decía que ya no es Ma. 
drid lo que ahí brilla, luce, murmura, 
sonríe, "flirtea", ondula, seduce 
suspira o inqueta. E s París, un 
París sin guerra, un París del tiempo 
ya lejano de los vlolines de Hungría, 
del frou frou sedeño, de los discreteos 
a lo Marivaux, de los corrillos que 
son guirnaldas de flores vivas. 
Mejor dicho: son dos Parises esos 
dos hoteles- E l primero, el más gran-
de, es el París de Maxims y de los 
grandes bares; el París d'aprés les 
cours^s y d'apres le Vaud6vflle; el 
el París que ríe, que se tutea, que ha-
bla dA amor en alta voz, que frecuen-
ta los clubs y el foyer de la danse, 
quft baila tango, que tararea las últi-
mas cauciones de Fursy, que sabe to-
das las lenguas, que ostenta todas sus 
joyas, que no desdeña a nadie con tal 
que lleve frac y que cultive la alegría 
romo una rosa roja que no fuera una 
flor de l i s . . . E l segundo, más severo, 
mjs blanco y oro, más discreto, me-
nos luminoso menos serpentino y me-
nos endiamantado es el París de las 
—Mademoiselle Z 
géres. 
Así se expresaba el inteligente ob-
servador a que me he referido antes. 
Pero eso así; en lo único en que 
uno y otro hotel se parecen 
en estos 
días es en prestar una atención muy 
grande al rétour de Boldi y de la or-
questa. Efectivamente; la orquesta do 
Boldi, con Boldi a la- cabeza, vuelven 
a alegrar las noches de la sanie féte 
madrileña-
L a curiosidad ambiente estaba la 
otra tarde en la tribuna regia. 
E n ella, con toda la Familia Real, 
hallábase la princesa de Teck- Esta 
curiosidad no quedó defraudada- Me-
diaba la fiesta dA las carreras de ca-
ballos, cuando la reina Victoria, acom 
pañada de su prima dió su paseito 
| sobre la pradera verde que el invierno 
' empieza a llenar de canas. L a reina 
rubia y bonita iba vestida de azul 
obscuro, con adornos morados, y la 
princesa Alicia de Tecle se recataba 
del frío con un largo abrigo todo él 
de astrakan, en el quft solamente los 
puños y el cuello eran de chinchilla. 
Com0 elogio a España su sombreró, 
negro, era tal que un sombrero cor-
dobés y con un sencillísimo adorno 
por delante. 
Poco a poco el Hipódromo, que en 
un principio debiera ser un campo de 
carreras para caballos, va convirtién. 
dose en un espacio donde l0 más im-
portante son las mujeres bonitas. 
Llaman más la atención que las in-
numerables patas que corren por la 
pista, los zapatitos de las mujeres, los 
zapatitos muy minúsculos, y los som-
breros muy mayúsculos, y las zibeii-
nas y los encajes, y las faldas a lo 
Coya, y las medias bordadas, y los 
corpiños de pean de soie, y los boas 
que" envuelven los cuellos y los guan-
tes claros destacándose s0bre los abri-
gos obscuros y todo lo que constituye, 
en una palabra, la envoltura de la 
muñeca moderna, llama, sí, la aten-
ción hasta el punto de hacer olvidar 
ia course misma. 
L a inauguración de "Los Lunes del 
Ritz" ha revestido un carácter de so-fiestas aristocráticas, el de las chéres 
marguises, el de los trajes de Redfern íemnidad diplomática. E l doctor Mar. 
y de Worth, el d 
^ por este medio a los señores afiliados y simpatizadores 
este partido, para la reunión que habrá de celebrarse hoy, 
"s8' * lM ̂ 2 p* m'' en ,luestra oíicína' Prado y Dragones, 
lie» toinará acuerdo sobre las últimas elecciones del Centro Ga-
g0' y se discutirá la actuación futura de nuestro partido. 
los cortejos diplo 
ínáticos presididos por austeros em-
bajadores, el de los lacayos solemnes, 
< emo suizos de Notre Dame. . . E n 
el un© triunfa lo que sñ llama la fofe, 
v en el otro lo que se denomina la 
''la dlstintion " Aquel, es el chic cos-
monolita, y éste la corrección blaso-
nada. 
— ¿ V e usted a aquella rubia tan 
linda?—pregunta uno en el Ritz. 
Y al oido alguien le contesta: 
— E s la condesa de % . . . 
—¿Quién es esta morenai tan deli-
cada?—se interroga en el Palace. 
co Avellaneda congregó a los repre 
sentantes de los países hispanoameri-
canos, con prtexto de despedir a u i 
ilustre colega, el ministro del Brasil, 
que marcha trasladado a otra corte' 
Figuraban en la tertulia del embaja-
dor de la Argentina algunos políticos 
españoles-
Insisto en que la inauguración de 
"Los Lunes" del Ritz tuvo el carácter 
de una solemnidad diplomática- Asia. 
Uó el digno ministro de Cuba señor 
García Kohly. Sentáronse además a la 
mesa del Representante de la Repú-
blica del Plata, el señor Moreno, con-
sejero de la Embajada de aquella Re-
pública, el agregado militar coronel 
Gutiérrez; el director de E l Liberal 
señor Gómez Carrillo, los diputados 
eeñores Rodés y Salvatierra, el alcal-
de de Barcelona, marqués de Olérdo-
la;_el literato y diplomático español 
señor Almagro, el inspirado noeta 
Amado Ñervo, el ministro del Brasil y 
los señores Sierra Valle, Fonseca» 
Echaurre, Monta\ás y Coll. 
E n otras mesas se hallaban: e\ mi-
nistro de Suiza y la señora de Men. 
gotti, las señoritas de Gavilán, ios 
marqueses de Argüeso, el marqués 
de la Granja el secretario de la emba-
jada de Francia y madame Bruger, 
el conde de Montornés, el marqués de 
Salvatierra, los señores de Recasens, 
Villela y Gómez Aramburu, el encar-
gado de Negocios de Holanda, los se. 
ñores Cobián, L a Morena, Casal, Pé-
rez de Guzmán y Gasset. 
Unas damas de la aristocracia in-
glesa que llamaron la atención tanto 
por su distinción como por su belleza, 
lucían, las unas lindísimas chales in-
dios; las otras, envolvíanse también 
en magníficas echarpes de encaje con 
adornos de plateadas lentejuelas. 
Toda la Real familia y la princesa ! 
Alicia de Teck reuniéronse noches pa- ^ 
sadas en el palacio de la infanta Isa- i 
bel, que amable siempre quiso obse-1 
quiar a la augusta princesa de lal 
Gran Bretaña, con una fiesta típica. | 
mente española. Pastora Imperio dió 
rienda suelta a sus maravillosas apti- i 
tudes y sintiéndos^ admirada y com-
prendida desplegó todas las dotes de 
que para el baile la dotó Naturaleza 
y que ha perfeccionado con el estu-
dio. Su triunfo fué compieto-
E n todo el programa que ejecutó! 
en el escenario de la Infanta pudo sa - i 
borear el deleite del regio aplauso; ip 
mismo cuando arrastraba la cola de \ 
la bata orlada de rizados volantes con 
que cantó las "Trianeras," que cuan.1 
do su grácil cuerpo se movía bajo la 
amplia falda de tonos cobaltosj' so-
br„ la, que resbalaban los flecog del | 
pañolón color de fuego con que bailó i 
'a "Danza húngara;" igual al pre-
sentarse cOn el gracioso traje de la : 
chula madrileña para cantar el "Chu-
lapa soy" a petición de la reina, que 
vistiendo la falda de percal para "Su 
Majestad el schotis," siempre, siem-
pre, tuvo pendiente al reducido pú-
blico de su arte soberano; sí, porque i 
esta hermosa Pastora Imperio, esta! 
bella gitana, tiene momentos e'n que , 
su figura arrogante, "parece haberse 
mecido en un trono de ensueño." 
E s indudable que el triunfo obteni-
do en casa de la infanta Isabel será 
uno de los más grandes de la vida 
triunfante d,, la artista. 
Reyes y Altezas la felicitaron per-
sonalmente a la terminación de la 
fiesta, obseauiándola la 'nfanta con 
una valiosa joya. 
Asistieron los Reyes y la Reina 
María Cristina, los infantes doña Lui-
sa, don Carlos y don Fernando, la 
princesa de Teck y la duquesa de T a . 
lovera. 
L^s duquesas de Montellano, viuda i 
de Sotomayor y Unión de Cuba; mar- i 
de calma y de poesía al espíritu del 
que sufre. 
E l conde de Cerragería, adquirió 
días pasados quinientas localidades 
del teatro de la Princesa, que en la 
i arde de anteayer ocuparon quinien-
tos desgraciados, a quienes el rigor 
de su sino privó del tesoro de la vis-
ta. 
Todos los invitados, pertenecientes 
socie-
dades de ciegos de Madrid y al Co-
legio Nacional, ocuparon sus locali-
dades . . . y comenzó la representación 
de Marianeia, ese bellísimo poema, 
debido a la pluma de un hombre glo-
rioso, ciego hoy, por desgracia. 
Los artistas realzaron con su primo-
rosa labor las bellezas de la obra, en 
la que pusieron toda su alma, acaso 
porque trabajaban ante un público al 
que sólo podía llegar la palabra y el 
sentimiento d^ la expresión; ai que 
en modo alguno habían de impresio-
nar los detalles de ambiente, de color, 
de figura, de caracterización de be-
lleza extema. 
L a figura de Pablo Penágullas, des-
pertó en los espectadores una curiosa 
simpatía y el infortunio de la pobre 
Nela conmovióles profundamente. 
La. ciencia y la bondad de Teodoro 
Golfiu, el triunfador de la ceguera de 
Pablo, les produjo sin igual admira-
ción, y cada personaje que salía a 
escena, cada frase que el autor pone 
en sus labios era acogida con murmu-
llos e inequívocas demostraciones de 
singular deleite. A algunos se les oía 
sollozar. Los actores estaban también 
De la leyenda que nos presenta a 
doña. María como un prodigio da her-
mosura y de acrisolada virtud, que 
probó abrasándOsA la faz y sacrifi-
cando así su belleza para evitar la 
persecución de que era oihrjeto por 
parte de Don Pedro el Cruel, s^ ha 
inspirado Muñoz Seca para hacer una 
Unda comedia. 
E l crimen de todos se titula el dra-
ma de Federico Qliver estrenado re-
cientemente en el teatro Español. 
Poner de manifiesto errores y vi-
cios dA la sociedad para hacer ver el 
desastroso fin a quA conducen; tratar 
de justificar Un ambiente enrarecido, 
formado por el falso concepto del ho-
nor, de la caridad, de la independen-
cia y de la valentía, y corregir cos~ 
tumbres malas, nacidas del abandono 
y de la torpeza de los que dirigen y 
de la. ignorancia y el sentimentalismo 
ridículo de las gentes, ha ofrecido 
fdempre ancho campo a los hombres 
pensadores de sana conciencia para 
escribir bellas producciones, en las 
que a un tiempo que han rendido cul-
to 1̂ arte, han realizado un alto fin 
educativo. 
E l drama de Federico Ollver es una 
obra quA merece aplausos, por su ten-
dencia regeneradora y por el grandí-
simo acierto en su exposición. Fondo 
y forma son inmejorables, y así el 
acierto fué tan grande como mereci-
do. 
Esta crónica sA hace muy extensa. 
Voy a continuar en otra. 
Salomé NUÑEZ y T O P E T E . 
" B O T A S S A S T R E " 
S 1 2 
V«AOt MACK M4 UiPAtOfF. 
E s e l ú n i c o m o d e l o q u e a j u s t a i r r e p r o c h a -
b l e m e n t e a l a p i e r n a , s i n p r o d u c i r a r r u g a s 
E n c h a r o l , y l a s m á s s u g e s t i v a s c o m b i n a -
c i o n e s e n l o s c o l o r e s d e m o d a . 
V E A L O S E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
P E L E T E R O M O M B 
C a s a I n t e r n a c i o n a l . - S a n R a f a e l , 1 8 . 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I M 
M A N 1 F I 
MANIFIKSTO 1.180—Vapor americano 
''Mascotte", capitán Myers, procedente de 
Port Tampa y escalas, consignado a R. 
L . Branner. 
D E P O R T TAMPA 
Ktnt y Klnsbury: 1.500 atados cortes. 
D. L . And C. Mllles: 2.105 Idem Idem; 1 
atado remaches. mí . . 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos 
de expreso; 1 Idem tarjetas; 1 ídem al-
manaques; 1 ídem molinos. 
Grape Cuban Frult: 13 atados papel. 
D E K E Y W E S T 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.181.—Ferry boat ameri-
cano "Joseph B. Parrotf, capitán WJilte, 
procedente de Key West, consignado a B. 
Ii . Branner. . . 
L . B. de Luna: 10.8S8 kilos pescado fres-
COSeeler Pl y Co.: 350 sacos de harina. 
Switf y Co.: 500 cajas huevos. 
F . Bo-wman: 400 Idem Idem. 
Central Tacajo: 32.000 ladrillos; 210 sa-
cos barro. , . 
No marca: 148 atados, maquinarla. 
Cuban Sugar Co.: 28 bultos maquinaria. 
Central Tuinicú: 19 Idem Idem. 
Central España: 13 ideui ídem. 
Central Merceditas: 10 Idem Idem. 
Hijos de H. Alexander: 18 cajas plan-
CbCeiitral Palma: 20 bultos maquinarla. 
Central Morón: 4 carros; 20 vigas; 1.280 
ángulos; 59 bultos maquinarla. 
S. Echevarría y Ca. (Cárdenas) : 250 sa-
cos maíz. 
MANIFIESTO 1.182.—Vapor americano 
"Mary Nelson", capitán Kellehense, pro-
cedente de Bruns-wick, consignado a J . 
Costa. 
Nersley Co.: 14.374 atravesaños. 
MANIFIESTO 1.183.—Yate americano 
"Soyona', capitán D'Key, procedente de 
Key West, consignado a Munson S.S. L l -
ne. 
En lastre. 
NOTAS de la carga correspondiente al 
vapor americano "Havana", procedente de 
New York, según manifiesto 1.169. 
jvPota.—Además viene a bordo, pertene-
ciente a los vapores M. Castle, México y 
Saratoga, lo siguiente: 
S.: 1 caja lencería. 
Martínez Castro y Co.: 1 Idem mercería. 
F . G. Bobins: 1 caja máquinas. 
Viuda de F . Calvo y Co.: 1 cuñete pln-
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HORA 
3.081: 1 caja máquinas. 
A. M. Puente y Co.: 1 caja presillas. 
805: 1 caja accesorios tubos. 
GOmez Benguria y Co.: 2 fardos reji-
llas. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja cristale-
ría. 
J . Basterrechea: 1 rollo alambre. 
B. Morera: 1 fardo esterilla. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
G. : 1 caja ferretería. 
Garañano Gorostiza y Co.: 38 cajas de 
efectos esmaltados. 
J . Fernández Hermano: 17 ídem Id. 
Ingelmo: 1 caja accesorios máquinas. 
C. E . Zetina: 5 Idem tacones. 
No marca: 2 cambia vías. 
Ferrocarriles Unidos: 119 bultos mate-
riales. 
Poblet y Munnet: 2 cajas calzado. 
202 : 2 cajas anuncios. 
208: 1 Ídem Idem. 
Veiga y Co.: 2 idem medias. 
M. W.: 1 huacal muebles. 
C. C. del B . : 2 cajas vino. 
A. D. : 1 barril ide. 
*,T. R . : 1 barrica Idem. 
121 : 2 cajas ferretería. 
144: 2 cajas maniquíes. 
B. .T. E . : 1 caja sobres. 
Nestle A. S. Mllq Co.: 1 caja chocola-
te. 
.T. Basterrechea: 14 bultos accesorios 
eléctricos. 
V. C . : 1 caja ganchos. 
Cuba E . Snply : 5 cajas imparas. 
C. C. de Pj. : 8 cajas pararrayos. 
129: 8 cajas lámparas. 
M. N.: 3 atados tubos. 
A. F . : 1 caja tejidos. 
A. F . : 1 cala tejidos. 
Gómez del Río y Co.: 1 caja drogas. 
Marina - Co.: 8 piezas acero. 
Alvarez López y Co.: 1 caja calzado. 
Compañía Industrial Algodonera: 1 fardo 
blasa. 
F . G. Bobins: 1 nevera. 
Miró Bovira y Co.: 20 cajas velas. 
Havana Auto Co.: 2 autos; 2 cajas ac-
cesorios Idem. 
Kam Wong: 26 bultos víveres chinos. 
R. K. Cárter y Co.: 2 cuñetes pasadores; 
10 piezas acero. 
MUESTRAS: 






PARA NUEVA GERONA I . D E PINOS 
A. C. Robertesen: 4 huacales camas. 
R. T. Buruhm: 10 cajas accesirios eléc-
tricos. 
caja tejidos. 
1 Idem laca. 
Unidos: 2 idem fregado-
Bernhel e Hijo: 2 huacales manaza-
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
"LA AURORA" 
el siguiente sumario: 
mundial: Cuba; Otros Países 
'Esta, importante revista de Información 
mundial, nacional y local, de ciencias y 
artes, nos hace la primer visita del año, 




Kditorlales: Un nuevo Purpurado; E n 
honor de Cervantes; Una gran obra, por 
Cizur Goñi. 
Galería do retratos. 
Trozo» y Trazos, por Juan .Tullo. 
De nuestros colaboradores; A luchar.. . 
y a vencer!, por José E . Entralgo; L a 
Conquista Cristiana a la Fe y a la Re-
ligión ; Memorias del Cardenal Juan Ca-
gliero; Pensamientos y Consejos, por 
Nocturno. 
Páginas del Hogar: Peligros del Espi-
ritismo; Las grandes batallas del mun-
do. 
Consultorio de la Aurora. 
Letras: Los restos de Colón, por el 
doctor Arturo Fernández. 
Novela: E l i a. 
E L AMOR DE LOS AMORES 
Llega en tercer luga ra nuestras manos, 
al anotar un año más de vida dicen, sus 
directores: 
"Más hoy que hemos sumado con el 
favor de Dios, para gloria suya y pro-
funda satisfacción nuestra un añ» más de 
vida periodística de tenaz y attiva propa-
ganda religiosa; extenso período de tiem-
po en que se ha puesto de manifiesto el 
apoyo firme y desinteresado de los qus 
sintiéndose apostólicos en su sentir re-
ligioso, suscriptores unos y otros colabo-
radores, no han cerrado las pnertas d« 
su concurso a esta Obra exclusivamente 
de propaganda eucarística y por ende 
capaz de granjearle la voluntad aun a 
los indiferentes en materia doctrinaria 
católica; periodo de tiempo en que la 
bondad, constantla y ameno estilo de los 
ilustres colaboradores, ha hecho tan inte-
resante la publicación; y por último, en 
que la vida económica de la Revista, si 
no en un todo floreciente, al menos ha 
permitido cubrir sus indispensables gas-
tos. 
Y sentado todo esto, ide qué otro mo-
do hemos de producirnos en fuerzas de 
nuestra gratitud y reconocimiento, pri-
mero para con Dios y después para con 
todos aquellos que generosamente lian 
compartido la labor eucarística del lap-
so de tiempo a que nos venimos contra-
yendo? Pues deseando sinceramente, con 
toda la efusión de nuestra alma, que el 
fruto aunque modestísimo, de la propa-
ganda de " E l amor de los amores" se 
traduzca favorablemente en el próximo 
venidero 1917 en copiosa cosecha de gloria 
para el Divino Jesús Sacramentado y en 
bienestar confortante y dulce tranquili-
dad espiritual para todos aquellos que 
generosa y desinteresadamente han dis-
pensado su concurso a " E l amor de los 
amores." 
o 
Allí tienen su nido de amor en el que 
^ ^ u r r s 5 " 7 u Z T ^ ciento les de-
seamos a los ^¿YolnKSVONSAl.. 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
D e l a S e c r e t a 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció ayer María Colado Ca-
brera, vecina de Zequeira número 11, 
que hace un año su apoderado Victo-
riano Albo la envió desde España la, 
suma de 850 pesetas, dirigidas a Sin-
íoriano Cuadra, quien frecuenta la 
fábrila de tabacos " E l Rey del Mun-
U M A 
I Q O f o t o g r a f í a s i n é d i t a a t o d o a 
l o s m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
tt t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s u 
P r e c i o m e n s u a l : S O C E T n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1 . 0 5 7 . 
C o n « s f e f e c h a » h á ¿ & m a e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
do", y que dicho sujeto no le ha en-
tregado la cantidad referida, a pesar 
de que en distintas ocasiones se la ha 
reclamado, ipor lo que s© considera es-
tafada. 
E S T A F A 
María Padrón Cruz, vecina do C 
número 2, en el Vedado, denunció en 
la Secreta que en distintas ocasiones 
entregó dinero, hasta conuplietar la 
suma de cuatro pesots y medio, a Mi-
guel Angel Guzmán, para que le hi-
ciera un retrato al creyón, y que di-
cho individuo no le ha entregado el 
encargo ni el dinero que le diera, por 
lo que se considera estafada. 
ABANDONO 
Aurora Pérez Cruz, vecina acciden-
tal de San Ignacio número 92, denun-
ció ayer en la Jefatura de la Policía 
Secreta, que hace dos meses llegó de 
España a bordo del vapor "Infanta 
Isabel", traída por su hermano Ki-
cardo, de los mismos apellidos, ma-
quinista de la planta eléctrica de Ta-
llapiedra, quien la colocó en una ca-
sa, del Vedado, de la que se fué hape 
dos o tres días por no convenirle es-
tar allí, y que al encontrarse con su 
hermano éste le dijo, en la calzada de 
San Lázaro, que si tenía necesidades 
que se buscara la vida como mejor 
pudiera. 
DESDE A R R O Y O A P O L O 
Enero, & 
Kcos de un baile. 
Un verdadero éxito fué el baile de ban-
dos del pasado domingo. L a más franca 
alegría reinó en el amplio salón Prats, 
dontie en breve se fundará una sociedad de 
recreo dirigida por distinguidas personas 
de nuestra sociedad. 
A las nueve de la no'clie, el salón se 
hallaba totalmente lleno. Las lindas pre-
sidentas de los bandos Azul y Punzó Au-
relia Charmlchafo y Emilia Miers, res-
pectivamente, merecieron no pocas celebra-
ciones, así como también las damas de 
| ambos bandos por su belleza y distinción. 
Entre la concurrencia selectísima re-
T I 
S A B A N A S V E L M A 
cuerdo a las siguientes señoritas: Ofelia, 
Juanita y María Josefa Melián, Angeli-
na Alvarez, Carmen Urrutla, y otras mu-
chas que lamento no recordar. 
Ha sido pedida en matrimonio la ma-
no de la simpática señorita Josefina Al-
dá por el torrecto joven Félix Guzmán. 
Que pronto sea la boda. 
e l corresponsal. 
' DESDE S A N T A C L A R A 
Enero, 7. 
Colegrio "Tereslaño." 
E n el salón de actos del m.'ignifico Co-
legio "Tereslano" que con tauto acierto 
dirige» en Santa Clara, las Madres de la 
Orden de Santa Teresa de Jesús, tuvo 
efecto eu la noche del día de los Reyes, 
una velada lírico-literaria, eu la cual to-
maron parte las principales aliimuas de 
d|cho plantel, representando admirable-
mente sus cometidos. 
Comenzó la fiesta con un "Himno al Ke-
déutor" por el coro del Colegio, cuyas 
voces Infantiles fueron muy armónicas. 
Representóse la zarzuelita Infantil "Los 
Reyes Magos," en la tual tomaron parte 
las niñas de Reyes" Melchor, Gasp.tr y 
Haltasar, María Antonia Payrol, Dulce 
María Campo, Sofía González; y de Pa-
jes: Nena Relio, Danlela Silva, Graciella 
Fernández, Alicia Granado, Cecilia Mari-
uello. . 
Todas trabajaron con verdadera gracia 
y gusto. Una artística "Gruta" donde 
apareció el Nacimiento del Niño Jesús, 
decorada con gusto exquisito, aparecían 
la Virgen María, la niña Josefa xMarlnello; 
San José, María Eugenia González, ro-
deada por los ángeles niñas: Margot va-
lle, Marina Moré, Carmita Marinello, Dig-
na Silva, Lollta Marinello, cuyos trajes 
merecieron muchos elogios. 
Después, tantó con dulce voz angeli-
cal, una "Meloc'Ia" la distinguida seno-
rita Ana María Paez,' que fué muy aplau-
dida. L a niña Elisa Granado, recitó ad-
mirablemente. Fué interpretado el co-
ro de "Zagalillos" por las niñas, lucien-
do vistosos v magníficos trajts de pas-
toreólas: Carmen Lucía Valle, Carmen 
Solana, Carmen Blanco, Otilia y Flora 
Miranda, Ranchita Solana, Trinidad Va-
rona, Zoila Fernández, Graciella García, 
Emna Moré, Angelita Payrol, Isolda Co-
j a , que presentaban un grupo encanta-
dor, que cantaron dulcemente. Aquel co-
l ó mereció rauthos aplausos. ¡Y tenía 
que ser! Cada una niña era una gracia, 
una monada! Ejecutaron al piano, una 
pieza con brillantez las niñas Sofía Gon-
zález y María Antonia Payrol, que de-
mostrarou sus conocimientos musicales 
adquiridos en ese Colegio. L a niña Car-
mita Solana, recitó una "Poesía" que le 
mereció muchos aplausos, pues con gra-
cia y sentimiento y corrección recitó los 
bellos versos, que todos telebraron. 
L a concurrencia que se dió cita fué de 
lo más distinguida de la mejor sociedad 
villaclareña, solo recordamos algunos 
nombres. Damas tan distinguidas como 
Carmela de Aguila de Solana, iR sobera-
na de la elegancia y de la dlstincióu. Po-
lín D'Beon de Cordovés, Emilia Barrera 
de Payrol, Alberich de Coya, de Miranda, 
de Blanco, de García, señora de Moré. lia 
elegante dama María Teresa González de 
Valle, María Marinello de Marinello. Un 
grupito encantador de señoritos: María, 
Engracia Jiménez, Josefa Guardado, Kate 
Varona, Antonia María Caso, Ana García. 
Toda distinción, siempre preciosa, inte-
resante Piedad González. Lamentamos no 
recordar otros nombres. 
Tan culta fiesta terminó dejando re-
cuerdos inolvidables. Felicitamos a las 
ilustres Madres de Santa Teresa, por los 
grandes adelantos que han exnerimenta-
do las alumnas de tan afamado Colegio, 
deseándoles grandes éxitos y que conti-
núen obteniendo triunfos, como los que 
hasta aquí obtienen para bien de la en-
señanza y de la religión. 
E L CORRESPONSAL. 
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ASUNTOS MILITatí^ 
Se a l e r t e a ios m o Z o ^ 
que cumplan veinte años en ?afioIe5 
curso del año actual y resirl ^ s . j 
extranjero, que el artículo 2 ^ J 
Ley de Reclutamiento v p 8 de >-•. 
del Ejército les autoiiza'fr^plaio 
Hados y reconocidos en los r er V 
dos de España más próximos anSula-
de su residencia. A estos efert U8al 
bi-rán presentarse de lo. de <l9-' 
próximo al de Marzo, provisto^ ro 
documentos que justifiquen s,, J r S 1 
prueben su identidad- ^ e<lad y 
Igualmente se advierte a los 
iporal 
efecto 
's de L 
timos tres anos, que estáu obligó 
que fueron excluidos tem aW^3 
por motivos de talla o d f t  f í ^ ' 
prtenecientes a reemplazos de loT- ' 
timos tres años, que estáu oblirfj11' 
a comparecer par^ revisar sus IyT3 
siónes; los exceptuados p0r razón 
de familia deben justificar su existe 3' 
cia para que puedan ser tenidas 
cuenta la excepción Megada el 
de su reemplazo. ail<> 
Por último, se advierte a bs prófn 
got y desertores a quienes cOi¿D 
de el Real Decreto de 24 de julio JuT 
mo, que el plazo para acogerse ai ^ 
dulto expira el,24 del actual, por ̂  
que deberán presentarse con anterio.! 
ridad las correspondientes instancias. 
Habana, 3 de febrero de 1917. 
E l Cónsul de España. ¡ 
JOAQUIN MARQUEZ. 
V O S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA 7 anunciase en el DIARIO D E L A 
MARINA 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN CAPITAL. 
[L hombra que ahorra tí«n* 
Biempro algo que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras quiO el que no ahorra tiene 
pjonipre ante sí la amenaza d« If 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A 2>E CUBA abr» 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante j 
paga el T R E S POR CIENTO DB 
Interés. 
| A S L I B R E T A S D E AH0* 
RROS S E LIQUIDAN CA; 
DA DOS M E S E S 
DIBNDO L O S DEPOSITANTE* 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEM-
PO S U D I N E R O . 
DESDE Q Ü I V I C A N 
Enero, 7. 
Una boda. 
A las ocho de la noche de hoy se juró 
amor eterno una parejita de nuestra más 
selecta sociedad, en la casa de la madre 
de la novia. 
Ante un altar primorosamente adorna-
do y una Imagen de Nuestra Seflora de 
las Mercedes comparecen los novios. 
Fué bendecida la uniñn por el Pbro. 
Antonio Alvarez de León, párroco de es-
te pueblo. 
Lucía la novia un precioso traje de se-
da. 
El la , Elena Domínguez Viera, es una 
de las señoritas más culta y elegante de 
este pueblo. 
E l , es el Joven y correcto caballero To-
más Folgora, de la firma (comercial Fol-
gora y Hnos, que gira en esta localidad. 
Apadrinaron a los contrayentes, los es-
posos Ramón Folgora y señora, María 
García; el primero, representado por su 
hermano Jesús, por hallarse aquel sufrien-
do una dolencia que le impidió asistir. 
Fueron testigos, por la desposada, Ra-
món Pérez Pola y Julián Llamarases; y 
por el novio, José María Amago y don 
Antonio del Río. 
A pesar de que la boda se celebró en 
la Intimidad, la concurrencia fué nume-
rosa. Entre ésta figuraban la señora 
Elena IVera, viuda de Domínguez, madre 
de la novia; las hermanas de ésta, seño-
ritas Juana, Paula, Dominga y Francis-
ca Domínguez; señoritas Isabel y Paula 
Rodríguez, Rosario Aranda, Juanita Acos-
ta, Clotilde Chávez, Juana Quintero, la 
bellísima señora Mercedes Serrn, prome-
tida de nuestro buen amigo Baltasar. 
Formaban la corte de amor, Margarita 
Domínguez, Rosita Sánéhez y Laudelina 
Rodríguez. 
Las señoras Rosa Hernández de Domín-
guez, Sara Domínguez de Pola, Modesta 
Domínguez de Sánchez, Ana Alvarez de 
Domínguez y su hija Celia que en unión 
del esposo de ésta, señor José Vicente Sán-
the, llegaron de la Habana en automó-
vil. 
De la capital concurrieron los íntimos 
amigos y paisanos del novio, don Casimi-
ro Díaz, don Manuel y Santiago PIñán. 
De la localidad, señores Ignacio y Bal-
tasar Domínguez, Domingo Sánchez, Pe-
dro IVera, Adolfo Valdés, Francisco Feli-
pe y otros que sentimos no recordar. 
Terminado el acto, los concurrentes fue-
ron obsequiados con dulces y licores. 
Los novios recibieron infinidad de .re-
galos y felicitaciones de sus muchas 
amistades. 
E n el auto del señor Vicente Sánchez, 
ofrecido galantemente y acompañados de 
los padrinos,los novios partieron para su 
casa, que en la calle de la Independencia 
ha hecho construir el señor omás Gol-
gora, y que dicho sea de paso es una 
preciosidad, en donde no falta un detalle. 
a 
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han querido bien. ¡Caramba! ¡Hay vein-
ticinco libras de banca; ;. Queróis Jugar, 
mis buenos amigos, queréis jugar? 
Nadie contestó a esta preguuta; des-
pués, el valiente, cuyos proyectos ya co-
nocemos, exclamó, dando un soberbio pu-
ISetazo sobre la mesa: 
—¡Este bombre es un brlbOn! ¡No ha 
ganado nuestro dinero, sino que nos lo ha 
robado! Acabo de verle mirar la carta. 
¡Volvamos a recoger lo que se ha lle-
•ado ese canalla! 
•—A él, pues—repitieron los jugadores 
Ik una voz. 
Un eseftudaio Infernal sigulfi a aquel 
crito, y diez brazos se levantaron a la 
vez sobre el desgraciado gitano, que es-
taba tan espantado como si hubiera ex-
plotado una bomba a sus pies. Pero las 
manos extendidas no encontraron sino el 
Tacío. Luc acababa de agarrar a Mo-
rales por el cuello y le empujó violen-
tamente hacia atrás para librarle de los 
que le asaltaban. 
—Defendeos como podáis con vuestra 
espada—le dijo;—estamos a vuestro la-
do. 
— Y defiende el pellejo—añadió Baudrt-
lle,—porque esos pillos tratarán de ven-
cernos. 
Morales, espantado, requirió su espada 
y se puso en guardia. 
Kerjean hizo salir completamente de su 
caña el acero ligero y adamasquinado de 
una incomparable hoja. 
Baudrillo, Impaciente, daba patadas en 
el suelo como si estuviera en una sala 
de esgrima. 
Carmen, por no variar de costumbre, 
maldecía por lo bajo a su hermano, que 
acababa de lanzarla en una aventura pe-
ligrosa. 
Sin embargo, en tanto aquella gentuza 
se repartía en medio de blasfemias y Ju-
ramentos el dinero ganado por Morales, 
los dos matones, ignorando que la pri-
mera parte de su plan acababa de fra-
casar, lanzáronse hacia donde estaba Car-
men para realizar la segunda; pero se 
encontraron enfrente de tres adversarios, 
de los cuales uno no era temible, es ver-
dad, pero en cambio los otros valían por 
diez. 
Al principio, los bandidos retrocedie-
ron, pero bien pronto volvieron con ím-
petu a la carga; pero su coraje se es-
trelló contra la valiente Impasibilidad de 
Luc y Baudrille; de nada servían sus es-
padas para aquella Infranqueable mura-
lla de acero. 
Aquella lucha casi desigual sólo duró 
algunos minutos: los espadachines dieron 
un penetrante silbido que congregó ©n 
un momento en derredor suyo un pufia-
do de hombres de su calaña, dispuestos 
siempre a jnprar cualquier papel, aun 
cuando se tratara de un crimen. 
JJA roja claridad que despedía el quin-
qué brillaba sobre las hojas de veinte 
1 espadas. 
—Estamos perdidos — murmuró el ba-
rón;—mi buena estrella me abandona. 
—¡Perdidos! — repitió Baudrllle;—to-
davía no, maese David. Son veinte, es 
cierto, pero ¿quién sabe si dentro de 
un Instante seremos nosotros treinta?.. . 
Y con estentórea voz gritó: 
—¡A mí, "Compañeros de la Antor-
cha !" 
Apenas dió este grito, una veintena de 
hombres, desenvainando sus tizonas, des-
cribieron un círculo frente a los que 
combatían, y se unieron ni grupo for-
mado por Kerjean, Baudrllle y Morales. 
Desde aquel momento la lucha fué des-
igual, corta, pero sangrienta. E l barón 
y el teniente defendíanse contra las aco-
metidas de los dos espadachines autores 
del complot; la espada de L,uc atravesó 
a su adversarlo de parte a parte; la de 
Baudrille tocó al segundo entre coja y 
ceja y le dejó tendido en tierra. 
Un solo herido hubo entre los "Com-
pañeros do la Antorcha." 
No habiendo motivo para continuar la 
lucha, ésta cesó de repente, como había 
comenzado; los dos cadáveres fueron trans-
portados a un rincón, esperando la hora 
de hacerles desaparecer, y los criarlos del 
"Buen Compadre" lavaron la sangre que 
manchaba el pavimento. 
Carmen torturaba su imaginación para 
comprender lo que acababa de suceder, 
y no se explicaba la agresión de que 
habían sido objeto su hermano y ella, 
ni la Inesperada Intervención de aquellos 
defensores a quienes no conocía, porque 
bajo el traje de maese David no recono-
ció al barón, a quien, después de todo, 
sólo había visto breves Instantes en la 
"Casa Roja," como recordarán nuestros 
lectores, la noche del martes de Carna-
val. 
Morales, plenamente convencido de que 
acababa de renovar loa gloriosos hechos 
de armas oue a ca<ln paso se encuentran 
en las páginas de las novelas, sacó de su 
bolsillo un viejo pañuelo y limpió con-
cienzudamente, y con gran convicción, la 
hoja virgen de su descomunal espada. 
—Quedamos dueños del campo—murmu-
ró el teniente al oído del barón;—sin 
embargo, alejémonos cuanto antes de es-
te nido de canallas. Los dos matones 
que acabamos de despachar tienen aquí 
numerosos partidarios, y la lucha podría 
comenzar de nuevo. Creedme. señor Da-
vid, una buena retirada duplica el mé-
rito de una victoria. 
Kerjean asintió con la cabeza y se accr-
efi a Carmen, diciéndola: 
—Señora, esos bribones a quienes aca-
bamos de dar muerte. Iban contra vos. 
Otros miserables pueden ensayar de nue-
vo la obra interrumpida, y no estáis se-
gura en esta madriguera; ¿queréis hacer-
me el honor de que os acompañe? 
—Sí . . . sí—repuso la gitana;—huyamos 
de esta horrible cueva, en la que he en-
trado con gran espanto; estamos prontos 
a seguiros, señor. 
— Y no nos abandonaréis más—añadió 
Morales;—seremos inseparables. ¡Me en-
tusiasman los valientes, caramba! ¡Y, por 
Nuestra Señora del Pilar, sois como yo, 
un rayo de valentía! llevadnos a donde 
queráis . . . nuestra confianza es ilimitada. 
Os acompañaremos a todas partes, ¡aun-
que sea al infierno! 
—Seguidme, pues—dijo el barón. 
—Oídme un instante—dijo el gitano re-
teniendo a Luc por el brazo;—;. de qué 
medios nos valdríamos para exigir, an-
tes de marcharnos, la restitución de 
las veinticuatro libras ganadas por mí con 
tanta lealtad, y tan villana v cobarde-
mente robadas por esos granujas, que el 
infinmo confunda ? 
—No os acordéis más de esa miseria— 
exclamó Kerjean. 
—¡Caramba, una miseria veinticuatro li-
bras ! Ese dinero podría sacarme de apu-
ros. 
—Pues bien, os daré el doble—replicó 
el barón. 
—Si es así, vámonos en seguida: son 
cuarenta y ocho libras las que me da-
bais. . . pongamos cincuenta para que sea 
cuenta redonda. Decididamente sois una be-
llísima persona. 
Luc, a pesar de aquella difícil situa-
ción, no pudo menos de echarse a reír. 
Ofreció su brazo Izquierdo a la gitana, 
llevando en la diestra la espada aún des-
nuda: mientras que Baudrllle y Morales 
cubrían la retaguardia, atravesó la ta-
berna subterránea con la joven, sin que 
nadie hiciese la menor demostración para 
oponerse a su paso; subió la escalera y 
se encontró por fin fuera de aquel In-
mundo antro; respiró el aire puro y frío 
de la noche, no sin experimentar un 
agradable placer al verse libre. 
-—Seflora—preguntó entonces a Carmen, 
— i a dónde queréis que os conduzca aho-
ra? 
L a Joven iba a responder, pero su her-
m.ano no le dió tiempo para ello. 
—Señor—dijo con extremada volubili-
dad,—entre gente de nuestro temple, se 
ha de hablar con sinceridad. ¡Caramba, 
ese es mi parecer! Nuestra situación es 
bastante apurada... Extranjeros, y lle-
gados a París hace escasamente cuaren-
ta y ocho horas, hemos tenido ayer la 
mala suerte de no acordarnos del nom-
bre de la calle y de la posada en que 
paramos, y en donde están nuestros equi-
pajes y dinero, lo que, por Nuestra Se-
flora del Pilar, nos pone en un gran 
aprieto, como podéis comprender. 
—Mi hermano no os dice toda la ver-
dad—interrumpió Carmen, a pesar de las 
señas de Morales;—no tenemos ni un 
cuarto, ni equipajes, ni asilo, y no sa-
bemos dónde nos refugiaremos cuando 
nos abandonéis. 
—Mañana será muy distinta vuestra 
situación—dijo Uuc ;—pero confieso que a 
esta hora avanzada de la noche mi per-
plejidad es tan grande como la vues-
tra y no sé qué hacer. 
Kerjean se dirigió a Baudrille y le pre-
guntó : 
—Teniente, ¿no tenéis un alojamien-
to? 
Baudrille tosió dos o tres veces. 
—¡ Hum !—balbuceó con marcado em-
barazo;—un alojamiento, es claro.. . s í . . . 
¡voto al diablo! Tengo uno. 
•—¿Podré disponer de él, o, mejor di-
cho, podréis cedérselo a esta señora pa-
ra que pase esta noche? 
—¿A esta señora? — repitió Baudrille. 
—Sí. 
—Yo bien quisiera... ¡Oh! y lo desea-
ría con todo mi corazón. Pero eso es muy 
difícil, casi imposible. 
—Explicaos. 
—Debo deciros, maese David, que a mí 
me agrada poco la soledad. Busco on 
las tabernas y otros lugares donde haya 
animación y gresca el vivir desde la ma-
ñana hasta la noche, y viceversa. 
E l barón, dirigiéndose a Carmen, di-
Jo: 
—¿ No os repugnaría volver, solamente 
por esta noche, a la calle del Pozo y 
ocupar las habitaciones que. teníais ayer? 
Los dos hermanos lanzaron al mismo 
tiempo una exclamación de sorpresa. 
, —¡Cómo!—exclamó la gitana,—¿sa-
b é i s ? . . . 
—Perfectamente—respondió Luc. 
—¿Es decir, que ya me conocíais antes 
de esta noche? 
—Tenía ese gusto. 
—¿Y en dónde me habéis visto? 
—Más tarde tendré sumo placer en refe-
ríroslo. 
— E n fin, señor, hay una cosa que es-
toy segura Ignoráis, a pesar de estar tan 
bien informado. 
—¿Cuál? 
— Y es que ayer salimos secretamente 
de la posada de lá calle del Pozo-que-ha-
bla, por no poder pagar algunos lulses 
que debíamos. Ya comprenderéis que no 
podemos volver esta noche a dicho sitio. 
—Estáis equivocada, seflora; los tres lui-
ses que debíais están ya pagados por mí. 
—i Por vos! Pero ¿con qué objeto habéis 
hecho semejante cosa? ».„. 
—Para evitaros las molestias que 0?a?ei 
hiera causado la queja que pensaba caí 
dueño de la posada. , „0 „r0. 
—Señor, vuestro modo de obrar es pr 
digioso, y pueden compararse a l08? naíS 
de las tradiciones maravillosas de mi v 
n<1—Lo que yo' he hecho es bien sencillo, 
señora, y puedo prpbároslo. Os ñ u s c a " , 
—¡Me buscabais a mí!—exclamó i ari ^ 
cuyo asombro iba en aumento.—f-1^11;* -ju-
ba sido la casualidad la que os n11^"" ta-
cido hace un instante a la Inraunao 
berna de que acabamos de salir. ^ 
— L a casualidad no ha intervenido P» 
nada en este asunto, i 
—¿Y os habéis expuesto por mi. a 
—Sí. y no os extrañéis de queos ^ 
buscado con tanta insistencia, len*." 
cho interés por vos... fipapuW 
—Señor—interrumpió la Plt:!n^v: defen-
del valor que habéis demostrarlo " ^ 
dlendo mi persona, no ando fie oS 
decís. Pero, en fin, permitidme q* tc, 
pregunte por segunda vez por m 
néis tanto interés por mí. ^oí.froslo—reS-
—No tardaré mucho en d e f / ^ i m n í a . 
pondló Kerjean :—pero, para taI Vn apro-
„oii„ tt„ ^no catamos no es sui" r i 
pondló Ker.ioan :—perú. Vu^ ufo 
la calle en que estamos no es sin 
PlMlcntras hablaban nuestros cl̂ trf1(f0esrSní 
najes habían llegado, sin se' sef¿ la ca-
molestados, al pupto de unión ae 
lie del Sena y de Buey. „nrh~T0 dormí* 
E l carruaje esperaba; el cochero 
profundamente. -.m mlentraf 
Kerjean abrió la portezuela, ^ ^ a , 
Baudrllle despertaba al ni,/jPant¿ E l ba' 
do en el P^^^llron deB-
Morales so l n 8 t a ^ ¿ i ó b»* 
 
asiento a su la 
rón. Carmen 
tro del vehículo, y el cochero j e n i ni n». .> <r' v"v>in~-
cia la calle del Vozo-vur-h*™- pregun-
Durante el trayecto, el barón se r 
taba, no sin asombro, lo que £ r lier-
en el fondo aquella encantadora ^ ^ j o 
mosa muchacha, cuya actltua 
eran impropios entre los de su ra¿». 
ENERO 12 DE 
i/iAiuu ur. l a niAivin^ 
L a v i s t a d e l a s -
de l a pr imera) , 
(Viene 
^ iT« ñero fué formulada, 
mulada, ^ / f ^ K p o si U. ley lo 
lera. Que IZ cuso que se formule la 
? icé en e&te ^''^ \ reclnmaclón n: 
e =tf Bi se prt sino V e autoriza la 
^"fal* el rePt« v única del resultado 
6* í i ó n directafinio serie de acuerdos 
«P^^l del escrutinio^ serdeteiminacioue8 
^ a c u e r d o s s°*l£ l asi en este mo-
Q ni\Q no 10 ̂ fflo "empanero el doctor 
»uDnto n» diSD,lolar°xci6n del propio, del 
ff^o0 según dec "r¿lC^e escuebr. y según 
Tribun; 1 ¿ ^ s e n t i d o , porque el ^ Tté'C* y ^ nado hacer algo y lo hace I» na deter^inaao lo h to. 
«uetobado "naa,C0Ueha ¿racticarto en tiem-
sino qu0, ^pi^nte Y paso a la vez 
^ ^ i l o por el a^tnno de aquel acto de 
otesta-acto. tan fácil, que tan 
' doc-
L a 
isIno ^ - ^í.-ndir y tan iacii, 
Is fá^1 c?íí,?Hffencia tomo la del 
Mlegiada ^ntXf̂ ¿0 a confundirla. 
PrÍV Oleto h ^ J 8 de defender. Los recur-
' m W es ^tn contra los actos realiza-
^ r e ^ S i / s tóe^ ¿o6 
ft0 recesos f ^ Provluclal Electo 
louerdos de ^ 1Juntaioiiamiento j 
en su esp Pflrácter que adquiere el ^Escrutadora,^carácte^  áQ la 
día rerificada. 
eieccifin vera Electoral qUe 
El articu ^ C1eeu m:1I(era alguna a 
^es aPUíaeste de Oriente que han no como llegado 
^ a f ¡ ^ a ^ r r t e " i l u s t r o Trihu-
basta la f 1 " ^ que la mesa electoral 
rlv no s6,^11^ extremo de negar frau-
SriJa 1» ̂ a d o eíectoral. Definido por 
de en ^ sfn,:,^.ibunal Supremo en mul-
esta Sal:1Ín¿¡as su infracción; no se tra-
típies senten^^ ^ licen el fraude que 
S d« au^ t^una influencia del resu tado tradujo en una fuera n8l h 
pectoral del colegiu, faltaba la 
tria ^ ^ r t u n a Y aue el articulo cien-
atesta o p o ^ n n ^ ¿e la Ley Electoral 
W nuerta at elector para que acu-
iabría la P^Yunta Provincial la Uama-
d^eud^^^tir a U Junta Municipal en el 
^ad os cargos municipales, por ejem-
caSo de los cí ̂  ai mal en la for-
P10 pUS1n Lev establece y por los proce-
nue la misma define. Se trata 
dlini?nt0 ,me no existe, de cuestión que 
de al&0 p itido Cuando la mesa electo-
no ,e chinde de los documentos, cesa 
r»1 se desaparece como entidad u 
de funcionar, desap a <locu ta. 
cWn pasa anp°U l0s caminos apropiados 
electorales por t usados en estos 
para ello o habuuni tas anteríores 
dos caS0os'Jón escrutadora de la Junta 
" "L T i uretender imposible. Es cla-
Pr0^Clfie anti ipa el remedio al mal, que 
10 aU nrecede al agravio, que se in-
la protf^a P r e ^ lógicos y eso no es 
Poslb(?; Absurda no quiere que se realice cl"n tan absuraa, ^ uu ar. 
slgC! tónUe faculta a formular el reparo y 
1 R l \ \ H b 4 usada observación, la Jun-
es Ia P„f^nra acerca de la forma o pro-
to P^fo míe cumple también; se pre-
ccd ? nue eflste artículo es bastante para 
'^ffi^r ¿ necesidad del reparo o de 
f ^ r v a d ó n T o r q u e funddndose sobre 
S ,o 7nnta escrutadora dicta un acuerdo 
élJ nuede ser más tarde apelado, objeto 
ffPvlmen de la .Tunta Central en su 
S / y ^ n este Tribunal en su oportunl-
Id Nada más inexacto. Es más, el ar-
, in i q de la Lev Electoral sin dejar 
eU xist r en su consecuencia procesal ha 
f l modiftaido por la Junta Central Elec-
al que tiene derecho y lo prooaré pa-
n mndif%ur todo lo que sean reglas, ya 
ne tiene derecho a dictarlas conforme 
CT articulo 40 de la Ley Electoral pre 
risión que podía fácilmente presentarse 
fn el caso de ejercicio del recurso de 
"tlculo 199 del lleno de la apelación del 
rtlcnlo 1S9 recurrible pero que no pu-
diera ser objeto del recurso o que sién-
dolo sustituyera el interpuesto, el propio 
del artftulo ciento ochenta y nueve y se 
presentara caso de sentencia denegatoria 
n aquél no ya entre cargos Provlncia-
s o municipales sino con respecto a una 
isma clase o naturaleza de elección. L a 
unta en acuerdo de 24 de Octubre y re-
,itido el día 2fi del mismo, del año ul-
.mo dispone que sin perjuicio de ese de-
echo del artículo 199 la apelación no se-
•á sustantiada por la Junta Provincial y 
o hablo de la Municipal en su caso por 
o repetir la salvedad. No hay exámen 
l-cr la Provincial si ya ésta ha examinado 
niiuel colegio que se ha examinarlo con 
mreglo al artícul > Mentó ochenta y nue-
ve ñe la Ley Electoral determinando que 
el derecho de recurrir por el artículo 200 
será empleado en la oportunidad que ;se 
Jstilala por la ley, a los tres días siguien-
tes de la ñjactón en las tablillas de anun-
cios en las elecciones generales de la 
Provincia. Se podrá recurrir y entonces 
se recurrirá no del acuerdo de la mesa 
sino del acuerdo de la Provincial háden-
lo suyo el acuerdo de la mesa. De modo 
iue esta doctrina de la Junta Central Elec-
:oral viene a demostrar que fijado en la 
tablilla el resultado general de la Elee-
jwn de la Provincia puede un elector en 
el plazo lesjal apelar y apela del acuer-
de la Provincial sin que síüi necesa-
rio que apele del de la Junta de la Me-
ea electoral torrespondionte en casos que 
no sean como los actuales, que el hecho 
Que motiva la apelación pasa y hn debido 
pues cesar e» funcionam'ento de la mesa 
Municipal. Se han Invocado dos senten-
cias de esta Sala. Pero el propio apelan-
tn reconoce que una de ellas se raflere 
« la mesa electoral y dice como que hay 
analogía entre la operación de escruti-
nio de la mesa electoral v la operación de 
escrutinio de la Mesa Provincial debió 
«ceptar la aplicación de la doctrina y 
«ta no puede ser aceptada porque no 
W tal analogía, lejos de eso hay una 
absoluta diferencia. L a Junta electoral 
«tibe un auténtico, documento de la ape-
jaclon. La mesa va a realizar o dirigir 
iji realización de esa operación cuyo re-
sultado es el que va reconoter la Junta 
i'Scrntndora. La otra senterria es la que 
«• umita a decir que el articulo 200 de 
'a Ley Electoral, el recurso que estable-
se concede contra los acuerdos que 
«opta la .Tunta Escrutadora durante la 
"PwaclOn del mismo; repetición de eon-
"Pto da la Ley, nltera'clón según el mls-
por,0 que no establece novedad nin-
I * 
5,7 sTol)re la inteligencia del artículo 200 
í mt, 7 Pectoral que nunca ha llegado 
ioŝ  i el reeurso contra los acuer-
,i]s ne la Junta Escrutadora aunque haya 
do tlp,ancia que se entablen por ncuer-
íei'ni 'os Rectos de ese recurso. Y haya 
anierri ,t0fla ia determinación sobre 
floV? la "^nta Escrutadora en fun 
S'ntw™- As, se declarado en una 
dobu ;la aPeiada. Queda demostrado el 
flu Lr1,01 de hecho y de derecho. Que-
l«Mn, l ó c u l o lo que respecto a los oo-
fí ha ue «aire, Mafo y otros se reclamó, 
lado v>nn i con Perfecto derecho y ape-
ítotestvî  ereoho «unque no se hubiese 
Por ' P0r'iue no 68 necesmio. 
testa fíppa Parte el hecho de que la pro-
15 un o»? t 27 y fine el acuerdo que 
co a iuu,Uer^0: si lo es a Juicio mío, 
ío ,jeJ J;;10 "e mí contrincante el acuer-
ŝ Ptarló ¿ „T el resultado distante en 
1,0 toinaÁn clllamente porque él habla sl-
âcifin •lno cuatro días antes. Esa obser-
es óbice para mantener la Heei Win n i n e i ^ n i n g u n o de los ncuer 
* înta pi . las determinaciones de 
Ü hace ^ " t a ^ r a están firmes si no 
^'•urr^n f^laci,';n general, se fija y 
ella: Tsom días para que se apele 
serie de formalidades que en ellos se exi-
ge: preseutiníbón de escrit<». Juramento 
especial, liuUcaci6D del acuerdo, preciso, 
concreto y termiuante, determlmioióu no 
solo precisa de los preceptos legales ln- | 
frlugidos porque no basta señalar con 
amplitud vaga los preceptos de la Ley 
fino que es necesario concretarla: si to-
do tso es uecesarlo contenerse en el es-
crito como van a poderse tomparar. 
Mi compañero apela en los términos fi-
jos dentro de los Cuales hay que resolver 
la apelación, pero viene otra situación 
creada por la Junta Central Electoral y 
entonces acude un elector cualquiera, nc 
era preciso que fuera ei mismo que ape-
ló en la otra Juuta planteándole la apela-
ción de manera precisa, fija, mira que 
se resuelva dentro de ese término preciso 
y contrete y si esto es lo que así se pi-
de el apelante Beuavente la Sala lo co-
noce; en la súplica de su escrito se li-
mita a indicar que la Junta Central tie-
ne por establecida la apelación en el 
tiempo y forma y que disponga la eleva-
ción de los documentos correspondientes. 
Nada más. Eso no puede fallarse. Pero 
a virtud de qué va a fallar este Tribu-
nal ? 
Se ha dicho que no tiene competencia, 
que no ha hecho tui o tai cosa o pro-
testa, que el articulo 189 dispone tal o 
tual cosa, que el 202 no permite tal o cual 
otra, pero no se ha dicho que revocando 
la resolución apelada se haga tal o cual 
cosa. Si no hay petición no hay resolu-
ción. Aquí se está en la necesidad de 
una apelación que sea una sentencia de 
esta Sala que de lo contrario será nece-
sario ponerse a interpretar euul fué la 
voluntad del apelante. Y eso no es de la 
ccrapetencia de la Sala que me escucha. 
Cuando se haten frases vagas o se dice 
que tal >; cual vez lu Junta Central haya 
podido anular pero nunca ratificar, esto 
no quiere decir que se ha hecho una ob-
servación, no que se pide la nulidad; pe-
tición que no ha hecho el apelante. De 
modo que esa cuestión se debió do haber 
traído aquí pero no se puede resolver 
aquí, puesto que se ha conformado con 
ella y vea la Sala como sostengo un pro-
Mema procesal pero al mismo tiempo fun-
damental que la Sala tiene que tomar en 
cuenta para dictar la resolución. 
E n el escrito se citan solamente dos 
preceptos legales como infringidos. E n 
este caso se han indicado dos preceptos 
como infringidos: el 189 y 202. Hal fra-
ses en que se dice que se han Infringido 
todos los artículos relativos al escruti-
nio. Esas frases no responden al propó-
i.ito del legislador cuando exige la cita 
del precepto infringido porque es una for-
ma raga de Invocar por la cual nada se 
Invota. Pudiera decir cualquiera apelan-
te se lian infringido preceptos de esta 
Ley, L a ley quiere que se cite un pre-
cepto concreto, el cual puede invocarse 
pura señalar la infracción y que también 
se pueda invocar en la parte opositora. 
Este combate está reducido a determi-
"""i ôie<i ñor io  •uauai.""= ¡ nar gi ia Junta Central infringió el ar-
i i » habl ímen e lg9 y el 202 de la Ley; fuera de 
3 cí-o no hay combate alguno. Los hechos 
están apreciador por la Junta Central au-
toridad suprema en materia electoral, de 
tuya capacidad voy a ocuparme después 
de volver de nuevo al debate sobre el ar-
tículo 189 y el 202 y demostraré que no 
se han infringido ninguno de los dos. Pe-
ro antes quisiera demostrar que la Jun-
ta Central tiene todas las facultades que 
se le han negado por rni estimado contrin-
cante y las ha ejercido en uso de su de-
recho nacido de la Ley Orgánica Electo-
T-X\. 
Vengamos a la primera base de inter-
pretación de toda Ley: la interpretación 
esencial, la voluntad del legislador, los 
motivos fundamentales de la ley, las ba-
ses de la misma y encontraremos que es-
ta Ley Electoral nació en un momento 
de nuestra breve historia verdaderamen-
te crítico y verdaderamente azarozo. 
Una conmoción interna habla agitado 
el edificio recién levantado de nuestra na-
cionalidad y nuestras Instituciones repu-
blicanas. Unas elecciones generales en ! 
que uno de los Candidatos era aquel an-
ciano que ocupaba entonces el Poder Eje-
cutivo, que también iba en pos de la ree-
lección trajo como consecuencia aquéllo. 
No examino los motivos porque no es 
del caso, pero si fijaré que trajo como 
consecuencia de esa pertubación, esa con-
moción en frente de nuestra Joven Kepú-
blica, que trajo días de pena y de dolor 
a nuestro espíritu. 
Y (.ntontes en el cumplimiento de un 
trámite permanente que antes tuvo vida 
en nuestra carta fundamental, en la co-
nocida Enmienda Platt una representa-
ción del obierno de' la vecina y poderosa 
República de Norte América, fué dirigi-
da a nuestras playas. Viéndolo todo de 
manera intensa para volver a encausar 
las aguas agitadas y turbulentas de 
nuestra vida nacional. Y estimó que era 
necesario poner remedio a pasados males 
que ya no debían surgir de nuevo en el 
futuro porvenir, que Inconvenientes se-
mejantes a los acaecidos debían desapa-
recer. L a redacción entre otras leyes de 
una Ley Electoral que llenara la esen-
cia de las luchas de esa naturaleza, ga-
rantizando la emisión del voto, la pureza 
del sufragio y la sincerida<J de la urna, 
la conservación de la verdad electoral al 
través de los trámites indispensables pa-
ra llegar hasta la proclamación del candi-
dato favorecido y su formación o estable-
cimiento en los cargos respectivos y con 
ese propósito el que, poseyera elementos, 
representativos de tendencias distintas; 
rdactó la ley ésta, calificada de Comple-
ja, cuando la complejidad no se puede 
hacer consistir en una redacción armó-
nica que se desenvuelve desde su princi-
pio al fin. 
Y esta ley nos preocupaba en algunos 
de sus preceptos más importantes. Uno 
de ellos fué precisamente la dirección y 
el control de la elección. Se pensó en la 
organización de Juntas formadas por la 
reunión de hombres con facultades bas-
tantes para el cometido que se les en-
cargaba como Junta Central Electoral, 
la de las Juntas Provinciales y las de las 
municipales que se llamaron Juntas Elec-
torales Primarias y luego se bautizaron 
con el nombre de Mesas electorales. Ne-
cesitaba toda clase de garantías, la ga-
rantía del conocimiento Interior digá-
moslo asi, interior, de las personas que 
la formaban. 
E n todas las manifestaciones de la vi-
da de sus miembros se pedía sinceridad 
y se necesitaba al mismo tiempo la ga-
rantía de la probidad, de la independen-
cia, de la vida social, del conocimiento 
teórico de la Ley Electoral, del hábito 
de aplicarla y de explicar las leyes, y 
después de ser desechada la intervención 
del Rector de la Universidad, para dejar 
el campo político con el acto de su unión, 
la vista de todos rodó en la respetabilí-
sima figura que representa uno de los 
poderes del Estado, en el Presidente del 
Tribunal Supremo. 
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Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 au m. y de 2 a 5 p. m. 
25339 80 • 17 
BUFETES 
Maimel Rafael Angalc 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Nevr York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attemey aad Counaeler at 1M.W 
702 31 e 
Joaqnín F. de Velasen 
ABOGADO T ÜOTAMÍO 
Tejadillo. U . T«L A-WM. 
21200 n a. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Oblapo, número 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. a . y d© 8 a 
6 P. » . * 




AMARGURA, 11. HABANA 
Gobio y Telégrafo t «Godeloto.* 
Teléfono A-28SS. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T K O T A R I O 
OompoGteUt, eaunln» o Lamparín». 
JOSE F. PERERA 
ABOGADO 




19 aííos de práctica. Se encar-
ga de toda clase de reclamacio-
nes y administraciones' en todo 
el territorio de Galicia. Dirección: 
Riego de Agua^ 27, Corufia. 
C o m o o p i n a 
u n a e s c r i t o r a 
"Habana. 19 de noviembre de 1916. 
— S e ñ o r A n g e l F e r n á n d e z , Inquisi-
dor, 15, Ciudad.—Apreciable s e ñ o r : 
Creo real izar u n acto de just ic ia , un 
verdadero deber, h a c i é n d o l e presente 
que he obtenido los mejores resul ta-
dos con el aguardiente uva r ivera , 
que es, s in duda alguna, lo mejor que 
h a y p á r a a l iv iar los dolores de e s t ó -
mago. L o considero indispensable pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a a A todas so 
lo recomiendo. Y a u t o r i z á n d o l e para 
hacer de la presente e l uso que a us 
^ r V ^ - ^ t - ' S T a ^ e r S f , t é d mejor le convenga, quedo de usted n operación, 
ih Pruehn ^cta la operación general 
tí20 de w ,nodo aue en el acta 
^sc«rren 0t̂ embJ"? 7 en 1(1 <íel 21, sí 
WfiIos fecurRf!P ,,ob-1eclón, los resultados 
r^80 wl To^u™*? * Mafo no sig-
68 fi íntTiwviKi as después estMvicran 
li/n la slmX Porrl"e la prueba es-
ü h ' l ^ s flht i,servnoWn sl i^ron .ipe-
es o,,„ASpuí's «Jarse en Ik.s 
r̂?,,tÍTainentp íl0 puflo Ber adoptado 
C^lamente *i f e/0 bajr mag' Tomrt 
^'elé iV.L, xí0 del nrtículri 200 (lo 
^ E U u e eRHqUieE,Lelcotor "0 ^ que 
%.fí!0rclue no «o ̂  v leeuas fie distan-
Z, SerIa ]ú„,„ ha "currido a otro 
' ."era nnL0^" y. absurdo que la 
lo V ' *W<\lJ?ñ}nnl£v elector P»ede 
t>!a ."e OrientP _e .ose ^"nlno de la 
l»aJe I"* se hU7, sln embargo, la no-
S 0 «Wro ;£,a abler^ no le llega-
fCn* Ko OTnrL r } 0 t M " - <lel dominio 
la E f , In sl ee reduce 
"gnlficación de lo que la 
Kft?"*. Iba V 0 / TStas r a i n e s es de 
, «crito ^ecl^• ,la Poniera ale-
»blnta'50 V uLÍe i l a c i ó n nue se ba 
en onoMMÍnoce la Sal"- E n 
'i™ no Ron c ñi, est.of, escritos de 
ítí ,a » W e T ^ ' í ' e ™ en el or-
!" «JíPPOslto rt»S sSTm:l manlfesta-
l '(,lov;,;' les Vtn„^tablecor ^n recur-
W ^ l u o e ^V.aplone* 'Ionio el es-
Haallf *e n S V 1 6 la íerarqufa Jn-
«onVatüraW„ "e xot*r que no son 
6 esa naturpil08 ^ " " o s y que 
"aturaleza lo determina la 
m u y atta. y s. s. L u z R U B I O . 
Comparten l a o p i n i ó n de l a bel la y 
talentosa s e ñ o r a Rubio, que es lite-
rata y profesora de m ú s i c a , otras mu-
chas damas distinguidas. M uva r ive-
r a es, verdaderamente, lo mejor para 
a l iv iar ios dolores p e r i ó d i c o s del be-
llo sexo. V e n t a : bodegas y c a f é s . 
D e f r a i í d a c i ó í 
a l a A d u a n a . 
E l inspector de la A d u a n a Qodo-
iniro A r r i a g a detuvo ayer tarde a 
Manuel V a l e r a M a r t í n e z , vecino de 
Mercaderes n ú m e r o 2 1 ^ , porque tra-
taba de pasar ocho frascos de pildo-
ras s in abonar los oorrespondientes 
derechos de i m p o r t a c i ó n . 
A y e r mismo f u é procesado, d e s p u é s 
de haber manifestado que dichos fras-
cos los h a b í a recogido en í a cubierta 
de un vapor. Se le s e ñ a l a r o n 50 pesos 
de f ianza. 
815 8 f 
Doctores en Medicina y Cirugía ¡ 
DR. FELIX PAGES 
Cirajaao de la Asociación 4» 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
tw Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: D, entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
e mmt te i» • 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4, 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz 7 oídos. De 2 a 4 
en virtudes, 39. Teléfono A-52!)0. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
682 81 e 
Dr. José Alvárez Guanaga 
Especialista en vías dicestlra*. 
Curación radical de las bemorrol-
des por medio de Inyecciones. Man-
rique, número 132. Teléfono A-9143. 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Galiano, 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
27504 SO n 
Dr. Claudio Basterrechea 
AXiUMNO D3S IíAS ESCUELAS DK PARIS TL VIENA 
Oargranta, Naris y Oídos 
Cwawaltas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
TJBLKFONO A-8031. 
15074 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Bapeda lista en enfermedades 4 ai 
p«ebo. Instituto de Radiología y 
Blectrlddad Médica. Bx-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanativo "La Esperan-
za." Reina, 127^ de 1 a 4 p. m. Te-
Utonoa I-2S42 y A-2553. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. ra. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
¿ C u á l es el periódico qn« 
m á s ejemplares imprime 7 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — — 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
•especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
lades del estómago e intestinos y 
a impotencia. No viirita. Consultas 
1 $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a A Consultas por correo. 
r a i c S i t e 3 tOt=3IOlC==3IÓiC==JIOIC DttC site 
Dr. J . DIAGO 
Bnfermadades secretas y de aefioraa. 
Clruiría. De 11 a 8. Empedrada, nu-
mero 19. 
IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558 
Dra. AMADOR 
Xspeelallste e» las enfermedades del 
es tó maco. 
T R A T A POR UN PROCMBIMIRN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS 
US.CIERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Salad, 63. Telefono A-0O50 
G R A T I S A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerrlosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
«aro, 221. Teléfono A-4598. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de '.as facultad** 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
fiana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaclonea. Teléfono 
A-101T. 
Shr. Francisco J . de Velase* 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerrlosas, Pial jr enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
8, loa días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-54ft8. 
Dr. Alfredo G. Domíngqez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsVin para Jn-
yeccionea. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéntioa de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a S, excepto loa do-
mingos. Saj Miguel, 156, altos. To-
lófono A-4318. 
Dr. VENERO 
Eapodallsta en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 0, en Neptuno, 61. Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la 1*-
cultad de M< licina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarsaota, natin y oídos. 
GervMio, 3S| de U a A 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirtirgicaa. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono P-422a. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X , co-
rrientes de alta frecuencia, afartl-
ilcos, etc). en su Clínica, Maari-
«ue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de SM. S. ée Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza* 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
Dr. R0BEUN 
P I E L , SANGRE T E N P E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas t de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. R ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades da la Garganta, Harta 
7 CHdoa. Consultas 1 da 8 « A 
nüado, nú maro 114 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspecialmen-
» tratamiento de las afecciones del 
lecho. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-196» 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NMOS 
Consultas; da 13 a A Chacón. 21, 
« a l «aaulna a Aguacate. Teléfo-
no A-2aftá. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clrmjane del Ho*al«al _ 
geaeáaa y del Hospital aúnaora Una. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
JOfTBCClOKES D E L «08 T NEO-
8ALVAR8AN 
CONSULTAS t D E 10 A IX A. M. T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
CaU^JANOS DENIiSIAS ARQUITECTOS 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hff trasladado »u gabinete a Indus-
tria. 109. Teléfono A-0878. 
Dr. José M. Estrayiz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
:os. Consultas: de 9 a 11 y de 8 
1 5. Neptuno, túmero 137. 
Dr. ALFREDO REGO 
Partos y enfermedades de seflo-
ras, enfermedades de niños (me-
tleina, drngla y ortopedia). 
Coneultas: de 12 a 8. 
9an NioolA», esrinina a Trocad ero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en enfermedades se-
¡retas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. 
Bnzermedades del estómago o Intes-
inos por el procedimiento de los 
loctoren Soyen y Ylnter, de París, 
>or análisis del jugo gástrico. Con-
.ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
UBDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 3. 
AGOSTA. 29, ALTOS. 
DR. B. 0YAR2UN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a A San Rafael, 
80, altos. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA C L A R A , NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
iodos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles do verda-
dera utilidad. Orificaclofaes, incrus-
'aciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
liento, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecetdn, ma-
milares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las elaees. Todos los días de 
6 a. m. a 5 p. m. 
2S)823 31 d 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QÚIROPEBISTA 
Ofrece, sus servicios en la calle 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-13fi7. 
F. TELLEZ 
QUIEOPEDISTA CIEN TBBTOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosis y todas Ifis afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-0178. 
C 6509 ta lo. nov. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, excluslva-
«ente . Consultas 1 de 7% a 8*4 *-
a . y da 1 a 2 p. m. Lamparilla, TA 
Teléfono A-S8S2. 
DR. Ce M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a A 
2S252 21 f 
LARORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 06, Teléfono A-2850. Habana. 
ExámeneO clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedadas 
secretas por la reacción de Was-
sermnna, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Pilaidclfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades "se-
cretas. Exámenes uretróscópicos y 
cistocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12*^ a 3. 
Q C U L i & I A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás. 62. Teléfono A-8627. 
QÜIROPEDISTAS 
R E Y - M O N T E S D E OCA 
E n esta casa, tal-





ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta lan 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
alee por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-3817. 
LABORATORIOS 
A L I M E N T O 
¿Que será mi abono? 
¡ ¡ANALICELO!! 
L A B O R A T O R I O 
De Química Agrícola e Industrial. 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, núm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5244. Habana. 
294 31 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
581 
Dr. S. ALVAREZ GÜAHAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tardo. 
Prado, número 70-A. Tel. A-itdS. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2' a 3. 
teléfono A-3840. Aguila, número t i . 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Asej-
elación Cubana" y " L a Bondad. 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
RUBEN DIAZ IRIZAR 
ARQUITECTO, I N G E N I E R O C I V I L 
Planos. Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 00. 
Teléfono A-3538. 
29884 10 e. 
MASAJISTAS 
INSTITUTO DE MASAJE 
Y GIMNASIA SUECA 
Eric Norling, Anna Albrecht, Di-
rectora. Especialista en masaje, 
con 13 años de práotlca en Lon-
dres con el doctor Russel y otros. 
Diplomas de los Institutos Cen-
trales do Suecla. Línea, entre F 
y G. Teléfono F-t239. Horas de ofi-
cina de 12.30—1.30 p. m. 
30278 14 e 
I R O S D E 
_ L E T E A i 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
EPOSITOS 7 Coentaa co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos o in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta da letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Isla» Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
1. Ba lce i l s y C o m p a ñ í a 
8. «n O. 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 . 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre Neir York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"ROTAL.,• 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Agniar, 108. esquina a Amargu-
ra. Hacen pasos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letnts a corta y 
larga vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y m 
ciudades Importante» de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Bnrjeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñipóles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, venecla, Florencia, Tarín, Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A B I S L A S CANARIAS 
25263 ] • e I 
G . L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I I V U X E D 
CONTINUADOR BANCASIO 
T I R S O EZQUBBRO 
BANQUEROS. — O ' B E I L L T . A 
Casa orlglnalmento esta-
blecida en 1S4A 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
aobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18S8. Oablei ChiMa. 
ELECTRICISTA 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
lad y del Centro da Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
garganta. Horas de consulta; De H 
i. m. a 12. (previa citación). De 2 
» 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartea, jueves y sábados, para pa-
ires 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-778*. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la CUnica del doctor J 
tantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
0« 10 » «• Prado, 105. 
M84& 30 n 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
f de 1 a 8. Prado, 106. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación do Aparatas 
Eléctrico». 
Mataaorrate, 14L Teléfono A-685A 
E i D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de l a R e p ú -
blica. ••— 
M u y s a n i t a s 
Así quieren ser todas las damas, para 
ser hermosas, estar bonitas y ro sufrir 
los tousecueucias de la falta de salud. To-
das las mujeres se debilitan considera 
blemeute por la vida misma y todas de-
ben tomar el gran rfcoustiluyoute «ue 
son las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que s>3 venden cu au lopósito Neptuno 01 
y en todas las boticas. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MARI-
NA y ammeiese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
D o I o í a l i v i a d o 
^ p r o n t a m e n t e 
E n los casos de estrechez de la ori-
ra , lo único que proporciona con asom-
brosa rapidez el alivio son las bujías 
flamel. Nada más ofk-az. Nada de más 
fácil aplicación. Ninguno, que tenga el 
oniel padecimiento, puede prescindir de 
las bujías flamel. 
Kxuten otras bujías flamel, también 
pxcGlenlts, que se emplean tontra las do-
Incias de Indole secreta y contagiosa. 
Unas y otras se venden en todas las dro-
guerías y farmacias acreditadas de la Re-
pública. Indique siempre, para evitar 
confusiones, las bujías flamel que nece-
site. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
L o s C o M r e s 
d e S a s t r e . 
Hemos recibido l a v i s i ta de una co-
m i s i ó n de cortadores de sastre, p a r a 
manifestarnos que dentro de breves 
días c o n v o c a r á n a todos sus oompa-
íieros de la isla para una r e u n i ó n a 
fin de constituir la A s o c i a c i ó n deil r a -
mo. 
Componen la c o m i s i ó n gestora los 
s e ñ o r e s E n r i q u e de Lago , M- Garc ía 
y Herminio L u j a n , Miguel R o d r í g u e z , 
J u a n P é r e z . Manuel Cairracedo, An-
gel Fernández, Paul ino R ó s e t e , M a -
nuel S u á r e z . J o a q u í n Femánd'Cz, M a -
nuel Diez García , E m i l i o Calv lño , 
L u i s Vklueiro, Armando R o d r í g u e z , 
Jacobo F e r n á n d e z , Camilo Vázquiez, 
Cayetano R e n n á , J o s é Rivadel ia , Mi-
guoi M u ñ o z y Cándido Fuego, 
M E D I O S I G L O 
Enero 12 de 191^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O 2 
• C I Q A R R S S 
m , 
U L T I M O S C A B I E -
(Viene de la^primera.) 
L A C O N T E S T A C I O N D E L A E N -
T E N T E 
Washington, enero 12. 
L a primera impresión causada por 
la nota de la "Entente" en las esfe-
' ras del Gobierno, fué que la guerra 
i tenía que consmuar hasta su agota. 
mientto; pero un nuevo examen de 
i la contestación de los aliados, unida 
' » los comentaiios que hacen los pe-
riódicos de Londres, manifestando que 
son posibles nuevas ncgociacionies, ha-
cen renacer la esperanza de que pron-
to se llegue a un acuerdo entre los 
beligerantes. 
Mr. Wilson ha empezado a estudiar 
cuidadosamente la contestación de la 
Entente con el propósito de ver qué 
oportunidad le ofrece el documento 
para dar un nuevo paso en pro de la 
paz. E l asunto será discutido en Con. 
sejo de Secretarios. 
Dicese que tal vez el Presidiente in-
dique a los gobiernos de las Poten-
cias Centrales que formulen sus tér-
minos de paz. como lo ha hecho la E n -
tente. 
Los diplomáticos alemanes abierta-
mente denuncian la nota de la 'En-
tente'', la cual admiten que ha sido 
mucho más fuerte de lo que ellos es-
peraban. Declaran que Alemania ja-
más aceptará los términos de los alia-
dos de la "Entente". 
L A OPINION E N L O N D R E S 
Londres, enero 12. 
Opinase en general que la nota de 
la "Entente" hace imposible una paz 
inmediata, pero no cierra las puertas 
a nuevas negociaciones. Dícese que 
B ! Alemania desea la paz, debe con-
testar en alguna forma a las declara-
ciones de los aliados que están suje. 
, tas a modificaciones. 
E n los círculos oficiales se dice que 
los aliados han ido tan lejos como 
i han considerado seguro para compla, 
cer los deseos de Mr. Wilson. E l 
acuerdo final sobre las bases de paz 
de la "Entente" fué tomado en la con-
ferencia de Roma. 
M A N C H E S T E R A I S L A D A 
Londres, enero 12. 
Manchester se halia aislada del 
resto de Inglaterra a causa del anun-
cio oficial del nuevo empréstito de 
guerra. La censura no permite usar 
fas comunicaciones telefónicas o tele-
gráficas y todas las protestas han sfc 
do inútiles. 
BOMBARDEANDO A G A L A T Z 
Londres, enero 12. 
Dicen de Copenhague que los perió-
dicos alemanes publican despachos de 
Sofía anunciando que los búlgaros y 
alemanes están bombardeando a Ga-
latz y que parte de la ciudad ya ha si-
do destruida. 
NOTA O F I C I A L F R A N C E S A 
París^ enero 12. 
Oficialmente se anuncia que nada 
Importante ha ocurrido en el frente or-
cideutal. ' ^ W - l P i 
L a prensa unánimemente aprueba 
la nota de la "Entente" declarando 
que es una "solemne declaración de 
los aliados respecto a los propósitos 
que persiguen en la guerra-" 
C O N F E R E N C I A A P L A Z A D A 
Washington, enero 12-
E l Presidente Wilsojj ha aplazado 
para la entrante semana la conferen-
cia que pensaba celebrar con el E m -
bajador de Es-paña. Supónese que Mr. 
Wilson desea saber si Alemania pien-
sa contestar la nota de la "Entente," 
antes de tratar de asuntos de ega ín« 
dolé con el Marqués de Casa Riaño. 
E L I N C E N D I O D E K I N G S L A N D 
Nueva York, enero 12. 
Ochenta acres de edificaciones de la 
"Canadian Car Foundry Company," 
han sido destruidos por el incendio 
aue se declaró ayer dicha fábrica. 
E l fuego está dominado- L a mayoría 
, de los hogares de RJngslaud fueron 
abandonados, pero poco a poco van 
regresando i0s vecinos. Las pérdidas 
materiales se calculan en cuatro mi-
llones de pesos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-




X*A. S E G U N O A . M I N A 
l E M Z A , 6, AL LA08 DE LA BOTICA, 
E s t a casa presta dinero con gtv. 
rar.tía do a lhajas , por un I n t e r é s mny 
m ó d i c o , y real iza a cualquier precio 
» u s ecdstenciae de Joyer ía . 
Compramos brillantes, Joyería fina 
y pianos. 
Bemaza, & Teléfooo A-6363 
D E L E G A D O S D E G O B E R N A C I O N 
Q U E C E S A N 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca por Decreto feoh^ de ayer ha dis-
puesto que cesen en sus funciones 
como delegados de la Secretaría de 
Gobernación para ©1 mantenimiento 
del orden púÍMico en los términos 
rcunicipaleB de Pinar del Rio, Conso-
lación del Sur, Guanajay, Artemisa, 
Cabañas, Los Palacios, fían Juan y 
-Martínez y Viñales, el comandante 
del ejército señor José Antonio Ber-
Tsal y López, los capitanes señores 
José González y Valdés, y Pedro L l a -
nfo y Cruz, y l&s primeros tenientes 
señorea Porfirio A^cuy y Pérez, Ro-
dolfo Chipi y García, Arturo Leal y 
Varg-as, Benito Riera y Torres y 
Joaquín Martínez Navarro, respecti-
vamente. 
E ! tenor Lázaro 
en la Alcaldía 
Esta mañana estuvo en la Alcal-
día el notabl^ tenor Hipólito Lázaro. 
Lo presentó ai Alcalde el señor Ro-
dríguez Arango, Secretarlo del Go-
bernador Provincial. 
E l tenor Lázaro dió las gracias al 
doctor Varona por las frases laudato-
rias que le ha deditíado y le explicó el 
incidente del "Nacional," afirmándo-
lo como lo declaró lealmenite en su 
carta, que su actitud fué mal interpre-
tada por el público. 
E l AlcaldA contestó al tenor Láza-
ro que desde el primer momento él "̂e 
dió exacta cuenta de su proceder co-
recto y que estimaba su carta como 
•una satisfacción cumpíidísima a la 
Sociedad habanera qu^ se daba por 
satisfecha, considerando terminado el 
incidente-
E l doctor Varona felicitó a Lázarq 
por (sus extraordinarias facultades 
artísticas, asegurándole que el pú-
bír-co habanero lo admira y le pro-
fesa gran estimación. 
A Saludar ai 
Presidente. 
E l Cónsul de Cuba en Alicante, 
(España) señor Alfonso Hernández 
Catá, estuvo hoy en Palacio a salu-
dar y ofrecer sus respetos a] señor 
Presidente de la República. 
Dicho señor fué a Palacio acodpa-
ñado del introductor de Embajadores 
de la Secretaría de Estado, señor 'So-
ler_y JBaró. 
Enhorabuena 
L a señorita Margarita Ruiz, distin-
guida alumna de la Escuela de Pe-
dagogía de nuestra Universidad, ha 
entrado a formar parte del ilustrado 
profesorado de la poderosa Asocia-
ción de Dependientes de Comercio de 
esta capital, por haber obtenido una 
aula en las opdsicioines celebradas 
en el mes de Febrero próximo pasa-
do ante competente tribunal. 
Reciba la señorita Ruiz nuestra ca-
lurasa felicitación y la Asociación de 
Dependientes, por la axlquisición de 
tan comjpetente Profesora. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA ? aaúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
S O B R E E L A L C A N T A R I L L A D O 
D E G I E N F U E G O S . 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
dei Distrito de Santa Clara se ha par-
ticipado a la ¡Secretaría del ramo, 
que no puede dicha Jefatura llevar a 
cabo las ¡pruebas de los blocks do gra-
nito, que se han do utilizar en la pa-
vimentación de las calles de Clenfue-
gos, por carecer de aparatos ade-
cuados. 
U N P R O Y E C T O D E L O S UNIDOS 
iLa Jefatura del Distrito de Ma-
tantas informa acompañado de el 
proyecto de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, para la prolongación 
de la línea de la "Matanzas Termi-
nal" y las carrileras urbanas de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
que el muro que sirve de conten en 
tre las calles de San Ignacio y Mon-
serrate, se encuentra destruido y por 
tanto sería necesario reconstruirlo y 
rellenar la parte socavada. 
R E S C I N D I R A E L CONTRATO 
Pedro Navarro, contratista d© la 
carretera de San José de los Ramos 
a Banagüises, hace presente que no-
tificado de la resolución de la Secre-
taría de Obras Públicas referente a 
k; petición de aumento que hizo del 
afirmado Macadán Talford, que de 
no accederse a dicho aumento se ve-
rá ¡precisado a reaicindir e] contra-
to. 
A L A A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
L a Jefatura del Distrito de Capia-
giiey remite a la alprobación superior, 
el proyecto para la cotniposición del 
tramo de la calle de Arietá entre la 
Avenida de la Libertad y el nunto 
de partida de la carretera de Cajma-
güey a Santa Cruz del (Sur. 
Campaña contra los 
carbunclos 
zón, "Ramona"; Danzón, "Mieres de\l 
Camino"; Vais Trop, "María Luisa"; 
Danzón, "DomLngulto"; Danzón, " E l 
rey de la sabrosura". 
Segunda parte.—Danzón. "Yo soy 
chauffeur"; Danzón, "Edén Concert"; 
Danzón, " L a Chambelona"; One Step, 
"Chui Chui"; Danzón, " E l Demonio 
de la Negra"; Paso doble, "Chiquilla 
del ailma mía"; Dazón, "Trianerías"; 
One Step. "Melquíades". 
E l que se crea con derecho a invita-
ción puede pasar por Obispo, 81; Ga-
liano, 83 o 70 (peletería), o por la 
Plaza de Polvorín, pelletería del señor 
Jesús Matalobos, o por la secretaría. 
Factoría. 72, altos, que serán bien 
atendidos por el incansable secretarlo 
Salvador Méndez. 
Cí5 





E L L A B O R A T O R I O D E L M A J A D E -
RO D E L U Y A N O 
E n virtud de queas de la Direc-
ción de Sanidad referentes a defi-
ciencias sanitarias en el Matade-
ro de Luyanó, el doctor Varona 
comisionó al Segundo Jefe del Depar. 
tamento de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Julio M. d,, Poo, para que gi-
rase una visita de inspección a aquel 
establecimiento y le informase acerca 
del estado del mismo y de las medi-
das que debían adoptarse para ajus-
tar dicho lugar a los preceptos de 1a 
higiene. 
Como resultado de la visita e infor-
me del doctor Poo, el doctor Varona 
Suárez ha ordenado que se designe un 
Médico Pai*a el servicio del laborato-
rio dé dicho Mátadero y que en éste 
se coloque una mesa apropiada para 
ei examen de las visceras. 
S E R V I C I O D E V A C U N A 
E n la mañana de hoy tomó pose-
sión de su cargo el nuevo Jefe del De-
partamento de Sanidad y Beneficen-
cia doctor Serapio Rocamora-
E l Alcalde ha encargado al doctor 
Rocamora que establezca inmediata-
mente un servicio de vacunación en ol 
Hospital de Emergencias y en las Ca-
de Socorro y que los Médicos de Visi-
ta domiciliaria lleven siempre consi-
go, cuando sean llamados para asis-
tir a ^ n enfermo, la lanceta y el suo. 
ro para vacunar a las personas que 
lo deseen. 
Este servicio piensa el Alcalde ^s-
tabiecerlp con carácter permanente. 
D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A S 
Debido a la propaganda que se ha 
realizado últimamente entre los gar-
naderos y agricúltoras del país en 
favor de la vacunación contra los Car-
bunclos Bacteridianos y Sintomático, 
a fin de evitar por medio de la inmu-
nicación artificial que esos flagelos 
diezman la población animal suscepti-
bles de contraer las enfermedades 
enunciadas, como pudiera ocurrir de 
no verificase este trabajo profilácti-
co con marcada fríecuencia, es tal 
la demanda que de esos productos blo. 
lógicos se recibe diariamente en ]a 
oficina del Servicio de Veterinarios de 
la Secretaría de Agricultura crue, a 
veces i-esulta tarea ardua atender al 
despacho del crecido número de pedi-
dos con la urgencia que de costumbre 
se remiten esos productos inmunizan/ 
fes. 
Como demostración de este aserto 
basta decir que en el día de ayer se 
despacharon por la citada oficina 
16,625 dosis de vacuna contra el Car-
bunclo Sintomático y 3,456 dosis con. 
tra el Carbunclo Bacterídiano, con 
destino a las seis provincias. 
Las vacunas distribuidas correspon-
den a 45 solicitantes, residentes en 28 
Términos Municipales que son: Ba-
yamo. Manzanillo, San.tia.go de Cuba, 
Holguín, Victciria de las Tunas y 
Guantánamo. de la Provincia do 
Orlente; Jatibonico. Camagüey v Cie-
go de Avila, de la Provincia de Cama-
güey; Clenfuegos, Santa Clara, Sanc-
ti Spiritus, Camajuaní, Remedios, Pla-
cetas. San Fernando de Camarones. 
San Diego del Valle, Santo Domingo 
y Vueltas, de la Provimicia de Santa 
Clara; Colón. Cárdenas y Bolondrón, 
de la Provincia de Matanzas; Melena 
del Sur, Nueva Paz y Jaruco. de la 
Provincia de la Habana, y Mantua, 
Guane y Vinales, de la Provincia de 
Pinar dei Río. 
E n obsequio de la mayor brevedad 
para la remisión de estos productos 
inmunizadores, la Oficina Veterinaria 
tiene organizada de tal manera la 
tramitación de esta rama de su tra-
bajo que tan pronto se abre el sobro 
que contiene el pedido de vacuna, sé 
procede inmediatamente a pener en 
Correos e] paquete conteniendo las 
dosis de la clase de vacuna que en éí 
mismo se interesan, adjunto a la cual 
se envían las instrucciones para su 
mejor empleo, así como cuantos otros 
datos pueda interesar relacionados 
con su aplicación o cualquier consulta 
que haga sobre sus ganados o manera 
de atenderlos. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de U Repú-
blica. 
12e.t 
El Club Estradense en 
" la Tropical" 
Organizada por este Club que pre-
side con acierto el señor Faustino 
Loureiro Brea, celebrará esta asocia-
ción una jira, el domingo 14 en el sa-
ilón "Ensueño" de " L a Tropical". 
E l selecto programa comprende diez 
y seis piezas, entre ellas muchos dan-
zones, todos nuevos. L a orquesta de 
Enrique Peña se encargará de dar 
cumplimiento al atrayente programa, 
no dudamos que lo hará según él 
y no dudamos que lo hará según él 
cernes los bailadores. 
A juzgar por el entusiaismio que se 
advierte, es seguro que el magnífi-
co salón "Ensueño", de tonos versa-
Uescos^ de los Jardines de " L a Tro-
pical", se verá colmado de bellas y 
distinguidas damas, que con su dis-
tinción y elegancia darán realce a la 
fiesta. Al compás de la música las 
alegres T)areja3 gozarán do las deli-
cias de la j ira del club Estradense, 
con que inaugura sus fiestas en el 
año 1917. 
A las dos de la tarde comenzará el 
(baile con el siguiente programa: 
Menú: Aperitivo, Vermouth Torino 
de la Estrada. 
Entremés: Jamón gallego, Morta-
della. Salchichón y Aceitunas. 
Entrantes: Pisto manchecro, Arroz 
con pollo, Ensalada mixta, Pescado ai 
horno. 
Postres: Peras y melocotones en 
conserva; vino Ulla. sidra Gaitero y 
el buen café " E l Tibes" de Bascuas 
y García, Reina número 37. 
Programa 
Primera parte.—Paso doble, "An-
gelillo"; Danzón. " E l mareo de To-
masa"; Habanera, "Mercedes"; Dan-
E l C l u b l u a r q u é s 
Freote a la mar 
Van los simpáticos luarqueses de 
fiesta a la dorada playa de Marianao, 
frente al mar azul que cantará en 
honor dft los posqnltos queridos una 
canción que sea para ellos canción 
amorosa de otra playa y de otro niar 
y de otra costa: canción de Luarca 
luarqueses del alma! 
Y van bien como hay Dios. Porque 
va con ellos la alegría, la distinción, 
la elegancia y la belleza i E l caos! 
No tenemos programa de esta bri-
llante fiesta que el domingo próximo 
sorá el encanto de Marianao. Pero co-
njo si lo tuviéramos. Conocemos a los 
luarqueses, sabemos de su delicadeza 
y de su entusiasmo y de la bondad de 
Nicolás Gay0 Parrondo el Presidente 
del Club Luarqués- Y desde luego ase-
guramos que la fiesta será lo mejor 
d^l año que comienza, del año romero 
que llega sonriente, sonoro, cautiva-
dor. 
Preciosa cabalgata a campo travie-
sa hasta llegar al azul Marianao; allí 
sobre ©1 oro de su playa cantarán su 
himno a la mar y la mar lo llevará a 
la tierra bendita; luego Un almuerzo 
colosal y tal; luego la inundación del 
restaurant en el desbordamiento de 
la sidra de ' E l Gaitero,"; luego baile, 
flores, mujeres, danzó»; el caos de la 
alegría. Y a ese caos voy yo. 
D. F . 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión del 
21 de noviembre dft 1916. 
Ratificar la aprobación dada p0r 
la Presidencia a la solicitud presenta-
da por The Cuban Central Railways 
referente a permutar la fianza núme, 
ro 14,783 por $22,000.00 Cy. prestada 
por la Cía. Cubana de Fianzas, para 
responder a la construcción de la lí-
nea que partiendo de la Vega en la 
Prolongación de Rodas a Aguada de 
Pasajeros, atraviesa la comarca de 
San Ldno, Turquino, Leqneitio y Car-
tagena, entroncando con la propia de 
The Cuban Central Railways en Pai-
marito, por otra fianza de igual can-
tidad, de la Maryland Casualty Com-
Pany- , , , 
2.—Ratificar % aprobación dada por 
la presidencia a la solicitud presen-
tada por The Cuban Central Rail-
ways, referente a permutar la fianza 
número 14555 por $900.00 dada por la 
Cia. Cubana de Fianzas, para res-
ponder a los perjuicios que pudiera 
ocasionar el estudio dft una línea de 
ferrocarril de servicio público de vía 
ancha que partiendo de Camajuaní, 
termlina en Santa Clara, por otra 
fianza de igual cantidad de la Cía-
Maryland Casualty- , 
3.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por The Cuban Railroad Co. 
para ampliar el chucho particular 
que autorizó la. Comisión en 17 de 
noviembre de 1914 para caña, en el 
Kmo. 314,068.5 de la línea d6 Santa 
Clara a Santiago de Cuba para uso 
del señor José Ortega. Esta aproba-
ción se hace bajo las condiciónes que 
le afecten de las acordadas en 28 de 
marzo de 1906 y 10 de marzo de 1914. 
'4.—Ratificar (la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por The Cuba Railroad Co. 
para desviar 61 camino de Camagiioy 
a Nuevitas de modo que cruce su li-
neo principal en el Kmo- 257-470.88, 
con objeto de poder ampliar los talle-
res de esa Empresa, lo cual no pue-
de realizar en la forma que en la ac-
tualidad se encuentra dicho camino; 
así mism0 aprueba el señor Presiden-
te el plano del cruce inferior que pro-
yecta construir osa Cia. en sustitu-
ción del actual cruce a nivel, siempre 
que se modifique la luz del paso su-
perior sobre el camino a 7 y 1[2 me-
tros y su altura desde la parte infe-
rior a la superficie del camino, a 5 
metros, de conformidad con lo acor-
dado por la Comisión en 23 de mayo 
de 1916, aprobando así mismo el pla-
no de emplazamiento de los edificios 
que han de construir para ampliar 
loj talleres de locomotoras, coches, 
carros y almacén de materiales. 
5.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por The Cuban Railroad Co., 
para la instalación de un chucho par-
ticular para caña, de entrada y sali-
da, en el Kmo. 58,273.65 de la línea 
d^ Santa Clara a Santiago d© Cuba, 
para uso exclusivo del señor Vicen-
te T. Abren, y bajo las condiciones 
que le afecten dA las acordadas en 26 
de Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 
1914, siempre que la señal del cambia 
vías sea vista de los trenes a distan-
cia de 500 metros como mínimum-
6—Ratificar la aprobación dada 
per la Presidencia al proyecto pre-
sentado por los F . C. Unidos de la 
Habana, para la construcción de un 
desviadero de dos bocas con 150 me-
tros dA longitud entre agujas de cam-
bia vías, cuyo centro estará a los 80 
metros del poste kilométrico número 
C O N S U L T O R I O D E N T A L 
" D O C T O R C A S T E L L A N O S 
D i r e c t o r D r . R . C a s t e l l a n o s G a r c í a , 
í e T a 8 " X U L T R A V H I U T I 
Precios reducidos. Trabajos garantizados. Amistad \ L 
frente al Campo de Marte. Te lé fono A-6478 
29 del ramal do Itabo; este desvia-
dero se denominará 'Pascasio," y se 
destinará al servicio de caña de la 
finca "Carolina", propiedad del se-
ñor Pascasio Alvarez, y bajo las con. 
didones que le afecten de las acor-
dadas por la Comisión en 26 de mar-
zo de 1906 y 10 de marzo de 1914. 
7.—Ratificar ia aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por The Cuban Central Rail-
ways, titulado "Sección de Caibarién" 
"Patio de Quinta," "Ramal particular 
para Constancia Sugar Co.", "Kmo. 
72,511.00," bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas en 26 de 
marzo de 1906 y 10 d^ marzo de 1914-
8—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por The Cuban Central Rail-
ways, titulado "Prolongación del Ra-
mal de Ranchuelo a San Juan de las 
Jeras hasta Potrerillo y Cardoso,"' 
"Desviación de San de las Yeras a 
Papaya," "Ramal particular de doble 
entrada para los señores Donatilo y 
Librado Valdés," "Kmos. 102,858.00 y 
103.020.00," bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas en 26 de 
Marzo de 1906 y 10 dft marzo de 1914, 
siempre que la señal del cambia vías 
sea vista por los trenes a distancia 
de 500 metros por lo menos. 
9. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto de The 
Cuban Central Railways titulado "Pro 
longación del ramal de Ranchuelo a 
San Juan de as Yeras hasta Potreri-
Uc y Cardoso," «Desviación de San 
Juan de las Yeras a Papaya," "Ramal 
particular para la sucesión del señor 
Bernardo CaJiejas," "Kmo. 100,500 00 
bajo las condiciones que le afecten de 
las acordadas en 26 de marzo de 1906 
y 10 de marzo de 1914, siempre que 
la señal del cambia vías sea vista por 
los trenes a distancia de 500 metros 
como mínimum-
10. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por The Cuban Central Rail-
ways titulado "Prolongación del Ra-
mal de Ranchuelo a San Juan de las 
Yeras hasta Potrerillo y Cardoso," 
"Desviación de San Juan de las Yeras 
a Papaya," Ramal particular de dos 
entradas para la sucesión del señor 
Bernardo Callejas," "Kmos. 102.482 25 
y 102,62300" bajo las condiciones 
que le afecten de las acordadas en 
26 de marzo de 1906 y 10 de marzo 
de 1914. 
11- —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a los planos y M^ 
moría presentados por ios Ferrocarri-
^s del Norte de Cuba para introdu-
cir una vanante en el trazado de Caí 
barien a Nuevitas en el tramo al 
Oest,, de Morón, Kmos. 0 al 20 en 
tendiéndose que es desde el Kmo 1 
en adelante y bajo Ta condición es-
pecial de que s,, varíe el trazado del 
camino real de Ranchuelo Kmo 
1.339.39 a fin de que el cruce se efec-
tué a un ángulo mayor de 45 grados 
y sA construya un puente en el caml 
no sobre el arroyo, de carácter per-
manente y de acuerdo con el Ingenie-
ro Jefe de Obras Públicas del Dis-
trito. 
12— Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a los planos y Me-
moria presentados por los Ferrocarri-
les del Norte de Ciiba, para introdu-
cir una desviación en el trazado de 
Caibarién a Nuevitas en el tramo al 
-kste d,. Morón, Kms- del 10 al 20 bajo 
la condición de que la Cía, dará acce-
so por camino público a la estación 
de OneHa-
13.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a los planos y Me-
moria presentados por ios Ferroca-
rriles del Norte de Cuba, de la va-
nante que esa Cia, desea introducir 
en el trazado aprobado por la Comi-
sión de Ferrocarriles en 21 de octu 
bre de 1913, en la flínea de Camagüev 
a Nuevitas, al Oeste y en la entrada 
de Morón, con objeto de hacerla pa-
sar por los terrenos donde se ha de 
emplazar la nueva estación de Morón, 
bajo las condiciones siguientes: 
(a) E l camino real a Camagiiey se 
cruzará solamente con la línea prin-
cipa;!, debiendo reducirse al radio de 
la curva de enlace, con el F . C. de 
Morón a Júcaro, al expresado fin. 
(b) E l cruce del camino real en el 
Kmo. 0.791-52 so modificará a un án-
gulo aproximadamente recto, llevan-
do el camino a la calle que se ocupa-
ba con el trazado antiguo. 
(c) Esta aprobación solo compren-
de del Kmo- 0 al 1 dejas indicadas ea 
el plano número M. C. IV. 
(d) Deberán presentarse nuevos 
plenos, con las modificaciones indica-
das. 
14—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a los planos y Me-
moria presentados por los Ferrocarri. 
les del Norte de Cuba, para intro-
ducir una variación en el trazado de 
Caibarién a Nuevitas en el tramo al 
Este de Morón, Kms. del 0 al 10. Esta 
aprobación la hace bajo la condición 
de que se varíe el trazado de los ca-
minos en los Kms. 3-256.60 y Kmo. 
9.468.30 con el fin de que el crucft se 
efectúe a un ángulo mayor de 45 gra. 
dos-
15.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia respecto a la fian-
za presentada por el señor Francisco 
Arechavaleta, como Vicepresidente de 
la Compañía Mercantil de Crédito pa-
ra responder a los perjuicios qu^ pue. 
da ocasionar al realizar los estudios 
de una línea férrea de ancho nor-
mal y de servicio público, que se pro-
pone construir y explotar esa Empre. 
sa, entre el pueblo de Canasí y la lí-
nea de los F . C. Unidos de la Ha-
bana entre las estaciones de L a Mo-
cha y Acosta, en la Provincia de Ma-
tanzas, en vista de que lo solicitado, 
está de acuerdo con lo que determina 
el Cap. I I I de la Orden número 34-
16.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a los planos y Me-
moria que presenta el Ferorcarril 
Tres Centrales, para la construcción 
de una línea que proyecta tirar hasta 
el pueblo de Pipián, así como la fian-
za que acompaña dicho proyecto. Esta 
aprobación la hace el señor Presiden-
te, de acuerdo con el informe de la 
Inspección General. 
17—Ratificar la desaprobación da-
da por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por The Cuban Railroad Co., 
para ia desviación de un desagüe en 
su línea de Martí Bayamo San Luis 
en el Kmo. 180.655, dado que esa Cia-
puede efectuar ese desagüe dentro de 
su zona o paralela a ella, sin perju-
dicar en tanto terreno, ai propietario 
colindante. 
18. —Ratificar la aprobación dada 
per la Presidencia al proyecto que 
remite el F . C. del Oeste para la cons-
trucción de un desviadero en el Kmo-
224,884 de su línea principal conce-
dido a Cuban Silica Brick Co., cuyo 
desviadero será de dos bocas con una 
longitud de 300 metros entre agujas 
de cambia vía, destinándosft al ser-
vicio de arena, y se denominará "Si-
lica-" Esta aprobación la hace el se-
ñor Presidente bajo ias condiciones 
que le afecten de las acordadas en 26 
de Marzo de 1906 y 10 de marzo de 
1914, siempre que la señal del cambia 
vías hacia la Habana, sea vista por 
los trenes a distancia de 500 metros 
como mínimum. 
19. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a1 proyecto presen-
tado por la Havana Central Railroad 
Co., para la construcción de un des-
viadero en el Kmo. 0846 a contar del 
Eii]acA del Gas a la izquierda de la 
línea, el cual constará de una soa bo-
ca; tendrá una longitud de 389 me-
tros y será construido para el uso de 
la fábrica de jabón de Boada en L u -
yanó. 
Es ta aprobación la hace el señor 
Presidente, bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas por la 
Comisión en 26 de marzo de 1906 y 10 
de marzo de 1914, siempre que se ob-
tenga el permiso del Ayuntamiento 
para cruzar la calle de Agrámente 
y ocupar ia de Goicuría, 
20—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por The Cuban Central Rail-
ways, a la solicitud de los F . C Uni-
dos de la Habana, para la construc-
ción dñ una carrilera de vía ancha 
quo una las líneas de su patio en 
Santo Domingo con la vía principal 
de Concha a Cienfuegos, para facili-
t i r el cruce de los trenes de sus lí-
neas a las de Cuban Central Railways 
y vice versa. Esta aprobación la hace 
el señor Presidente bajo las condicio-
nes que le afecten dA las acordadas 
en 26 de marzo y 10 de marzo de 
21. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por los F . C. Unidos de la Ha . 
baña para la construcción de un des-
viadero en el Kmo. 11.830 de la lí-
nea de Júcaro, concedido al señor Da. 
vid García- Ese desviadero será de 
dos bocas con una longitud de 300 
metros entre agujas de cambia vías 
y se destinará al servicio de caña, de-
nominándose "David " Esta aproba-
ción la hace el señor Presidente bajo 
las condiciones que lfi afecten de las 
acordadan en 26 de marzo de 1906 y 
10 de marzo de 1914, siempre que la 
señal del cambia vías sea vista por 
los trenes a distancia da 600 metros 
como mínimum. 
22. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la solicitud del 
F . C. del Oeste referente al estable-
cimiento dA un tren especial para pos-
turas n Rincón y Pinar del Río, au-
torizando a la Compañía, para aplicar 
a los transportes de posturas que se 
efectúen por el mismo, la tarifa vi-
gente o sea la de Expreso con rebaja 
de 50 por ciento; así mismo aprueba 
la supresión de la bonificación del 
50 por ciento que tiene en la actuali-
dad los embarques de posturas que 
se hagan por trenes de viajeros. Esta 
aprobación la hace el señor Presiden-
te, siempre que sea puesta en cono-
cimiento del público, por lo menos cOn 
diez días de anticipación a tenor de 
lo dispuesto en el Art. X I V del Cap-
I de la Primera Parte d© la Orden 
117-
23. —Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia a la Matanzas Ter-
minal Railroad Co. para qup pueda 
abrir al servicio público la prolonga-
ción de las carrileras de Dubrocq en 
esa Ciudad. Es ta aprobación la hace 
ei señor Presidente, como resultado 
del reconocimiento practicado. 
24. —Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia a los F- C. Unidos 
de la Habana, para que pueda abrir 
al servicio público la nueva estación 
de "Lagmnillas " Esta aprobación la 
hace el señor Presidente como resul-
tado del reconocimiento practicado. 
26.—Ratificar la autorización dada 
de la Compañía The Tnn,rl , • 
Co., en la que muestra 
su c í 
por la Presidencia a los F 0 
de la Habana para OHA „ , • t ía 
servicio público la a * 
Pozo Redondo. Esta a p r o b é 1 
ce el señor Presidente com?n ^ 
do del reconocimiento n r S ? 681 
27.-Ratificar . ia r e s o T - ^ 
Presidencia visto el infor^i1 
C Unidos de la H a W ^ lo-; 
le dio traslado de la neflf- a ^ i 
por el señor Manuel D^11 ^ 
vecinos de la calle df. r 7 
estimando innecesaria 
los trenes en la esquina , da lí 
calle, toda vez q u e ^ ^ ^ 
Manriqu y Lealtad (tan S o e > í 
cuadra de distancia Io a 
28 Ratificar la aprobación ^ 
a la conte^J? 
dad a sufragar los gasto, c 
la instalación y m a n t e n i m w ^ 
cruce de su línea con ia ^ i 
Railroad Co. entre ios k i l ^ 
y 64 ramal de Plantas fe? ^ 
Casilda, que aprueba el referid * 
ce bajo las condiciones acoi-H^, Cí} 
la Comisión para craceí^e t 
c . ^ con otro, en 7 de Novi^ 
29 Ratificar I a resolución A, 
Presidencia visto el escrito HPI V 
calde Municipal de Planta, ^ 
qu© solicita se lo informe ccm , 
cota o perfil autorizó la Comisió, 
Compañía Cuban Central R a i 
el proyecto de prolongación a Pls 
tas del Sur en los cruces de hl 
lies Central del Oeste y 
del Sur, a fin de Eafcer J 
establecer una reclamación contra! 
cha Empresa y ordena a The C^, 
Central Railways deposite en 
Ayuntamiento de Placetas, Una «» 
del proyecto aprobado en su op 
nidad por la Comisión, para la 
longaclóu a Placetas del Sur, m 
se ordena en el artículo I del C 
X de la Orden número 34» y que 
esta orden se dé conocimiento 
Ayuntamiento de Placetas, como i 
súltado de su solicitud. 
30 Ratificar la aprobación d 
por la Presidencia a los planos 
perfiles que remite el F . C. Cuk: 
Hersbey, marcados con los númeni 
106, 107 108 y 109, demostrtivos 
la variación proyectada a partir 
K. 87-9582 (correspondientes a É 
tanzas) del tra-ado atrobado hasta 
el K, 19.9400 que es igual al K. ÍS, 
5182 desde la Habana según el plam 
1044 de la variación ya aprobad! 
qu© partía de K . 46.000. Esta apro-
bación la hace ei señor PresidenU 
de acuerdo con ei Informe de la Ii» 
peepión General, bajo la condición 1, 
que el cruce del camino en el S.: 
17 se efectuará por debajo y se 
viará el camino desde el K. 18.5D( 
hasta ©1 K. 20 para ©vitar los doi 
cruces. 
81 Ratificar la a(probación 
por la Presidencia a los planos q* 
remite The Cuba Railroad Co., pan 
e] establecimiento de un chucho par-
ticular para caña, en el K. 114.558.9! 
de su línea d© Santa Clara a Santia-
go d© Cuba, para ©1 uso exclusivo i' 
L a Vega Sugar Co., de Guayos. M 
aprobación la hace el señor Pi'esi' 
dente, bajo la® condiciones que j' 
afect©n d© las acordadas en 26 f 
Marzo d© 1906 y 10 de Marzo 
1914. 
32 Ratificar la aprobación d 
por la Pr©sidencia con fecha 14 
corriente, accediendo a la solicito» 
d© los F C- Unidos de la Hab " 
referente a qu© 1© Kea aclarado 
acuerdo de 30 d© Octubre último, & 
bre el proyecto presentado por ui 
Compañííía para la construcción de u 
puente en ©i K . 38,510-75 de la l¡m 
do Cárdenas para cruzar el ra™ 
del Roque, el cual fué aprobado; ? 
ro solo para una estructura P1?;' 
siOnal de madera, que deben c&f̂  
tan pronto lo ordene la Comisiô  
resuelve hacer dicha aclaración ^ 
los siguientes términos: qu© la ap 
bación de loa planos presentados P 
ra cruzar ©1 canal del Roque, se 
fi©re solamente a la necesidad 
construir un puent© en ©1 em!-
mientó Indicado, para cruzar 61 , 
nal cuando esté excavado. L'a e] 
vedad qu© s© ©stabieció en ^ 
acuerdo, respecto a qu© la consi? |̂ 
ción del puente debiera ser de 
"strut 
eí 
ra, es para ratificar una vez 
carácter d© provisional de la- ^ 
tura, no habiendo inconvemeni 
pr¿senrados7con diferencia^ola^. 
tura, no LiciiLUciuuu • _ 
qu© los planos de es%a obra Vr°.m 
nal y de_ madera, ^ ^ J ^ ^ e v 
te, del material emplopdo en i Fo) 
vecto (que eg de cemento ar . ... 
el cual implica ya por st su ca 
de estructura provisional. ]j 
33 Ratificar la resillíclói1allza fe-
Presidencia, acertando la i1^ ^¡1-
mitida por Th© Cuban Central 
ways, por $810-00 moneda « 
para garantizar los P ^ ^ l 
pudieran causar a los P/0? lín» 
practicar los estudios de ^ ^ ¿e 
de ferrocarril d© servicio pno de ]a 
vía ancha, que formando pau poi-
que s© dirig© de Camaroneb ^ ^ 
caragua en la Provincia a gecCÍÓ3 
Clara, comprende ©1 lr°zo."r¿mi!i-, 
tre Cumanayagua y ^ f ^ l á*¿* 
34 'Ratificar la ^ f ^ H c i t u d f 
por la Presidencia a la so -
Th© Cuba Railroad Co., V^&J áe 
el nombr© d© Colorado por - tieri« 
raguá para a estación ^ la 13' 
esa Compañía ©n el K. J- 'J-
nea de Santa Clara a Caa^u j 
